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EL "WATERGATE", m TERREMOTO 
Franco;en B B 
P r e s i d i ó con Juan 
C a p í t u l o d e l a 
d e S a n H e r m e n e g i l d o 
Anteayer d o m i n g o , por l a ta rde , v í c t i m a de 
una grave d o l e n c i a , f a l l e c i ó e n s u d o m i c i -
lio de M a d r i d don J o a q u í n Bau N o l i a , c o n d e 
de Bau, p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e Es t ado 
y v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e l R e i n o . 
Su muer te ha s i d o m u y s e n t i d a e n toda 
España , dada s u g ran p e r s o n a l i d a d pol í t i -
ca y s u s r e l e v a n t e s s e r v i c i o s a l M o v i m i e n -
to y a la Pa t r i a . A y e r , ' a m e d i o d í a , se ce l e -
bró un s o l e m n e funera l en M a d r i d , c o n 
as i s tenc ia de d i e z m i n i s t r o s , y m o m e n t o s 
d e s p u é s , é l f é r e t r o fue t r a s l adado a Torto-
sa, s u c i u d a d na ta l , donde hoy r e c i b i r á 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
( I n f o r m a c i ó n y b i o g r a f í a , en la p á g . 2 ) 
Están para/izados los preparativos 
de la gira europea de Nixo 
Diego Cañedo, desde Buenos Aires 
\ 
m 
N U E V A Y O R K , 21. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Pyrésa, GÜY BUENO.) — Richard Helms, antiguo 
director de la C. I. A. y actual embajador estadounidense en Teherán, confirmó hoy ante el Comité sersaíorial 
de Relaciones Exteriores que Bob Haldeman, el asesor del presidente Nixon, dimitido hace tres semanas, pidió 
al general Walters, director adjunto de la Agencia, que la C. I. A. hiciera gestiones cerca del F. B . I. para im-
pedir que continuara su investigación del «asunto Watergate». Según Helms, Haldeman dijo que éste era «el 
deseo del presidente». 
Los corresponsales de Prensa am ericanos en Bonn informaron hoy que, en respuesta relacionada con el 
«Watergate», el líder soviético Brsznef dijo: «Norteamérica sigue donde está; el tiempo sigue siendo lo que fue. 
¿Qué esperan ustedes, un terremoto?» 
CONFUSION Y DESCONFIANZA 
Es, efectivamente, un terremoto lo que está sacudiendo ahora a lo» Estados Unidos, y las declaraciones 
que acaba de facilitar Helms no tendrán más remedio que aumentar su violencia. Es intere-
sante comprobar, por cierto, que cuando Breznef asegura ignorar su existencia, su actitud 
parece compartida hoy por casi todas las can cillerías del mundo, tanto las occidentales como 
las socialistas. E l reflejo de esta postura se aprecia fácilmente en el mundo diplomático 
neoyorquino, a todas luces asustado ante el vacío que podría causar la salida del Poder 
de Richard Nixon y la necesidad de reajustar la política de tantos países a nuevos desarro-
llos en Estados Unidos, llenos de imponderables. Mas si existe una especie de interés crea-
do a nivel internacional por el que la permanencia de Nixon en la Casa Blanca es consi-
derada como garantía de estabilidad, en los propios Estados Unidos, en cambio, cada día 
que pasa registra una, tremenda sacudida m á s en este temblor del solar político americano. 
E l edificio gubernamental se está támbale ando en tan dramática medida en este clima 
de incertidumbre, dé confusión y, sobre todo, de desconfianza, que casi todas las activida-
des, es decir, no sólo las gubernamentales, sino también las privadas, están amenazadas cíe 
creciente parálisis. La Bolsa se está desplom ando, el dólar está una vez más en peligro, 
y los preparativos para la Jira europea de Richard Nixon, en otoño, han empezado, a que-
dar estancados. 
' Mañana se reanudará la Investigación pública ante éí Comité sena-
torial presidido por Sam Ervin, en cuya última sesión, el viernes pa-
sado, el ex agente dé la C. L A . McCord, uno de los hombres detenidos 
en el hotel Watergate en junio pasado, declaró que le había sido ofre-
sido «indulto presidencial» a cambio de su silencio. Con él comparecerá 
también mañana , el hombre nombrado por McCord el viernes pasado, 
Caulfield, quien le hizo esta oferta. Caulfield ya ha confirmado particu-
larmente que McCord no ha mentido al Senado. ' 
Para el Senador Ervin, quien insiste en obtener inmunidad por parte 
del Gobierno en lo que a algunas figuras clave se refiere, a fin de que 
su testimonio sea completo y verídico, lo que importa —dicê — no es 
que algún' que otro responsable va-
M A D R I D , 21.—Bajo la presidencia 
de Su Excelencia el Jefe del Estado se 
ha celebrado esta m a ñ a n a en el Real 
Monasterio de E l Escor ia l la . reunión 
del capí tu lo de la Real Mi l i t a r Orden 
de San Hermenegildo, de la que el 
Caudillo es soberano. 
S u Excelencia, que ves t ía uniforme 
de cap i t án general y lucía en su pecho 
la Gran Cruz Laureada de San Fernan-
do y la Gran Cruz de San Hermenegil-
do, llegó a las once horas a la lonja 
del Monasterio, seguido de los jefes de 
sus Casas Civü y Mi l i ta r , segundos je-
fes y ayudantes. 
Fue cumplimentado por él ministro 
del E jé rc i to , teniente general Cas tañón 
de Mena, y por el cap i tán general de 
la 1 Región Mi l i ta r , teniente general 
Villaescusa Qutis. Seguidamente, y tras 
escuchar el himno nacional, el Genera-
lísimo pasó revista a las , fuerzas del 
Regimiento de In fan te r í a « Inmemor i a l 
n ú m e r o 1», que rend ían honores. 
A cont inuac ión cumplimentaron a Su 
Excelencia el canciller de la Orden, te-
niente general Vega Rodríguez, y dos 
caballeros grandes cruces precedidos 
del estandarte y su escolta, tras lo cüal 
el Caudillo de E s p a ñ a fue saludado'por 
Su Alteza Real el Principe de E s p a ñ a ; 
vicepresidente del Gobierno, almirante 
Carrero Blanco; los ministros de Ma-
rina, Gobernac ión y Ai re ; lós tenientes 
generales y almirantes caballeros capi-
tulares; alcalde de S i n Lorenzo de E l 
Escor ia l , señor Fe rnández Ruiz-Capi-
llas, y otras autoridades. 
A la entrada del patio de los Reyes, 
en un reclinatorio instalado al efecto, 
el Jefe del Estado besó el L ignum Cru-
cis, que le ofreció el vicario general 
castrense, revestido . de pontifical. 
MISA E N LA BASILICA 
Una vez dentro de la basíl ica, el Cau-
dillo se dir igió al presbiterio para ocu-
par un si t ial preferente al lado del 
Evangelio., colocándose de t r á s los je-
fes de sus Casas C i v i l y Mi l i ta r , segun-
dos jefes, y ayudantes. Enfrente se si-
tuaron el vicario general castrense y 
el pr ior del Monasterio. T a m b i é n en lu-
gares preferentes se encontraban Su 
Alteza Real el Principe de España , el 
vicepresidente del Gobierno, ministros, 
e l ex ministro y togado de la Armada 
don Raimundo F e r n á n d e z - C u e s t a , el 
gran canciller de la Orden, subsecre-
tarios de los Ejé rc i tos de Tierra y Aire 
y. d e m á s autoridades. También se en-
contraban, junto á los caballeros . del 
cap í tu lo de la Orden, representantes 
de las Ordenes de San Fernando, San-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
mp§n: ', Bsmm ei pmgramu 
de su poli ti ta exterior 
; BUENOS AIRES, 21. (Por DIEGO CARCEDO, enviado especial de' 
AMANECER y Pyresa.) — Cámpora trazó esta tarde, durante una re-
unión con varios periodistas; extranjeros, algunas de las líneas generales 
de la política exterior del Gobierno peronista, en antevísperas dé su 
toma de posesión. -
«Nuestra filosofía de gobierno —puntualizó— es, la de transitar un 
camino original, basado en el imperativo histórico de la realización de 
nuestro programa de reconstrucción y liberación nacional, que se cum-
plirá desde el primer día de gobierno. Para el Frente Justicíalista de 
uberación, la esencia de su doctrina es genuinamente nacional, pooular 
y cristiana, y sostiene que está decidido. a aplicar desde el Gobierno 
todas las experiencias de socialización de la economía que sirvan para 
elevar la, condición humana en la medida que respeten las esencias y as-
piraciones del hombre argentino.» ' • , . 
Acerca de sus planes para propulsar una integración latinoamericana, 
«jo: «Somos' fervientes defensores de. la unidad latinoamericana. Esa 
P16 la idea de' los forjadores de ——•—-
Puestras nacionalidades. Si el man-
Pato de los libertadores no alcan-
F cumplirse se debió en gran 
Pvte -a ia influencia de los- ceptros 
g Poder mundial que no veían con 
bn 0S' 0^s e'· resurgimiento de 
ïín Sotencia confederada en el con-
sur del Continente. Creemos 
Kte es marchar al unísono de la 
Friona cuando se promueve la !n-
^sracion latinoamericana. Pero de 
£«guiia .manera estamos por un 
y r , de . integración que al ampliar 
i , nonz.mtes nacionales no sirva 
L ®lsmo tiempo para aumentar 
^uestra capacidad de decisión pro-
£ y eliminar el satelitismo v la 
«Pendencia. E l general Perón lo 
C5 expresado con • toda claridad: 
H f̂ i n t eg rac ión ha de ser .obra cié. 
extra™5 países¡ sin intervenciones 
cr«ar S de ninguna clase, para 
Mad g^aci&s a un mercado am-
fies fe - sin fronteras, las condicio-
S0a ™,a? favorables para dar a Lati-
rrp,,?en'ra el puesto que debe c o 
^Ponderle en los asuntos mun-
ya a la cárcel, sino qúe él pueblo 
americano termine por conocer to-
da la verdad. 
DIFICIL •PÒSTURA DE ' NÏXOM 
Lo ¡grave para el presidente Ni-
xon es que un creciente número 
de; americanos ya cree conocerla. 
Las últimas encuestas de la opinión 
pública indican que tres de cada 
cinco americanos no dudan de que 
el presidente tuvo conocimiento de 
la maniobra de encubrimiento; que 
cerca "del cincuenta por ciento está 
convencido de que tuvo incluso co-
nocimiento de toda la operación, 
mientras se desarrollaba. Cierto es 
que, de acuerdo con la Ley, todo 
hombre es considerado inocente en 
este país hasta que su culpabilidad 
haya quedado demostrada. Pero Ri-
chard Nixon no se encuentra sólo 
ante un Tribunal legal —aun cuan-
do el senador Ervin no parece ex-
cluir la posibilidad de que sea con-
vocado a declarar—, sino también, 
y sobre todo, ante un Tribunal po-










*(^oyJ?'ID' 21. _ con el teatro 
i ^g8j p¿mPletamente lleno, tu-
S. Editorfai í ?£he ' organizada por 
R c-y6cción L F ^ r z a Nueva", la 
^ r a a ' Ja película "Nuestra 
La int"® Fatiina". 
S16 a caíÍUccÍón a la película co-
o?eilea, ní™ ^61 obisPo electo de 
^bi60Íílen-or Guerra Campos, 
de K la. fe y la impor-
4 , ^ a t W o ?Voei6n a la Virgen 
co; lana pU3*1 como la devoción 
la trarií^?neral- de acuerdo 
^ e n s e ñ ^ w n cristiana y con 
^ ^ r ^ e ^ r ^ e l Con 
RAMPA DE SALVAMENTO 
Ab ordaron temas 
monetarios 
PARIS , 21. —í L a segunda en-
trevista a solas entre el presidente 
Pompddou y el primer ministro 
britanioo Edward Heath, ha dado 
comienzo esta tarde después de 
que éste último hubo celebrado 
una breve reunión con sus conse-
jeros en la Embajada británica. 
Esta reunión se llevó a cabo 
imnediatamente después del a l -
muerzo de trabajo que reunió en 
el palacio del Elíseo a las Dele-
gaciones británica y francesa, a l -
muerzo que sucedió a su vez a la 
primera entrevista Pomp i d o u -
Heáth a solas de esta tanda. 
Donald Matipland, portavoz br i -
tánico, dijo tan sólo que "las con-
versaciones habían eomenziado 
bien". Valery Giscard D'Estaing, 
ministro de Finanzas, que asistió 
al almuérzo de trabafil», manifestó 
a los periodistas que se había abor-
dado el problema de las cuestio-
nes monetarias europeas e inter-
nacionales en esta comida, 
"Son temas en los que los pun-
tos de vista francés y británico 
se aproximan bastante, pero siem-
pre es útil confrontar los, y tam-
bién hablar de aquello en que hay 
desacuerdo", indicó también Gis-
card D'Estaing a los informado-
res.— E F E . 
M U E R E U N MARISCAL RUSO 
MOSCU, 21. — E l mariscal sovié-
tico Ivan Koniev^ que mandaba en 
la segunda guerra mundial las tro-
pas del primer frente ucraniano 
que tomaron por analto Berlín en 
1945, ha fallecido, a los setenta y 
seis años de edad, según anuncia 
esta tarde la agencia oficial sovié-
tica «Tass». — E F E . 
!BM B i ARÁGi 
D í a s pa sados tuvo l u g a r en C a r a c a s l a s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n 
de la A v e n i d a de A r a g ó n , c o n a s i s t e n c i a d e l a l c a l d e de Za-
ragoza , d o n M a r i a n o H o r n o L i r i a , que apa rece en e l g rabado 
duran te e l ac to i naugura l , c o n l a s p r i m e r a s au to r idades de 
a q u e l l a c a p i t a l . E l b r i l l an t e ac to , s í m b o l o d e l a fec to que s e 
p ro fesan C a r a c a s y A r a g ó n , e s fruto de l a gran l abor que 
v i e n e d e s a r r o l l a n d o l a impor tan te c o l o n i a a r a g o n e s a a l l í 
r a d i c a d a . 
BACALAO 99 LA "GUERRA DEL 
MATUM DE ISLA 
GOBIERNO 6RITA 
LONDRES, 21. — E l embajador de Islàndia en Londres, Neils Aisrurds-
sen, ha presentado hoy una protesta oficial, en nombre de su Gobierno, 
al secretario de Asuntos Exteriores, sir Alee Douglas-Home, por la pre-
sencia de buques de guerra británicos en aguas islandesas. 
Dsepués de entregar la nota, el embajador declaró que su Gobierno 
espera que el Gobierno británico retire inmediatamente los buques de 
guerra de las aguas islandesas, pues mientras permanezcan allí no existe 
posibilidad alguna de arreglo en la disputa pesquera. 
Agregó el embajador que la decisión de prohibir a los aviones mili-
tares británicos el uso de la base de Keflavik está basada en que el 
Gobierno islandés no puede tolerar que se den facilidades a aviones 
que se usan para observar los movimientos de las lanchas patrulleras 
de Islàndia. .- -
Efectivamente, dos aviones de transporte británicos no pudieron ate-
rrizar anoche en la base de la O. t . A. N . èn Keflavik porque las auto-
ridades islandesas les negaron el permiso para hacerlo. 
La medida afecta considerablemente al tráfico aéreo británico, que 
usa constantemente esta base islandesa en sus vuelos al Atlántico Norte 
y como escala para repostar en los vuelos a América del Norte.—EFE. 
ESA 
CAS COSAS 
A N T E S Q U E L A 
N U E V A O R L E A N S . — U n t r ipu lan te de l a p la ta fo rma de pros-
p e c c i ó n p e t r o l í f e r a e n e l go l fo de M é j i c o p r u e b a e l m á s nfo-
de rno s i s t e m a de s a l v a m e n t o , h e c h o c o n m a t e r i a l in inf lama-
ble p o r s i fuera p r e c i s o evacua r e l d i s p o s i t i v o r á p i d a m e n t e . 
L a b a l s a puede r e c i b i r has ta v e i n t i c u a t r o h o m b r e s e n p o r o s 
s e g u n d o s . — ( T e l e f o t o C I F R A - UPi . ) 
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I PARA ESPAÑA 
M A S I M P O R 
HERMANDAD CON HISPANOAMERICA 
Palabras del Prímlpe a l inaugurar en Madrid la 
tonferentla Iberoamericana de Ministros de Desarroíh 
(En la p á g i n a 3.) 
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M A D R I D , 21.— L a princesa Ana 
de Inglaterra ha llegado a M a -
drid, en viaje privad-», con objeto 
de pasar unos días en una finca 
andaluza del duque de Wellington, 
donde asistirá a una fiesta orga-
nizada por su anfitrión. 
A su llegada a Barajas, en vue 
lo regular desde Londres, fue re-
cibida por el embajador de Gran 
Bretaña y lady Russel, en cuyo 
automóvil se dirigieron a la ca-
pital de España. Es la segunda vez 
que la hija de Isabel II, soberana 
de Inglaterra visita nuestro país 
en el plaz i de un año. ya que en 
jumo de 1972 asistió en Sevilla a l 
enlace matrimonial del príncipe 
Alejandro de Yugoslavia con la 
princesa María Gloría de Orleáns. 
La ~r<netsa Ana lacia, al descen-
der del avión, un traje de sastre 
a grandes cuadros blancos y se to-
caba con una graeiam boina de 
terciopelo negro.— PY3JESA 
i l V I 
OR POR LA MUERTE DEL CONDE DE BAU 
Diez ministros usistmon al fuimé en Madrid 
fían Joaquín Bau Nolk será enterrado hoy en Tortosa 
M A D R I D , 21. — Desde el m®> 
Ciento de conocerse la noticia del 
fallecimiento de don Joaquín Bau 
yolla, conde Bau, mediada la tar-
de de ayer domingo, fueron suce-
diéndose ininterrumpidamente los 
testimonios de condolencia a sus 
iamtl lares. 
B l jefe de la Casa Civi l habló 
telefónicamente con el hijo mayor 
del finado, don Joaquín Bau Car-
pí, para expresarle, en nombre del 
Jefe del Estado, el pésame de éste. 
También el Príncipe de España, 
don Juan Carlos de Borbón, llamó 
personalmente con el mismo fin, e 
igualmente testimoniaron su con-
dolencia a la familia Bau el vice-
presidente del obierGno, almiran-
te Carrero Blanco, y el presidente 
de las Cortes y del Consejo del 
Reino, señor Rodríguez de Valcár-
sel. 
ESa' el transcurso de la tarde y 
de la noche, fueron constantes las 
Visitas c*g personalidades, autori-
dades y amigos al domicilio de la 
calle de Juan Ramón Jiménez, 55. 
Entre ellos, los ministros de Jus-
• ticia. Gobernación, Ejército, Co-
mercio, Industria Información y 
Turismo, secretario general d e l 
movimiento, Plan de Desarrollo y 
iielacionf's Sindicales, así como los 
ex ministros Lora Tamayo, Silva 
Muñoz, Martín Arta jo y Navasro 
Rubio; el fiscal del Tribunal Su-
premo, señor Herrero Tejedor, y el 
cardenal arzobispo de M a d r i d , 
monseñor Enrique y Tarancón. 
Asimismo se recibsn ininterrum-
pidamente testimonios de pésame 
de autoridades, jerarquías, entida-
des y particulares de t o d o s los 
puntos de Esnaña. en especial de 
Cataluña, y de forma particular . 
de Tarragona y de Tortosa, pue-
blo natal del conde de Bau y don. 
de e lextlnto gozaba de generales ' 
respetos y simpatías. 
F U N E R A L POR: E L CONDE 
r D E B A Ü 
A las doce y media de hoy se 
celebro, en la Parroquia del San-
tísimo redentor, próxima a la casa 
mortuoria, un funeral de "córpore 
insepulto" en sufragio del eterno 
descanso del alma del conde de 
Bou.. 
Ofició las exequias ©1 párroco, con- . 
celebradas con seis sacerdotes Da-
ban guardia de honor al altar ujie-
res de. las Cortes Españolas con 
hachones encendidos, 
AI pie del presbiterio se situaron 
e; ministro' de .Asuntos Exteriorèt., 
don Gregorio Lónez Bravo, que os-
tentaba la representación del Jefe 
del Estado; a continuación figu-
reban los de Industria, secretario 
general del Movimiento, Trábalo, 
Comercio. Obras Publicas Hacien-
da. Justicia-. Agricultura' y comi-
sario- del Plan de í Desarrollo, así 
como el embajador don Antonio 
Villa cleros, de la Casa dél Prínci-
pe de España; el presidente del 
Tribunal Supremo, don Francisco 
Ruiz Jarabo, y numerosas nerso-
nalidades.. ent-e las que halaban 
miembros del Consejo de Estado, 
del- que, como es sabido,. era pre-
sidente1 el finado. 
En lugares destacados se halla-
ban los hijos del conde de Bau, 
don Joaquín, don José Luis v don 
Femando, con otrqs familiares 
E l amplio recinto "sagrado se ha-
llaba totalmente lleno de fieles, en-
tre los que figuraban representa-
ciones de los diversos estamentos 
de la vida social política y eco-
nómica del país.. 
Terminado el funeral ' la concu-
rren .-ia se trasladó al domicilio, dei 
finado. E l arca conteniendo los res. 
tc.¿ mortales del conde de B«u f w 
depositada en la carroza fúnebre 
y, después Cjue los asistentes a las 
exenuias desfilaron ante el duelo 
oficial y el familiar —desfile eme 
duró largo rato— para testimoniar 
su pésame, el automóvil mortuo-
rio, seguido de otros muchos, em-
prendió el viaje hacia Tortosa, don. 
de el ilustre finado recibirá senul-
tura en el panteón familiar.—PY-
R E S A . 
H O Y . E N T I E R R O E N TORTOSA 
TORTOSA (Tarragona), SL—El 
LA CASA BLANCA 
SE TAMBALEA 
CVíene d e l a 1.a p á g . ) 
Htlco. Este ya parece haber emiti-
do su fallo y es imposible vislum-
brar cómo podrá mantenerse R i -
chard Nixon en el Poder durante 
los tres años y medio con la espa-
da de Damocles de nuevas revela-
ciones constantemente suspendida 
sobre su cabeza, prisionero del Con-
greso, incluso si Haldeman y Ehr-
lichman vinieran a declarar que 
ellos fueron los únicos responsa-
bles, incluso si semejante confesión 
fuera cierta.—PYRESA. 
N I X O N P I E R D E U N G R A N 
N U M E R O D E ADEPTOS 
W A S H I N G T O N , 21. — Por lo 
menos la mitad de los norteame-
ricanos creen que el presidente 
Nixon ha mentido al país en el es-
cándalo del "Watergate". 
Dos encuestas hechas públicas 
hoy revelan qué los norteamerica-
nos no creen al presidente Nixon, 
pesé a sus reiteradas afirmaciones 
de que no sabía nada del espiona-
je n i del intento para silenciarlo. 
E l .Instituto "Har i s " de opinión 
pública, dice que el cincuenta por 
-ciento de las personas consultadas 
están convencidas de que Nixon 
conocía la corrupción en altas es-
feras del Gobierno antes del mes 
de marzo. 
"Time" dice que cinco de cada 
diez personas consultadas creen 
que el Congreso debería iniciar un 
proceso contra el presidente, si se 
demuestra que Nixon tuvo conoci-
miento del espionaje antes del pa-
sado IT de junio y añade que sólo 
el setenta por ciento votaría ahora 
por Nixon.— E F E . 
fallecknteato de don Joaquín Bau 
Nolla ha causado en Tortosa, su 
ciudad natal, profundo sentimien-
to, así como en toda ia comarca 
del bajo Ebro. 
Continuas llamadas telefónicas 
numerosos telegramas se están 
recibiendo en la Alcaldía tortosi-
na, i n t e r e s á n d o s e por los ac-
tos a desarrollar con motivo del 
traslado a esta ciudad de los res-
tos mortales del desaparecido po-
lítico catalán para asistir a las 
honras fúnebres oue se celebrarán 
m a ñ a n a por la mañana. 
S e g ú n se ha informado en es 
propio Ayuntamiento, l o s resto» 
mortales del ilustre tortosino des-
aparecido llegarán al Ayuntamien-
to alrededor de las diez de la no-
che.. Inmediatamente se instalará 
en él salón de sesiones la oardila 
ardiente, que p o d r á ser visitada 
por cuantas personas quiers-.n ren-
dirle un último tributo y í o n m r 
tumos de vela. 
Mañana, martes a las once ho-
ras, el cuerpo del 'señor Bau Kolla 
será trasladado desde al Ayunta-
miento a, la catedral, donde. ten-
drán efecto las solemnes honras 
fúnebres, con asistencia de desta-
cadas personalidades de la nación 
y de la provincia. 
Terminadas las exequias, el ca-
dáver será trasladado al cemente-
rio de Sán Lázaro, donde recibí-, 
r án cristiana sepultura C I F R A . 
DATOS BIOGRAFICOS D E DON 
JOAQUIN B A U NOLLA 
M A D R I D , 21. — Don Joaquín 
Bau Nolla, grésidente del Consejo 
de Estado deMe el 3 de noviembre 
de 1965 y que había sido confirma-
do en dicho cargo el 10 de noviem-
bre de 1971, pocos días después de 
cesar por haber cumplido los seis 
años, reglamentarios, en el cargo, 
había nacida en Tortosa (Tarrago-
na), el 16 de agosto de 1897. 
Sus estudios le llevaron a la l i -
cenciatura de Derecho por la Uni-
versidad de Valencia/ y cursó tam-
bién Comercio, obteniendo el títu-
lo de corredor de Comercio y Bol-
sa, ocupación que simultaneaba con 
la de abogado. Desde él año 1933 
pertenecía al Colegio de Abogados 
de Madrid. 
Pronto, sus preocupaciones polí-
ticas le llevan a la fundación de 
numerosos sindicatos obreros de ca-
rácter católico, así como a promo-
ver escuelas elementales de traba-
jo en Cataluña. A la vez, don Joa-
quín Bau Nolla fundo periódicos, 
pronunció discursos y no dejó en 
ningún momento sijis campañas pa-
trióticas. 
Durante el mandato del general 
Primó de Rivera formó p a r t í de la 
Asamblea Nacional, fue nombrado 
alcalde de Tortosa (su ciudad na-
tal) y ocupó el cargo de jefe pro-
vincial de la «Unión Patriótica», 
realizando una obra importante de 
organizaqión y movilización de ma-
sas en favor del Régimen. 
Proclamada la segunda Repúbli-
ca, don Joaquín Bàu Nolla fue di-
putado de la Minoría toadlcioiM*-
lista. defendiendo la política nacio-
nal frente a la legislación promar-
xista y anticlerical, Representó a 
bu provncia en el Parlamento des-
de 1933 a 1936. 
LA GUERRA ESPAÑOLA D E 1936 
Iniciado el Movimiento Nacional, 
don Joaquín Bau Nolla se encuen-
tra desde el primer momento en 
las filas del general Franco. E l 1 
de octubre de 1936, creada la Jun-
ta Técnica del Estado, de la que 
es primer presidente don Fidel t>Á-
vila Arrondo, don Joaquín Bau es 
nombrado ministro de Industria, 
Comercio y Abastecimiento. L a ci-
tada Junta ejerció sus funciones 
hasta el mes de enero d© 1938, cuan-
do el Generalísimo Franco, nombró 
su primer Gobierno. 
S a la España de l a postgraerm, 
sus continuados servietas le h*c« i 
merecedor de cargos de graa res-
ponsabilidad. Miembros de la Junta 
Política, consejero del Reino, con-
sejero nacional y procurador en 
Cortes, el señor Bau Nolla fue nom-
brado presidente del Consejo de 
Estado el 28 de octubre de 1965 y 
en 1967, presidente de l a Comisión 
de Léyes Fundamentales, en cuy© 
puesto ha contribuido a la elabo-
ración de algunas de las más im-
portantes normas del Reino. 
RATIFICADO E N E L CONSEJO 
D E ESTADO 
E l 5 de noviembre de 1971, a l 
cumplir los seis años reglamenta-
rios en el cargo, cesaba el F^ñor 
Bau Nolla como presidente del Con-
sejo de Estado. Sin embargo, el día 
10 del mismo mes un decreto de la 
Jefatura del Estado le confirmaba 
un nuevo mandato como presiden-
te del Consejo, donde habría de 
continuar, pues, hasta noviembre 
de 1977. 
E l señor Bau Nolla e ^ académi-
co Correspondiente de la Real Aca-
demia de .a Historia; mlíir.bro del 
Instituto «'Juan de la Cierva», del 
Consejo Superior de. Investls»acio-
n-rs CienMfy^s, y de la Real Socie-
dad Geográfica. Lugarteniente por 
el Ca íf-^o de Castilla de la Orden 
de C-íballeros del Santo Sepúlcro, 
y ds-otrs.s muchas instituciones; es-
taba en posesión de ' a Gran Cruz 
de Carlos III y era hijo sdoptivo 
tí? varias ciudades de Cataluña y 
Valencia. 
E l 6 de octubre d« 1972. fue en-
viado como embalador extraordina-
rio, en representación del Jefe del 
Estado, a los actos de toma de po-
sesión del presidente de Panamá, 
don Demetrio Lakas. E l 18 de di-
ciembre de ese mismo año, en un 
acto celebrado en la sede del Con-
sejo de Estado, le fue impuesta la 
medalla de oro de la Diputación 
Provincial de Tarragona, medalla 
cuyo primer ejemplar Ostenta el 
Jelfe del Estado. 
Por decreto de 18 de mayo de 
1973,. correspondi-ent* a1 Ministerio 
de Justicia se le concedió el título 





M O S C U , 21.—El hombre 
m á s viejo del mundo, Shi-
ra l i Mis l imov , ce lebró an-
teayer su ciento sesenta y 
ocho aniversario trabajan-
do en su j a r d í n y dando su 
acostumbrado paseo de m i 
k i l ó m e t r o . 
Mis l imov vive con su ter* 
c e r a esposa, Har tun, de 
ciento siete años , en Baza-
vu, en Azerbaijan. Según in-
dica el diario « t r u d » se en-
cuentra «en muy buen es-
tado». Añade el pe r iód ico 
que s é - h a recuperado de 
una p u l m o n í a c¡ue sufr ió 
este invierno, siendo ésta, 
la pr imera vez en su vida 
que estuvo enfermo. 
Mis l imov dec la ró : «Me le-
manto pronto y me acucs-' 
to hacia las diez de l a no-
che. Nunca duermo duran-
te el día.» A l parecer inten-
t ó fumar en alguna oca-
sión, hace ciento cincuen-
ta años , p e r ó se s in t ió en-
fermo y, después de tres 
o cuatro «chupadi tas», no 
volvió a intentarlo j a m á s . 
Hac ia 1831, decidió probar 
el whisky, p e r r o , dice, 
«çrei que me estaba que-
mando por den t ro» . Y a no 
volvió a acercarse un va-
so a ia boca .—EFE. 
i 
F r a n c o 
k O r d e n de S a n 
' è p í t u l o (¡e 
ñ 
( V i e n e d e i a 1.a p á g i n a . ) 
tingo. Alcántara , Calatrava, Mon-
tesa y Mal ta . 
E n el Sanctus de la Santa M i -
sa, rezada, y oficiada por el pa-
dre Gonzalo Díaz, seis caballeros 
grandes cruces subieron al altar 
y saludaron a l Genera l í s imo, so-
berano de l a Orden, con una in-
cl inación de cabeza. 
Finalizada la Santa Misa , el ca-
pitulo se t r a s l adó procesional-
mente a la iglesia vieja, donde 
se desar ro l ló la reun ión confor-
me al protocolo especial, presidi-
da por Su Excelencia, que t en ía 
a su derecha al P r ínc ipe de Es-
paña , y a la izquierda, el gran 
'canciller. 
E n el centro de la sala ca-
pitular se hallaba una mesa con 
el expediente que h a b í a de rela-
tarse, referente a la adquis ic ión 
del comandante de Oficinas M i -
litares don Félix Chervas Aites. 
E l soberano de la Orden abr ió el 
capítulo., tras lo cual desalojaron 
la sala las personas a las que 
no les co r r e spond ía asistir a la 
reunión . 
Cuando el capitulo t e r m i n ó su 
reunión , t r a s la votación, se 
abrieron las puertas para que 
entrasen los representantes^ de 
medios informativos y el públi-
co que se encontraba_ en los 
claustros del Monasterio. 
Su Excelencia el Jefe del Esta-
do impuso, acto seguido, conde-
coraciones de la Orden a los ca-
balleros siguientes: 
Grandes Cruces: general de bri-
gada de In fan t e r í a don Ricardo 
yis iers Aizpún; contralmirante 
de la Armada don Cris tóbal Gon-
zález Al le r Balseyro, y general de 
brigada de Ingenieros Aeronáut i -
cos don Francisco López Pedraza: 
Cruces: a l cap i t án de Arti l ler ía 
don R a m ó n Méndez Mercado; ca-
p i t án de corbeta don Genaro Lo-
rente M o r a l e s y teniente de 
E . A . T. S. don Antonio Garc ía 
Ruiz . E l gran canciller de la Or-
den p r o n u n c i ó unas palabras, 
tras lo cual el Jefe del Estado 
dio por cerrado el caníu, , 
S u Excelencia fue d e S ? ' 
e L patio de los Reyes c á o ^ 
mismos honores que a> sv^ilo¡¡ 
da ent" 
r m e  ̂ % £ 
- los ví tores y a„7"eSa. 
del numeroso, público c o » * * 
do en ÍÍÍJ mmed'ocioMe, !reS* 
bas í l ica .—PYRESA h 
El Caudillo y su 
esposa, en Asturias 
A las ocho de la tardé de hoy llegó a fe «„„„ 
ima a Oviedo, Su Excelencia el Jefe del Esta.í? OVIEDO, 21 «La Piniella», próx _ - — 
acompañado de su esposa, dona Carmen Polo de Franco. Saludan"' 
a Sus Excelencias el director general de la Guardia Civil, teniem» 
general Iniesta Cano; el gobernador civil de Oviedo, el arzobisn* 
de la archidiócesis, el director general de I . C . O . N . A . , el prén-
dente de la Diputación asturiana y otras autoridades provinCials, 
E l Jefe del Estado conversó durante unos instantes con l \ 
gobernador civil acerca de los problemas de mayor importancia 
que tiene planteados Asturias en e'ste momento, y posteriormeníe 
acompañado de su esposa, se retiró al edificio de la flaca. * ' 
E l Caudillo pasará en Asturias unos días de descanso practt 
cando la pesca del salmón en los ríos de la provincia.—PYRESA 
d e s u 
esboza e l 
o l í t i c a e x i e m r 
SMMm 
L I 
( V i e n e d e l a 1.* p á g i n a . ) 
diales, y para crear las bases de 
los futuros; Estados Unidos Latino-
americanos". Nuestro Gobierno es-
tá decidido a recorrer esta seada, 




—¿Qué trato —se !e preguntó— 
recibirán las empresas norteameri-
canas que est^n radicadas ñn la 
Argentina? 
—Es un h e c h o incuestionable 
que las relaciones comerciales y 
financieras con los Estados Uni-
dos se han venido desenvolviendo 
en condiciones extremadamen t e 
desfavorables p a r a nuestro país. 
Los Estados Unidos n os venden 
mucho más de 1© que nos com-
pran. E n los últimos quince años, 
el déficit de nuestra balanza co-
mercial ha alcanzado los 2.500 mi-
llones de dólares. A este hecho de-
ben sumarse " las salidas de divisas 
en concepto de intereses, utilida-
des, etc., qué deben girarse ànu'al-
mente y quo en muchos casos pro-
vienen de inversiones financiadas 
con ahorro y créditos de origen na-
cional. ASÍ se ha creado ur> cuadró 
de relaciones económicas inequita-
tivas, con l a consiguiente secuela 
de derivaciones irritativas q u e 
afectan el normal entendimiento 
entre los dos puebles. Esta ten-
dencia tendrá que ser revisada, pa-
ra que las relaciones recíprocas re-
sulten fructíferas y conveniente® 
para ambas partes. Esto no signi-
l ica que vaya a haber discrimina-
ción entre los capitales extranje-
ros tavertidos o a invertirse en el 
país en función de su procedencia, 
sino simplemente que es preciso 
dictar normas que sirvan para en-
cuadrar la actividad de esos ca-
pitales de conformidad con los In» -
tereses del país y su utilidad pam 
coadyuvar a un desarrollo econò-
mic© autónomo y liberador. 
Luego concretó m á s : 
Una estación terminal de 
vuelos espaciales, en España 
M A D R I D , 21.—-Por especial deferencia del minis t ro del Aire , te» 
niente general don Jul io Salvador Díaz-Benjumea, ha tenido lugar, 
durante la m a ñ a n a de hoy, en l a es tac ión terrena de saté l i tes de 
Buitrago, domici l io de la Fundac ión para e l desarrollo de l a fun-
c ión social de las comunicaciones, inst i tuida por l a C o m p a ñ í a Tele-
fónica Nacional de E s p a ñ a , el acto de l a f i rma de dos convenios 
y una dec larac ión de intenciones, encaminados a promover en Es-
p a ñ a una es tac ión pr incipal terminal del sistema «Recon», de «Esro», 
q ü e se i n s t a l a r á en l a sede central, en Tor r e jón de Ardoz, del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.), organismo au tó-
nomo dependiente del Minis ter io del Aire , y otra es tac ión secun-
daria^ dependiente de l a pr incipal , en el Consorcio de I n f o r m a c i ó n 
y Documen tac ión de Cata luña , en Barcelona. 
E l «I.N.T.A.», representado por su presidente, que lo es t a m b i é n 
dç la «C.O.N.I.E», general don Luis Azcár raga Pérez Caballero, y 
«E.S.R.O.», representado por su director general, m í s t e r Hocker , han 
convenido la puesta a disposición del «I.N.T.A.» de las citadas estar 
clones terminales. 
Los terminados contratos e s t á n conectados por l íneas telefónicas 
con el sistema central radicado en Darmstadt (Alemania), dotado 
de un banco de datos, cuyos ficheros contienen m á s de un mi l lón 
de referencias bibl iográf icas , publicadas e inédi tas , de trabajos de 
invest igación y desarrollo que abarcan todas las ramas de la cien-
cia y la técnica desde 1962, y que se actualiza anualmente con sesen-
ta y cinco m i l nuevas referencias. 
Con ello se pretende dotar a E s p a ñ a de un medio que acelere 
la transferencia de los conocimientos resultantes de los programas 
6Sp3.CÍ3.lGS. ' 
L a fecha de iniciación de este servicio e s t á prevista para el pr i -
mera de septiembre de 1973.-^IFRA. 
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—Uno de los objetivos priorita-
rios del Gobierno será revertir el 
proceso de desnacionalización eco-
nómica y financiera de sectores 
claves del quehacer nacional. A ello 
contribuirá una política de apoyo 
y desarrollo del capital nacional y 
el establecimiento de claras reglas' 
de juego y áreas y modos de par-
ticipación para el capital externo. 
Se tendrán como pautas para las 
decisiones en esía materia las prio-
ridades y objetivos generales a 
ios que deberá someterse y q u e 
marcarán el poder de decisión y 
control nacional sotare ios centros 
básicos de l a economía. Nadie se-
rá n i se verá sorprendido, puesto 
que una vez establecidas las reglas 
del juego cabrá al capital extran-
jero un papel en el proceso de 
reconstrucción nacional al que las 
radicaciones existentes d e b e r á n 
adecuarse. 
I T A L I A . P R I M E R C O M P R A D O R 
Sobre las relaciones comerciales 
con Italia,, fel presidente electo se-' 
ñaló: 
—Nuestro Gobierno se propone 
afianzar y desarrollar relaciones 
ecoñómieas, y financieras con to-
das las áreas del mundo. Pero es 
indudable que la estructura de su 
economía tiene un grado de inter-
reiación más profunda con los pal-
ees que intengran el Mercado Co-
m ú n Europeo. Italia es nuestro pri-
mer comprador mundial y ha con. 
tribuido al desarrollo nacional en, 
numerosos sectores, al tiempo que 
su aporte migratorio ha sido de 
invaluablc hrçportancia m r a el des-
arrollo poblacional, cultural y téc-
nico del país. Becrear las coodl-
• clones para que la inmigractóa Ita-
liana vuelva a adquirir el ritmo de 
otros tiempos —sin i r m á s lejo®, a l 
que acompañó los años de la pre-
sidencia del general Perón— es una 
de las metas más ambiciosas de mi 
Gobierno. 
MIMAS Y ESTROUBO 
Laego expuso algunos de sm pla-
nes m materia pptrolíftar» y m i -
nera : 
— E l Gobierno promoverá acti-
vamente la explotación y prospec-
ción minera y petrolera, para lo 
cual creará las estímulos necesab-
rios para la inversión y explota-
ción racional de los recursos. Va-
mos a guiamos por los preceptos 
del artículo 40 de la Constitución 
nacional de 1949. Tales recursos 
son propiedad inalienable m Im-
prescriptible de la nación y co-
rresponderá a empresas estatales 
su explotación. Se reservará al ca-
pital privado nacional un papel ac-
tivo, para lo cual se le dotará de 
los incentivos necesarios. E l capi-
tal extranjero, ai igual que en 
otras actividades, deberá ceñirse a l 
proceso de nacionalización y ar-
aentinizaclón de la economia j a 
las nuevas reglas de juego. 
Concluyó anticipando las líneas 
generales del f uturo que espera a 
los bancos: 
—En nuestro Gobierno, el cien 
por cien del ahorro nacional será 
manejado por el Estado y se diri-
girá a los sectores y áreas que 
Sean considerados de interés prlo-
ritario. Los bancos, en nuestro Go-
bierno cumplirán el papel que jus-
tifica su existencia: serán n á d á 
más y nada menos que un servicio 
público. E n lo que respecta a ban-
cos extranjeros, el Gobierno no to-
mará n i resolverá problemas en 
forma aislada. Dentro del contex-
to general en el que se reglará el 
juego que las inversiones extran-
jeras podrán efectuar en él país, 
se tomará también el sector f i -
nanciero P Y R E S A , 
A C T O T E R R O R I S T A 
B U E N O SAIRES, 21. — Un gru-
po de extremistas irrumpió ayer, 
pistola en mano, en una céntrica 
agencia de detectives, reduciendo 
al titular, a l , que encapucharon y 
rodiaron con gasolina,/ prendiéndo^ 
1 • fuego. Inmediatamente se die-
r a , a la fuga, dejando tres bom-
bar que estallaron, parcialmente 
en dicha agencia. E l infortunado 
detective resultó con gravísimas 
quemaduras. Se atribuye en círcu-
los policiacos a una venganza per-
sonal.—EFE. 
MADRID, 21.—El primer libro que 
sale al mercado nacional, firmado 
por el Príncipe de España. «Por Es-
paña, con los españoles», ha sido 
presentado esta tarde a los medios 
informativos, en el transcurso de 
"un acto celebrado en el Club Inter-
nacional de Prensa. E l volumen ha 
sido publicado por la «Editorial 
Doncel». 
Se encontraban presentes los de-
legados nac¿nales de la Juventud, 
señor Fernández Júlbez, y de Pro-
vincias, señor Aparicio Arce; la de-
legada nacional de la Sección Feme-
nina, Pilar Primo de Rivera; los di-
rectores generales de Cultura Popu-
lar, señor Delgado, y de la Segu-
Emocionaiite sepelid 
É l obispo de Huesca 
El templof inoapai pam a^ 
a la en orme multitud do fíeles 
HUESCA. (Por teléfono, especial 
para AMANECER. ) — Nuestra ciu-
dad ha vivido hoy una dolorosa jor-
nada ál dar cristiana sepultura, con 
su último y emocionado adiós, al 
que fue nuestro pastor evangélico, 
don Lino Rodrigó Ruesca, fallecido 
el pasado sábado, por la mañana, a 
los 87 años de edad, tras haber rea-
lizado una ejemplar labor apostóli-
ca a], frente de la diócesis que tanto 
le amaba por sus grandes virtudes 
humanas. 
A las doce de la m a ñ a n a r e n l a 
santa iglesia catedral, se ofició una 
misa de «córpore insepulto» por el 
arzobispo de Zaragoza, doctor don 
Pedro Cantero Cuadrado, concele-
brada por el auxiliar de esta dióce-
sis, don Javier Osés, y los obispos 
de Barbastro, Jaca. Vitoria y Lérida, 
así como por 63 sacerdotes del clero 
secular y regular de la diócesis os-
certse. 
La oración sagrada, en Ja que se 
pusieron de relieve las grandes1 do-
tes que adornaron en vida al fina-
do, fue pronunciada por el obispo 
auxiliar de Huesca. Finalizada la 
misa y tras rezarse un responso 
por el eterno descanso del alma de 
don Lino Rodrigo Ruesca, se pro-
cedió a trasladar los restos del 
finado a una cripta situada bajo la 
capilla del Santísimo Cristo de los 
Milagros. -
E l templo, incapaz para albergar a 
todos los fieles que acudieron a dar 
testimonio de su dolor por la muer-
te del querido prelado, ofrecía un 
brillantísimo aspecto, luciendo el 
altar mayor con multitud de cirios 
que semejaban luminarias de oro. 
Ostentó la representación oficial 
del Caudillo —quien había enviado 
un expresivo telegrama de pésame— 
el gobernador civil y jefe,provincial 
del Movimiento, don Víctor Frago-
so del Toro, acompañándole el pre-
sidente de la Audiencia Provincial, 
don Cecilio Serena; presidente de la 
Diputación, Ayuntamiento en cor-
poración y otras autoridades, entre 
las oue se hallaban el gobernador 
militar de Zaragoza, general Mayo-
ral Massot y el presidente de la 
Dipuíg.ción de la ciudad hermana, 
don Pedro Baringo Rosinach. 
La ^residencia familiar e s t a b a 
compuesta por los sobrinos del fa-
llecido, don Ricardo y don Félix, 
acomoañados por el resto de la fa-
milia de nuestro llorado obispo. 
¡Descanse en paz el que fue ejem-
plar siervo del Señor! 
« 1 R f i D K D 
Z R R R G O Z R 
H O Y 
MARTES, 22 DE MAYO 
10*00 «RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y J . J . Chlcón. 
(Presencia en el hogar.) 
«ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equinos R Z 
(Información y entrevistas en directo.) ' 
«SINTONIA 3-4-4», por Andrés G. Jaime. 
(Ritmos de hoy.) • 
21*00 «PANORAMA TEATRAL», por Gustavo Adolfo 
23'00 «GENTE IMPORTANTE: Emilio Romero» por J 




en FM^ÇS^ mqc 
ridád Social, señor De la Mata; el 
secretario general técnico de la Pra. 
sidencia del Gobierno, señor Mei-
lán; el secretario nacional de Pren-
sa - Radio del Movimiento, señor 
Morales Rico; el presidente de] Sin-
dicato Nacional de «Prensa, Radio, 
Televisión y Publicidad, señor Cas! 
tro Villacañas, y otras numerosas 
personalidades del mundo de la Po-
lítica y de las Letras. 
Tras unas palabras del presidente 
del Club Internacional de Prgnsa, 
señor Puente, intervino el director 
de la «Editorial Doncel», de la De-
legación Nacional de la Juventud, 
don Juan Vari Halen, quien señaló 
que en los quince años de existen-
cia de la editorial se han publicado 
unos once millones de ejemplares 
de diversos libros, dirigidos .funda-
mentalmente hacia el públko in-
fantil y juvenil. «El libro presentaào 
hoy —añadió— se insertá én la li-
nea de servicio a la juventud esp* 
ñola que hemos mantenido si*1 
pre, nero estamos seguros de q» 
tendrá también gran.; aceptación a 
tre los que ya bañ pásádo esa 
etapa.» 
Seguidamente hizo uso de- la pala-
bra el delegado nacional de la Ju-
ventud, quien resaltó la importanr 
cia del libro, que servirá para que 
la juventud profundice en ¿1 cono-
cimiento y en la actividad del Prín-
cipe don Juan Carlos. 
E l señor Fernández Júlbez resu-
mió el contenido de los diferentes 
apartados del volumen y afirmó que 
con él se ha querido prestar un 
nuevo servicio a la Juventud, en 
el camino de las lealtades de siem-
pre; a los Principios Fundamenta-
les del Movimiento; al Caudillo'cu' 
ya decisión histórica —dijo—, re-
frendada por las Cortes, de designar 
sucesor a don Juan Carlos, hemos 
querido subrayar en el contemoo 
del libro y al Príncipe de España, 
garantía de continuidad del Keg'' 
men». ., fi 
E i delegado nacional manitesw 
oue «Por España, con los españo-
les!* llegará a todos los jóvenes f 
la O. J . E . a las distintas asoc» 
dones juveniles, a los participan^ 
en todas las actividades # la ^ 
legación y, en definitiva, a todos i -
Jóvenes de nuestro país. 
E l libro, editado en rústica, 
lomo cuadrado, tiene 300 pagin^ 
recofre todos los discursos, esu , 
y manifestaciones efectuadas w ̂  
Príncine de España desde el ^ 
julio de 1969. fecha de su des^j 
ción como sucesor a la Jetan" • 
Estado a título de rey. En ^ 
mera página figura una dea»-» 
autógrafa de Su Alteza Re^ ^ 
siguientes términos: *lensL ggi? 
fe en la juventud española, 51i 
nozco sus cualidades de entie* ^ 
espíritu de justicia y su ^ 
autenticidad.» . , ^Aitofl^ 
Tras una introducción ^ ge-
una nota biográfica y el e s^ . espr 
nealófico de la f ^ ú l \ T ^ Cari? 
ñola, los textos de don -Wj» ^ 
se recogen, según un « - i t e r ^ 
tico, en los siguientes ^ ü e f ' 
«Juventudes de España», ^ 
Armadas». «Política "^"puebla-
vivencia internacional»/ jUInsa 
tierras de España». bí "j-áfico 0 
cierra con un reP0¿HcsA. 
La esposa í e Pe í 
regresó a P r l " 
MADRID, 2L - En J " 3 ^ 
hoy ha regresado a ^ ^ i-
dente de Pekín, vía Pa" j e% ^ 
bel Martínez, esposa . .níP 
2Vm «MELODIAS D E L CINE», por Manuel Serrano 
22*30 «GRANDES INTERPRETES», por Ignacio Moreno. 
dente argentino Jua53 
rón. 
Durante su estancia 
la República P o p u ^ 




altos dirigentes de aq1 r^- ^ 
Doña Isabel M a i ^ ^ V* 
en e¡ aeropuertó de 
esnoso. - P Y i ' E ^ -
BONN u s í à n e c e s i t a 
a y u d a e c o n ó m i c à a l e m a n a 
Para la explotación minera de Sibèria 
m n m m . wMmmÉmmmm mmm.mm \ m 4 M w wMwMmmÀmAMMMMim 
B O N N . (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y «pyresa», C E S A R SANTOS.)—Se hab ía anun-
ciado que el domingo marca r í a , por as í decirlo, 
la cumbre de las conversaciones, germano-so-
viéticas. Parece ser que ha sido asi. E n efecto., 
aunque los portavoces a l emán y soviét ico no 
hayan hecho declaraciones precisas sobre las 
reacciones de los conferenciantes a las recipro-
cas propuestas, han dejado ver que los d e m á s 
temas fueron abordados de modo bastante con-
creto y que, n i B r a n á t n i Breznef se anduvie-
ron por las ramas. Tres largas horas conversa-
ron el jefe del Gobierno a l e m á n y el secreta-
rio general del Partido Comunista soviético en 
la tarde del domingo, en la soleada terraza del 
hotel Petersburga, residencia de Breznef duran-
te su estancia ^ en la. capital federal. L a confe-
rencia cont inuó a las seis de la tarde, tras una 
in te r rupc ión de una hora en la residencia del 
canciller, y después de la cena ofrecida por 
Brandt a su huésped, los dos pol í t icos nego-
ciando, m á s que^ conversando, hasta pasada la 
media noche. As i , pues, una jornada intensiva. 
Para ambas partes hab ía llegado el momen-
to de poner las cartas sobre la mesa. Breznef 
no se anduvo con tapujos al exponer cuáles 
son los deseos de Moscú en relación con la 
Repúbl ica Federal. Lw base de. la amistad en-
. tre los dos pa í ses debe ser una estrecha e in-
tensa cooperac ión a largo plazo en todos los 
campos y, sobre todo, en el sector técnico e in-
dustrial. E l dirigente soviét ico considera que 
dicha cooperac ión s e r á ventajosa para ambas 
partes. Y prec i só lo que la v í spera hab ía ex-
puesto a grand.es rasgos en un cambio de im-
presiones con industriales germanos: Moscú es-
pera que la Repúbl ica Federal coopere en la 
explotación de las riquezas del suelo de la 
Unipn Soviética, sobre todo que, mediante ins-
talaciones, ayude —¿os soviét icos no hablan de . 
ayuda, sino siempre de cooperación— al des-
arrollo de Sibèr ia . A l mismo tiempo que Radio 
Moscú comentaba que la mejora de las relacio-
nes germano-sovié t icas es algo irrevocable, 
Bfeznéf hacia observar a Wi l iy Brandt que el 
K r e m l i n no «pide nada regalado» y que los 
proyectos ct que se refiere —cons t rucc ión de 
Una central eléctrica, fábr icas qu ímicas , altos 
hornos, incluso intercambio de a r t í cu los de con-
sumo— r e d u n d a r á n t ambién en beneficio de la 
industria y el comercio alemanes.: 
Se tiene la impres ión q ü e en B o n n se pien-
sa de otro modo. Y se tiene esta impres ión 
pese a que, sin duda a instancia soviética, las 
informaciones que se fi l t ran sobre las conver-
saciones son muy vagas. L a parte alemana eren 
que en Moscú se exagera a l considerar las po-
sibilidades de l a industria germana, en plena 
p roducc ión y con buenos mercados en todo el 
mundo. Proyectos de cooperac ión a plazos de 
cuarenta o cincuenta añas , como ha propuesto 
Berznef, parece que son rechazados por Bonn. 
Por lo visto Brandt ha explicado al dirigente 
soviét ico que, primero, puede hablarse de acuer-
dos de cooperac ión para un par de años , y, se-
gundo, no siempre sólo con la Repúbl ica Fede-
ral, sino t amb ién con algún otro p a í s indus-
trializado, como p o d r í a n ser, por ejemplo, los 
Estados Unidos o el J a p ó n . 
Evidentemente, se confirma que él in te rés 
dé Moscú en unas buenas relaciones con la Ale-
mania del R h i n se apoya, sobre1 todo, en un de-
seo . y ' necesidad de recibir ayuda económica. 
B i e n es cierto que los soviét icos han adelanta-
do que la economía y la pol í t ica son insepara-
bles en las relaciones bilaterales. De ser así , 
Bonn espera que el K r e m l i n se enfrente con 
algunas cuestiones pol í t icas de capital impor-
tancia para la Alemania occidental y para la 
dis tensión. Ante todo y sobre todo, con la cues-
tión berlinesa. A este respecto, el director de 
la agencia «Tass», Samjatin, que hace las veces 
de portavoz de la Delegación soviética, ha de-
clarado que Rusia se atiene a la letra y al es-
p í r i t u del tratado cuatripartito y que espera 
que la otra parte —esto es, Bonn— haga lo 
propio. A la Unión Soviét ica —agregó Samjatin 
al ser interrogado por los periodistas— fío le 
gusta hablar demasiado sobre el tema de Ber-
lín. Bonn, en cambio, le guste o no, siente la 
obligación de esclarecer dicho punto. E n un 
cambio de impresiones con representantes de 
l a crisitanodemocracia, Breznef escuchó s in re-
accionar las quejas de és tos en torno a los dis-
paros en la frontera interalemana. E l ministro 
Scheel hab ló sobre Berl ín , largo y tendida, no 
sólo con su colega Gromyko, sino t amb ién can 
Breznef. Sobre los resultados de estas conver-
saciones no se tienen noticias concretas. E n to-
do caso parece ser que Moscú va a incluir e n 
los acuerdos que firme la c láusula de Ber l ín . 
S i B o n n se da con eso por satisfecho, es cues-
t ión aparte. 
Mientras Breznef, a c o m p a ñ a d o del canciller 
Brandt, hace hoy un viaje de turismo por el 
Bergisches Land, en el hotel Petersberg, Egon 
Bahr y el ministro soviét ico G r o m y k a prepa-
ran e l comunicado final de esta visita. E l hue-
so duro de roer al elaborar dicho comunicado 
vuelve a ser la cues t ión berlinesa. Gromyko . 
y Bahr negocian una fó rmula de compromiso 
en torna a dicho punto, cosa que p o d r í a no 
resultar del todo difícil, dado el in t e rés de Mos-
cú , en no marchar de B o n n con las manos va-
cías.—PYRESA. 
BUENOSAIRES F I E B R E 
I N T U R A E S 
su auténtko "mgla de aro 
BUENOS AIRES. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y Pyre-
sa, B R A U L I O DIAZ SAL.) — 
L a pintura española está de mo-
da en la Argentina. Lo estuvo 
siempre, pues las exposiones du-
rante las últ imas décadas del 
siglo pasado y lo que va del ac-
tual, fueron frecuentes y conta-
ron ' con la presencia constante 
de nuestros mejores maestros. 
Algunos pasaron aquí largas tem-
poradas y desarrollaron inten-
sas tareas, particularmente en 
la variedad del retrato, del pai-
saje y del bodegón. Podría agru-
parse un denso y significativo 
número de nombres. Los tiem-
pos se prestaban para ello. F i -
guras que lograron grandes for-
tunas, acaso tras una emigra-
ción llena de esfuerzos, trataron 
de plasmar en los lienzos a sus 
antecesores y a sus familias. 
Esta costumbre fue común para 
los emigrantes <(prósperos» —se-
gún un libro de Grandmontag-
ne— españoles, italianos y de 
otras procedencias. 
Pero la época de las. grandes 
fortunas de aquel estilo pao. Los 
i<nuevos ricos» de ahora son de 
otra manera. Paulatinamente, 
al subastarse algunos elementos 
de las viejas fortunas, como pro-
ducto de testamentarías; el ,cau-
dal de cuadros y de objetos, a t 
gunos valiosísimos, se - trasapa-
sa de manera a veces insólita y 
escandalosa a otros sectores de 
i a moderna «sociedad de consu-
mo». Y tal vez en esto estriba 
la actualización, el entusiasmo o 
casi la «fiebre» por la pintura 
esoañola desde hace algunos 
años. Debo señalar también que 
en las últimas décadas recalaron 
por aquí pintores de fama, que 
fueron novedad y complementa-
ron la trayectoria «burguesa» de 
sus inmediatos antecesores. Po-
dría mencionar a varios, pero 
acaso los de mayor importancia 
fueron Eufemiano —considerado 
uno de los bodegonistas más pri-
morosos de nuestro tiempo, 
amén de su descomunal vigor 
en eí retrato y gn el «expresio-
nismo renovador»-^, Laxeiife, 
Mampaso y algunos otros. S i -
multáneamente con ellos, varios 
procedentes de otros orígenes y 
algunos argentinos de renom-
bre, pusieron^ una fuerte nota 
definitòria a l a plástica riopla* 
tense. 
Y he aquí por donde llegamos 
en escalada retrospectiva, a unos 
anuncios periodísticos que apa-
recen constantemente en la Pren-
sa de Buenos Aires, con insólita 
y casi avariciosa insistencia que 
reclaman: «Venda bien su pin-
tura española»; «Cuadros de 
pintura española, pago contado 
inmediato»; «Sin gastos, a l con-
tado y sin demora, compro cua-
dros españoles»; o bien «Sola-
mente por quince días, en Bue-
nos Aires, coleccionista particu-
lar español compra urgente» (y 
aquí una lista de pintores como 
Sorolla, A . Camarasa, Gris, P i -
casso, Solana, Regoyos, Sotoma-
yor Chicharro, Dalí, Fortuny, 
L. 'Mezquita, Nonell, Palència, 
Vaquero, Zuloaga,, Rusiñol, M . 
de Torres, V . Díaz, M . Carbone-
ros, etcétera). ^ 
Varias casas de subasta soli-
citan lienzos de pintores espa-
ñoles determinados con el anun-
cio de que tienen compradores. 
En suma, la extraña «fiebre» 
por la pintura española repre-
senta un acontecimiento llama-
tivo y curioso que no todo el 
mundo puede explicar en forma 
• coherente. Se sostiene en cier-
tos círculos que obedece al de-
terioro del valor del peso y a la 
fluctuación del dólar, y que 
cualquier firma de autor espa-
ñol enmarcado en el último si-
glo, representa una especie de 
«divisa sólida». Otros hablan de 
fenómenos sociales y disgregan-
tes de las viejas fortunas, cUya 
expresión en la Argentina re-
presenta la «época de oro» cuan-
do los «niños bien» de un capi-
talismo «indiano» se paseaban 
por París de la mane ra 'más f r i -
vola posible, mientras sus opu-
lentos padres hacían llevar al 
lienzo la imagen de sus estan-
cias y de motivos típicos crio-
llos. 
E n éste orden, nadie descono-
ce que la Argentina —aparte de 
las obras catalogadas en los mu-
seos oficiales y en las valiosísi-
mas colecciones particulares—, 
posee un patrimonio excepcio-
nal. 
Algún entendido me comentó: 
«Este entusiasmo proviene de 
habilísimos marchantes europeos 
y norteamericanos, quienes'apro-
vecharían una coyuntura favo-
rable, especialmente por la tran-
sición social* del pais. para sa-
car provecho a este tesoro de 
los pinceles españoles, cuyo fe-
nómeno y significación cobra 
actualidad, precisamente, por los 
anuncios». Nadie desconoce que 
nuestros pintores llegaban a la 
Argentina frecuentemente para 
hacer una exposición y se que-
daban una .temporada para h^,-
cer retratos de figuras significa-
tivas y algunas veces inclusive 
debían trabajar una temporada 
para poder regresar, sobre la ba-
se de motivos originales crio-
llos. Soy testigo, en los últimos 
años, de algunos casos muy es-
peciales. Pero sea como fuere 
y más allá de los efímero, sin 
entrar en cavilaciones nixen de-
ducciones, lo cierto —y esto es 
lo que deseo señalar—, es que 
la pintura contemporánea espa-
ñola tiene èn la Argentina, en 
este momento, su más grato y 
colosal siglo de oro. " 
E s urgente a l canzar , p a r a n u e s t r a s gentes, 
n ive les de a u t é n t i c a d i g n i d a d d e l s e r A u n i a n o 
Todavía es poco lo que se ha hecho, en comparación con 
Discurso del Príncipe de España ante ¡os ministros iberoamericanos en Madrid 
oe 
MADRID, 21. — E l Príncipe de 
España, don Juan Carlos de Bor-
bón, ha presidido esta tarde, en d 
Palacio Nacional de Congresos y 
Exposiciones, la inauguración de la 
Conferencia Iberoamericana de M i 
nistros de Planificación y Desarro-
llo, a la que asisten representan-
tes de trece países hispanoamerica-
nos> España y Portugal, así como 
de varios organismos internaciona-
les, entre e l l o s la O.E.A., la 
O-C.D.E. y el Programa de las Na-
ciones Unidas, para el (Desarrollo. 
A l acto han asistido el vicepresi-
dente del Gobierno, almirante don 
Luis Carrero Blanco; el presidente 
de las Cortes, don Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel, y los minis-
tros de Asuntos Exteriores, Plan 
de Desarrollo, Hacienda, Educación 
y Ciencia, Industria, Aire, Vivienda, 
Obras Públicas, Trabajo, Agricultu-
ra y de Información y Turismo, así 
como el presidente del Tribunal 
Súpreimo, el capitán genePal de ¡a 
Primera Región Militar y las auto-
ridades provinciales y locales. 
E n primer lugar habló el minis-
tro de Asuntos Exteriores, señor Ló-
pez Bravo, quien se refirió a la 
evolución y perspectivas de las re-
laciones de cooperación económica 
y técnica entre España y los paí-
ses iberoamericanos. Aludió prime-
ramente a la década de los sesen-
ta, en que merced al vigoroso es-
fuerzo colectivo español, concreta, 
do en tres Planes sucesivos del des-
arrollo, se produjo una amplia y 
honda transformación dé la reali-
dad española, que permitió^, entre 
otros factoresi, que dichos intercam-
bios se incrementaran en un 500 
por ciento. «Y era 1972 —añadió el 
ministro— las importaciones espaw 
ñolas de Iberoamérica casi dupli-
can las dé 1967, alcanzando la ci-
fra de 500 millones de dólares!. Es-
to nos ha-ido convirtiendo en la 
nación que, en relación con su po-
blación, más compra^ proporcional-
mente, a Iberoamérica y, desde 
luego; en uno de sus primeros clien-
tes.» E l ministro se refirió a la vi-
sita que hizo en 1971 a 17 países 
iberoamericanos y a los acwerdios 
de cooperación firmadas posterior-
mente. Afirmó luego ei ministro que 
Iberoiamérica es no solo e| conti-
nente del futuro1, sino un ejemplo 
vivo de un conjunto de países, ac-
utndo alx unísono para proourar un 
mejor y más digno nivel de vidla 
para sus habitantes, para alcanzar 
un rápido desarrollo de sus es-
tructuras agrarias y para encon-
trar una rápida industrialización. 
«Si una meta constante de la polí-
tica española —dijo el señor López 
Bravo-— ha sido estar siempre cer-
ca dé los países iberoamericanos, 
fortaleciendo en todo momento los 
lazos de todo género que nos unen, 
hoy, más que nunca, España, con 
criterio realista y sincero, déseá co-
laborar en Ja medida dé sus fuer-
zas en esta etapa integracionista 
de Iberoamérica que se abre comó 
un abanico lleno de ricas posibiii-
dades y ambiciosos objetivos-» 
RESPETO A FRANCO 
Seguidamente, el ministro direc-
tor del Instituto Nadohal de Plant 
fioación del Perú, don Gulltórmo 
Marco del Pont, síxbrayó la impor-
tancia de la reumón y afirmó que 
«los avances logrados y las expe-
riencias alcanzadas en nuestros paí-
ses al utilizar los métodos y téc-
nicas de la planificación como ins-
trüimentb para ei logro del desairo-
lio integral, permitirán que inter-
cambiemos experiencias y èn par-
ticular analicemos los avances al-
canzados por la planificación en Es-
paña». E l señor Marco de Pont 
agradeció, asimismo, la magnífica 
organización de la r • ión y la pre-
sencia en el acto augural del 
Príncipe <7e España y del vicepresi-
dente del Gobierno, que brindaban 
a todos los presentes la oportuni-
dad de realizar un público recono-
cimiento del respeto que todos sen-
timos por Ja persona de Su Exce-
lencia el Jefe del Estado español. 
DISCURSO D E LOPEZ RODO 
A continuación pronunció un dis-
curso el ministro comisario del 
Plan de Desarrolio, señor López 
Rodó, que, en primer lugar, dijo 
que «somos, ante todo, un grupo 
humano de 330 millones de habi-
tantes que se convertirán en 500 
millones en 1985 y cerca de 700 md-
llenes en el año 2000, y formamos 
un área geográfica de casi 23.000 
millones de kilómetros cuadrados, 
cuyo producto interior bruto supe-
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PLO QUE SE LOS 
CORTEN Ü SE 
LOS ROMPAN,PU-
DIENOO TAMBIÉN 
NACER SIN ELLOS 
PERO EN ESTE , 
CASO ES QUE E S -
TA E S . . . UNA 
m u í a , • . . ^ 
ra los 200.000 millones de dólares >• 
cuyos intercambios comerciales con 
el resto del mundo alcanzaron, en 
lf71,fla cifra de 41.0!» millones de 
dólares». 
E l señor López Rodó aludió a la 
raíz espiritual de la comunidad ibe-
roamericana, que se basa en lazos 
indestructibles, y a las pótencialí-
dades de sus países, que deparan 
a los mismos un brillante porve-
nir. Tras aludir a los obietiyos de 
la . Conferencia Iberoamericana, se • 
refirió a las bases del coloquio, que, 
en definitiva, son armonizar en una 
síntesis difícil, pero no imposible, 
el crecimiento económico con la 
calidad de la vida humana. 
E l ministro propuso a la Confe-
rencia la elaboración de una carta 
magna del desarrollo económico y 
social de los países iberoamerica-
nos, inspirada en los principios que 
nos unen fraternalmente, así co-
mo el estudio del modo de instru-
mentar los medios más eficaces pa-
ra asegurar la mutua cooperación 
entre nuestros países y entre los 
organismos internacionales a q u í 
presentes. 
PALABRAS D E L PRINCIPE 
E l Príncipe de España pronunció, 
finalmente, el siguiente discurso: 
«He venido a esta Conferencia 
cosí el gran interés que despierta 
siempre en mí el estudio de unos 
temas que considero fundamentales 
y el ponerme en contacto cen pres-
tigiosas personalidades de países 
con los que nos consideramos muy 
unidos por vínculos sólidos y en-
trañables. Porque, además, estimo 
que debemos vitalizar estas relacio-
nes, buscando una estrecha colabo-
ración para lograr un mayor bien-
estar y uai progreso real de nues-
tros pueblos. 
Cada día, ccbí más vigor, sien-
AN A ATERRIZAR 
EL CAIRO A UN AVION BELGA 
^ Fue retenido diecmho horas 
BRUSELAS, 21. — Un "Boei-ng-
707" fue obligado a ^aterrizar ayer 
en el aeropuerto de E l Cairo por 
orden de las autoridades egipcias 
según ha confirmado la campañía 
aérea "Sabena", propietaria d e l 
aparato. -
E l avión salió dé E l Cairo a las 
once de la mañana con 45 pasajeros 
a bordó y ocho tripulantes, dieci-
ocho horas después de haber sido 
E l 
m m i 
M A D R I D , 2L •— Durante el día 
de hoy se han registrado lluvias 
moderadas en Galicia, y débiles o 
inapreciables en el Cantábrico, las 
dos mesetas, Extremadura y co-
marcas de la cabecera del Ebro, 
Cataluña, Norte de Levante y An-
dalucía. 
E l cielo ha estado muy nuboso 
en Galicia, las dos mesetlg, Extre-
madura y cuenca del Ebro; nubo-
so en el Cantábrico, Andalucía y 
Canarias, y poco nuboso o despe-
jado en el resto de España. Las 
temperaturas han sido algo más 
altas, alcanzándose máximas de 
27 ,grados en Gerona y Murcia. E n 
cuanto a 'las mínimas, l a registra-
ron Valladolid y Logroño, con 4 
grados. . 
PRONOSTICO 
Los mapas del tiempo previstos 
para mañana dan la borrasca al 
Norte de Galicia, abarcando den-
tro de su radio de acción a la Pe-
nínsula Ibérica, que será donde so-
plarán vientos del Oeste que arras-
tran un frente que m a ñ a n a al me-
dio estará ya en el litoral Medi-
terráneo. Con esta situación, debe 
esperarse nubosidad abundante, 
con lluvias, en Galicia; cielo muy, 
nuboso en el Cantábrico, con chu-
bascos; nubosidad variable en la 
vertiente atlántica, mejorando por 
la tarde y con algún chubasco ais-
lado. E n el área del Mediterráneo 
émpearatá el tiempo a última ho-
ra de la mañana , con abundancia 
de nubes por la tarde y chubas-
cos tormentosos, mejorando a úl-
tima hora. Las temperaturas serán 
algo más altas. 
E N ARAGON 
Boletín del Centró Meteorológico 
de la otienca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional de la Ter-
cera Región Aérea: 
Ha. habido nubosidad, en general 
de desarrollo vertical, alternando 
con claros y algunas precipitacio-
hes débiles, especialmente en los 
Pirineos, y las temperaturas fue- -
ron: Candanchú, 3 y 8; Daroca, 10 
y 18; Lérida, 12 y 23; Logroño, 8 
y 20; Monflorite, 11 y 20; Pamplo-
na, 10 y 20; Soria, 6 y 14, y Torto-
sa, 14 y 26. 
E N LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza: 
Temperaturas: mínima de 13 gra-
dos, a las seis y media de la ma-
ñana, y máxima de 23'4 grados, a 
l a s cinco y media de la tarde; 
viento dominante, del Oeste, y má-
ximo del mismo con- 42 kilómetros, 
a las once y media de la .mañana; 
presión atmosférica media, 7577 mi-
límetros; insolación, doce horas y 
cuarenta y dos minutos, y hume-, 
dad relativa media, 37 por ciento. 
retenido y una vez que las autori-
dades cairotas realizaron una in -
vestigación en el avión. •— E F E . 
WALTER S C H E E L , E N E L CAIRO 
E L CAIRO, 21. — Los ministros 
de Asuntos Exteriores de Alemania 
occidental y de Egipto, Walter 
Scheel y Hassan E l Zayyat, se han 
reunido esta ipañana en una segun-
da fase de sus conversaciones du-
rante las cualés hablan de las re-
laciones comerciales e industriales 
entre las dos naciones y han inter-
cambiado impresiones sobré Orien-
te Medio y sobre la propuesta con-
ferencia de seguridad europea y las 
conversaciones de Viena sobre re^ 
ducçiones de tropas en Europa. 
Scheel anunció hoy al secretario 
general de la Liga Arabe, Mahmud 
Riad, que Alemania Federal está 
interesada en mantener buenas re-
laciones con todos los países ára-
bes, en uná entrevista qué el mi-
nistro alemán mantuvo con Scheel, 
con el que estuvo reunido. — E F E . 
N U E V A Y O R K (Sede de las. Na-
ciones Unidas), 21. ;— E l secretario 
géfierál de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldhéim, reconoció hoy que 
el problema de Oriente Medio se 
encuentra en el mismo punto muer-
to que hace seis años. 
Tras esta desalentadora conclu-
sión. Waldhéim ofreció al Consejo 
de Seguridad el apoyo de las Na-
ciones Unidas para la busca de la 
paz en Oriente Medio. — E F E . 
ten nuestras gentes la urgencia y 
la necesidad de alcanzar niveles de 
deiarrollo que les permitan de ver-
dad y sin retóricas afieozar la l i -
bertad y gozar de la auténtica dig-
nidad de la persona humana sin 
coacciones ni bajezas. 
Tenemos ante nosotros un cam-
po de acción muy importante y 
aírayente. Todavía es poco tlo que 
se ha hecho en cornparacióai' con lo 
que se puede hacer. 
Necesitamos una eolítica eanjun-
ta, dotada de imaginación creado-
ra, que encuentre fórmulas enea, 
ees para ayudamos mutuamente en 
la gran empresa del desarrollo cul-
tural, social y económico de los 
pueblos iberoamericanos, inspirada 
en la común concepción cristiana 
de la vida y en los imperativos de 
justicia social que la hora presente 
reclama. 
A todos nos incumbe la respon, 
sabilidad de elegir entre interpretar 
juntos la esperanzadora canción del 
futuro o dispersamos con una ab-
soluta falta de armenia. E l simple 
hecho de veros aquí reunidos es 
una prueba, evidente de que no ha* 
béis vacilado en la eleocióni 
Tengo gran fe en el éxito de em 
ta empresa, pues conozco las cua. 
lidades de unos hombres que, mo. 
pidos por un ideal, están dispues* 
tos a alcanzarlo con espíritu de sea» 
vicio a la comunidad. 
A l dirigiros a todos mi más cor-a 
dial saludo, quiero aseguraros da 
uiia forma rotunda que para Espa-
ña —la de ayer, la de hqy,' la da 
siempre— muv pocas cosas son más 
importantes que la hermandad en* 
trañable con Iberoamérica. 
Queda inaugurada la Conferencia 
Iberosamericana de Ministros de 
Planificación y Desarrollo.» — PY« 
RESA. 
V A N L E N N E P , RECIBIDO POR E E 
PRINCIPE 
MADRID, 21. — Los Príncipes da 
España han recibido en la maña, 
na dé hoy, en audienciaj en el pa-
iacio de la Zarzuela:, al secretario 
de lá O.CD.E-, señor V a n Lenner, 




COVENTRY (Inglaterra), 21. — 
E l sacerdote católico. Patrie^ Fel l , 
asistente de la iglesia de Earlsdon, 
y cinco personas más han sido 
acusadas, por un Tribunal de 
"conspiración para provocar da-
ños criminales e incendios". A n -
thony Lynch, otro de ibs acusa-
dos, fue acusado también de po-
seer materiales diversos para f a -
bricar bombas. E l padre Pell es e l 
segundo sacerdote. católico acusado 
por actos terroristas en los últimos 
dos meses.— E F E . 
INTENTO SUICIDARSE 
B A R C E L O N A . — E l domingo por la m a ñ a n a , en el estadio del Bar-
celona, el joven de veinticuatro años Manuel Tapia Delgado, al pa-
recer con sus facultades mentales perturbadas, amenazó durante 
largo rato arrojarse al vacio desde lo alto de la tribuna. Acudieron 
los bomberos, pol ic ías y miembros de la Cruz Roja. Tras largos 
minutos de angustia impidieron que el desdichado joven llevara a ca-
bo su criminal, p ropós i to . E n la fotografía, el joven en el bordi l lo 
de la tribuna, poco antes de ser rescatado..—(TeMoto. C I F R A ) 
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I Acusadas de embrujar niños '\ 
{Treinta y seis personas 
I muertas por linciramientos 
1 fATNA (Indià), 21. — Treinta y seis personas han resultaáó 
I muertas durante unos incidentes registrados en él festado septen-
I trienal de Bihar, la semana pasada, en una oleada de linchamien-
I tos producidos por unos inexplicables rumores de que brujas v he-
<• chiceros habían secuestrado o envenenado a niños. 
5 Las autoridades informan que las personas sospechosas de ser 
I brujas fueron detenidas por grupos de gentes fuera de sí, que las 
I asesinaron brutalmente. Los rumores comenzaron con dos niños 
I de los que se decía habían sido inyectados con veneno. Sin cm-
I bargo, èí magistrado del distrito dijo qué los pequeños habían 
I muerto de intoxicación por alimentos.—EFE. 
amzacion 
al bien común y no a los 
sirve 
Discurso de Gonm-Ruml, ui tkusurur el VI Pkm 
Consejo Eeonómico Sindical de Méhgu 
MALAGA, 21. — Hoy ha llegado 
a esta capital; en compr, ía 'de su 
èsposa, el ministro de iielaciones 
Sindicales, don Enrique García-Ra-
mal, qué ha clausurado el VI Pleno 
del Consejo Económico-Social Pro-
vincial, en un, acto celebrado en el 
teatro «Cervantes». En el aeropuer-
to el ministro fue recibido por au-
toridades y mandos sindicales. Con 
el señor García-Ramal llegaron don 
Carlos Iglesias Belgas, secretario 
§eneral adjunto de la Organización indical; don José Ramón Alonso,' 
presidente del Sindicato Nacional 
de Hostelería y Actividades Turís^-
ticas; don Luis Mombiedro, prèsi-
POSIBLE NUEVO APLAZAMIENTO 
F a l t a e n t r e n a m i e n t o a l o s 
a s t r o n a u t a s d e l " S k y l a b " 
pesetas c&mta 
& m Q R B N K E O Y . 21. — E 
ble que se disponga un nuevo apla-
samiento del lanzamiento de los 
astronautas del «Skylab», para con-
seguir salvar la estación espacial. 
Este nuevò Aplazamiento es debido 
a que los astronautas necesitan in-
tensos entrenamientos para hallar-
se en las condiciones óptimas que 
se requieren para su lanzamiento 
aí espacio. 
Cada día dé, demora le cuesta *í 
!a agencia espacial norteamericana 
ün millón de dólares (58 millones 
de pesetas). Después de ios varios 
aplazamientos w ' fijó para d peó-
ximo día 25 el lanzamiento de Jos 
astronautas y se cree qué será apla-
zado nuevamente su envío hasta 
conseguir que se encuentren en 
condiciones de èmprender esta 
aventura espacial. — E F E , 
I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E 
L A V I D A E N M A R T E 
W A S H I N G T O N , 21. — Para eí 
4 de ju l io de 1976, fecha en que 
se cumple e l doscientos aniver-
LA PRENSA ES NOTICIA 
"LANZA" CUMPLIO m A í l O S 
la Diputación le entregó una placa 
por los sen/icios prestados 
C I U D A D R E A L , 21.~E1 diario 
local «Lanza», al conmemorar el 
X X X aniversario de su fundación, 
ce lebró ayer varios actos de con-
fraternidad, a los que se s u m ó 
el delegado nacional de Provin-
cias, don José Mar í a Apar ic io 
Arce. 
Comenzaron los actos con una 
misa en la capilla de la Escuela-
Hogar «San to T o m á s de V i l l a -
nueva», y seguidamente se cele-
umento en las 
l i f a s É la RENFE 
Ï supresión de la 
teriReFs cíese 
MAE>RI]£ 21. ™ A par t i r del 
p r ó x i m o 3 de junio, «Renfe» esta-
b lecerá determinadas modifica-
ciones en el precio de los billetes 
de trenes de viajeros, que supo-
nen u n aumento en l a tarifa ge-
nera! del seis por ciento; e l su-
plemento de determinados trenes 
de lujo —«Talgo», «Ter», Electro-
tren, ciertos expresos y las pla-
zas de coches-camas—aumentan 
t a m b i é n en diversa p roporc ión , 
según el t ipo de tren y las ca-
rac te r í s t i cas especiales de cada 
servicio concreto, y en cambio 
no experimentan modif icación eí 
suplemento de l i tera y e l precio 
del servicio de auto-expreso. 
Desde l a misma fecha —añade 
«Renfe»— queda suprimida defi-
nitivamente en toda la red la ter-
cera clase. E n cualquier recorri-
do atendido por unidades eléctri-
cas, ferrobuses y automotores, 
normalmente destinados a servi ' 
cios de ce rcan ías , . se establece 
una tarifa ún ica cuyo precio ten 
d r á una reducc ión del veinticin-
co por diento sobre el de segun-
da clase. Para estos trenes exis-
ten tarjetas de abono semanal, 
mensual y anual, con descuentos 
del treinta al cincuenta por cien-
to, as í como billetes de ida y 
vuelta para los d ías laborables, 
bonificados en un cuarenta por 
den tó .—PYRESA. 
• E l presidente rumano, Nicolae 
Ceausescu, ha llegado procedente 
de Bucarest en visita oficial, duran-
te la cual estudiará con los diri-
gentes italianos asuntos de segun-
dad y de comercio y se entrevistará 
con el Papa Pablo V I . 
b r ó una comida de hermandad, 
en t r egándose a l final de la mis-
m a una placa otorgada en el 
X X V aniversario por la Diputa-
ción Provincial , que fue recogi-
da por e l director de «Lanza», 
don Carlos Mar í a San M a r t í n . 
E i alcalde de la capital en t regó 
una r ep roducc ión en bronce de 
la estatua del fundador de la 
ciudad, Alfonso X el Sabio, en 
reconocimiento a l a labor del dia-
rio en estos treinta años . 
Cer ró el acto con unas pala-
bras el gobernador c iv i l y jefe 
provincial del Movimiento, que 
hizo entrega aí redactor jefe de 
«Lanza» y a la vez director dé 
«Hoja del Lunes», don Cecilio Ló-
pez Pastor, de una placa por ha-
ber cumplido cuarenta años co-
mo periodista, y como homena-
je de gratitud y reconocimiento 
por los servicios a l a provincia 
manchega. " 
T a m b i é n p ronunc ió unas bre-
ves palabras el delegado nacio-
na l de Provincias para felicitar 
a los homenajeados y al diario 
p rov inc ia l .—PYRESA. 
sario de los Estados: Unidos,, l a 
N.A.S.A. h a r á descender en e l 
planeta Marte u n ingenio mecá-
nico con e l que se c o m p r o b a r á s i 
existe vida en él . EFÉÍ -
P R U E B A S „ N U C L E A R E S 
F R A N C E S A S ;" . , i 
C A N B E R R A , , 2 1 . — L a M a r i n a 
australiana e s t á haciendo prepa-
rativos para e l envío de un bu-
que equipado con suministros es-
peciales de material fotográfico 
e instrumentos antiradiadores a 
la zona de pruebas nucleares 
francesas en el Pacífico, informa 
hoy un portavoz del Departamen-
to de Defensà. 
E l portavpz añad ió que no po-
día confirmar los informes dé l a 
Prensa y Radio acerca de si el 
buque que se env ia rá se rá el 
«Sydney», de transporte mil i tar , 
u otro. — EFE-REUTER. 
E l CRIMEN 
M VELATE 
ORDEN DE DETENER 
A DOS ALEMANES 
PAMPLONA, 21. — E l Juzgado de 
Instrucción número 3 publica en el 
«Boletín Oficial de la Provincia», co-
rrespondiente al día de hoy,' sen-
das requisitorias, ordenando la de-
tención de Pachet Hellmuth y Si-
metre Pietro, ambos alemanes, pro-
cesados en el sumario que se ins-
truye por el crimen de Veíate «por 
el delito de homicidio». Ruega y en-
carda a las autoridades y ordena a 
los agentes de la Policía judicial que • 
tan pronto tenga conocimiento del 
paradero de los procesados, proceda 
a su captura «y con las seguridades 
convenientes, los traslade e ingrese 
en la Prisión Provincial de Pamplo-
na a disposición del Juzgado». 
Durante el día de hoy, aunque se 
han -nracticado algunas diligencias 
de dicho sumario, no se reaikaron 
nuevos interrogatorios en relación 
con el suceso. —- PYRESA. 
¡QUE VIDA MAS PERRA! 
Alquiló una perrera y 
se puso a hacer el can 
C H E L T E N H A M (Inglaterra), 21. — U n caballero correctamente 
vestido se p r e s e n t ó ayer en unas perreras de Cheltenham, a lqui ló la 
mayor parte de ellas y, ante el estupor del dueño , se puso u n collar 
perruno al cuello, se enganchó en la cadena y se t u m b ó en el suelo. 
A la hora normal de la comida para los perros le llevaron una ham-
burguesa y arroz en un cuenco, con otro de agua. Tras l a comida 
se volvió a tumbar, pero a las trece horas, p idió que le abrieran l a 
puerta y se m a r c h ó a su casa, diciendo que h a b í a perdido cinco 
libras. 
John Shepherd, propietario de las perreras, se e n t e r ó entonces 
que el caballero h a b í a apostado con ü n amigo que los perros «vi-
v ían m á s c ó m o d a m e n t e que las pe r sonas» . Para probarlo debía es-
tar veinticuatro horas haciendo vida de perro, pero se dio por ven-
cido once horas antes. Su pr incipal queja: las pulgas de l a p u r e r a 
y e i aburr imiento.—EFE. 
LOS MONOS, TURISTAS E N B I L B A O 
B I L B A O , 21.—En el avión de la tarde es esperado el cazador in-
glés M i k e Lockyer, especializado en «safaris», procedente de Bi r -
mingham, que t r a t a r á de reducir a veinte monos que se escaparon 
ayer de sus jaulas a Bferdo del buque «Freja», recién llegado a Rot-
terdam. Este buque trajo a Bi lbao diversos animales salvajes para el 
«autosafar i» «El Quigal», de Avi la . De los veinte monos escapados 
ayer, siete fueron capturados poco después , pero los trece restan-
tes . an permanecido toda la noche en l ibertad.—CIFRA. 
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dente de la Hermandad Nacional 
de Labradores y Ganaderos, y otras 
jerarquías sindicales. 
IMPOSICION D E MEDALLAS 
Se inició el acto con la imposi-
ción de medallas al Mérito Sindi-
cal, en su categoría de plata, y cu-
yos condecorados son: don José 
Mesías, presidente de la Unión de 
Trabajadores; don Emilio José A r i -
ces, don José Muñoz Frías, don 
José Martínez Martínez, don Eulo-
gio Abelenda Montoro, don Manuel 
Martínez Sánchez, don Rafael Mo-
reno García, don Enrique Alvarez-
Net y á la empresa «Surbega, So-
ciedad Anónima». 
Terminada la imposición por el 
ministro, el señor, Alvarez-Nèt, pre-
sidente del Consejo de Empresa-
rios, dio las gracias al señor Gar-
cía-Ramal en nombre de todos los 
condecorados. Seguidamente, el de-
legado provincial de Sindicatos re-
saltó los méritos dé los que han 
recibido las medallas al Mérito 
Sindical. 
. A condnuadón, el gobernador cir 
vi l y jefe provincial dei Movimien-
to, pronunció uc disairso én él 
que resaltó el acto, dio las gracias 
por lá presencia del ministro y, a 
continuación, glosó lo tratado en e l ' 
Consejo Economico^Sociál. 
A l ministro le fueron entregadas 
las conclusiones de las diversas po-
nencias, tratadas m el V I Pleno del 
Consejo Económico-Social Provin-
c ia l /que han versado sobre desa? 
rrollo agrario, recursos hidráulicos, 
turísticos f la autopista de la Costa 
del, Sol, 
PISCURSO D E L MINISTRO' 
Cerró e! acto eí ministro, pro-
nunciando un discurso en el que 
expresó su alegría por encontrarse 
en Málaga para esta clausura, y 
expuso los problemas y planes de 
desarrollo con que hoy se enfrenta 
la capital malacitana. La Organiza-
ción Sindical —dijo el min i s t ro -
acoge todos estos planes y los lleva 
con la razón que da el servir ai 
bien común, a la generalidad y no 
a la política de cada grupo, a cada 
uno de los departamentos ministé-
riálés ^ara que luego sean conven 
tidos en íeahdadés , a través deTos 
Planes de Desarrollo. 
Se refirió después el señor Gar-
cía-Ramal a l Congreso Económico 
Sindical de Málaga, que permite va-
lorar el presente, para seguir edifi 
cando el futuro y que ofrece las 
inquietudes y aspiraciones de una 
región representada por empresa-
rios y trabájadores y por la Admi-
nistración, a todos los niveles. 
En otros párrafos; el miñistro 
élogió las caráct'erísticas de, la pro-
vincia en los órdenes económico j ' 
sociál, . que ofrecen una, serie de 
contrastes dentro- de su geografía, 
haciendo un detenido análisis de 
todas estas características y una 
Síntesis de los problemas qué ad-
quieren valor constarite, entré ellos 
la emigración. Glosó después los 
problemas de la infraestructura, 
educación, vivienda, el suelo y la 
industrialización, comentando am-
pliamente el tema turístico, del. que 
destacó su complejidad e impon1 
tancia. 
Terminó su disertación el minis-
tro deseando una justa y pacífica 
paz para Málaga, su provincia, sus 
gentes y sus empresas. «Justa y be-
néfica paz—dijo—, corno a lo largo 
de más de treinta años ha sido la 
paz de Franco, de ese hombre, el 
Caudillo, que quiere a España con 
entrega total, con completa renun-
cia y que es ejemplo y guía para 
todos los españoles». 
Una vez finalizado el acto, el se-
ñor García-Ramal presidió un al-
muerzo, al término del cual se tras 
ladó a Antequera, donde asistió a 
la colocación de la primera piedra 
de la Casa Sindical. Posteriormen-
te, presidió la Asamblea Provincial 
de las Hermandades de Labrado-
res y Ganaderos. — PYRESA. 
DECLARACIONES 
D E L MINISTRO D E JUSTICIA 
TARRAGONA, 21. — Eí ministro 
de Justicia, don Antonio, María 
Oriol y Urquijo, presidió el do-
mingo el acto de inauguración del 
nuevo Palacio de Justicia de Ta-
rragona, acto al que también asis-
tieron el director general de Jus-
ticia y el director de Instituciones 
Penitenciarias, así como las prime-
ras autoridades provinciales. E l 
nuevo edificio inaugurado ha sig-
nificado una inversión de 55 millos 
nes de pesetas. 
En el transcurso del acto, el mi-
nistro condecoró a cinco funciona-
rios de la Prisión Provincial de Ta-
rragona que se distinguieron por 
su heroicidad con motivo del motín 
declarado en aquel centro penitent 
ciarlo, el pasado 6 de noviembre. 
Por otra parte, el señor de Oriol 
y Urquijo ha hecho unas declara-
ciones al periódico local «Diario 
Español», en las que señala que 
«en principio, no estoy satisfecho 
de nada de lo que he podido ha-
cer,, porque reconozco que se de-
bían haber hecho muchas más co-
sas. Sin embargo, no puedo igno-
rar que el equipo que ha iaba.iado 
conmigo ha alcanzado una serie de 
logros que han redundado en be-
neficio de la Administración de la 
Justicia». 
Préguntado sobre los proyectos 
que tiene sobre su mesa de tra-1 
bajo, dijo: «Encima de mi mesa 
hay muchos. E l primero y funda-
mental es lograr que la Ley Orgá-
nica de la Justicia termine este pe-
ríodo de estudio, en estado muy 
avanzado. Puede estimarse que se 
halla ya en su fase final, y, junto 
a ésto, las Leyes de Procedimien-
to, tanto civil como penal». — PY-
RESA. 
REUNION EN E L PALACIO 
D E SANTA CRUZ 
MADRID, 21. — En la mañana 
de hoy el ministro de Asuntos Ex-
teriores, señor López Bravo, en su 
calidad de presidente del Consejo 
de Ministros de la O C D E reci 
bió, en el palacio de Sania Cruz, 
al secretario general de la citada 
organizaciói, seño- Van Lennep, 
con el que examinó la problemáti-
ca del orden del día que se fije 
para la reunión a nivel ministerial, 
convocada para los días 6, 7 y 8 de 
junio próximo en París. — CIFRA. 
MINISTROS IBEROAMERICANOS 
-MADRID, 21. — E l ministro y co-
misario del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López Rodó, ha recibido 
a mediodía de hoy, en su despacho 
oficial, a todos los jefes de Delega-
ción (ministros y representantes de 
o r g a nismos internacionales) que 
asistirán a la Conferencia Ibero-
americana de Ministros de Planifi-
cación y Desarrollo, cuyas reunio-
nes comienzan esta tarde, a las 
dieciséis cuarenta y cinco, en el 
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes. — CIFRA. 
E L MINISTRO D E L A GOBER-
NACION VISITARA CACERES 
MADRID, 21. — E l ministro de la 
Gobernación, don Tomás Garicano 
Goñi, visitará durante los días 32 
y 23 de mayo la provincia de Càce-
res. E l programa oficial comenzará 
con una visita a la localidad de 
Trujillo, desde donde proseguirá 
viaje a la capital de la provincia 
en la erial presidirá la constitución 
de la Mancomunidad Intermunici-
pal de Ayuntamientos del Jcrte y 
recorrerá una exposición de pro-
yectos de la ciudad. Por último, 
asistirá a una cena ofrecida por el 
Ayuntamiento de Càceres, — PY" 
RESA. 
F I E S T A A Y A 
'oy no habrá corrida 
de toros tele visado 
Lo que paga ff.L a empresas, espadas y subaltenî  
Esta tarde no habrá corrida tele-
visada de la feria de San Isidro, 
pues al parecer, existe una cláusula 
en el convenio recientemente apro-
bado entre el Sindicato del Esppec-
táculo y Televisión Española en vir. 
tud de la cual cuando sea sustituido 
uno de los diestros anunciados en 
ei cartel la corrida no puede tele-
visarse. 
Así, pues, ante la sustitución de 
"Paquirri", que según dice padece 
amigdalitis y gripe, por el salman-
tino Julio Robles, todo ha quedado 
en agua de borrajas, y una vez más 
se han visto defraudados esos mi-
les de aficionados que con tanta 
impaciencia esperan esas tan con-
t a d a s emisiones toreras. Dicen, 
también, que la posible causa de 
la suspensión sea la inclusión en ei 
cártel de hoy de Julio Robles, tam-
bién anunciado para mañana y cu-
ya actuación s e r á retransmitida 
—caso dé que no haya otra sustitu-
ción— por Televisión Española, de-
talle éste que es muy posible no 
fuera del agrado de los mentores 
del torero el que éste desfilara dos 
días seguidos por la pantalla tele-
visiva. . 
Esperamos que mañana no sur-
girán otros inconvenientes y poda-
mos ver desfilar por el albero ma-
drileño a Paco Camino, " E l V i t i " y 
Julio Robles, con toros de Antonio 
Pérez Tabernero. 
Y para dar satisfacción a una pre-
guntà, citemos que la retransmisión 
de una corrida a Televisión Espa-
ñola le supone un millón de pese* 
tas de subvención, y este millón re-
partido de la siguiente forma: el 
cuarenta por ciento para la empre-
sa o sea cuatrocientas mi l pesetas; 
el cuarenta por ciento çara los es-
padas, los cuales perciben ciento 
treinta y tres mil trescientas pese» 
tas cada uno de ellos, y el restante 
veinte por ciento se lo reparten los 
quince subalternos —-picadores y 
T E A T R O S 
PRINCIPAL, — Temporada de 
Ópera. Noche, 10'30. D O N 
PASCUALE. 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — m r i 5 y 10*45. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na- E L ROSTRO IMPENE-
T R A B L E . M a r i ó n Brando, 
Kar l Malden. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 1L (Ma-
yores 18.) LAS DOS CARAS 
D E L MIEDO. George Psppard 
Mlohael Sarrazin, Christine 
Belford. 
COSO. — 4'45. r i 5 y 10'45. (Ma-
yores 14 v menores acompa-
, ñados.) CON L A M U E R T E E N 
LOS TALONES. TefchnicoJar. 
Cary Grant, Eva Marie Saint-
DORADO. — 5, 7, 9, y 11. (Ma-
yores 18.) E L L A , E L L O S Y L A 
L E Y , Theirry- Thomav López 
Vázquez, Luciana Paíuzzi. 
F L E T A . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) ¡ALARMA! V U E L O 502, 
SECUESTRADO. Todd-Ao. Me-
trocolor. Charlton Heston» U l 
timo día. Mañana, estreno: L A 
G U E R R I L L A . 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo, 
res 18.) RAZZIA (LA REDA-
DA). Linda Hayden, John Jus-
tin. 
MOLA. — 4'30, 7'15 y 10'30. Se-
gunda semana. (Mayores 18.i 
L A L E Y E N D A D E L A C I U -
DAD S IN N O M B R E . Tcchr.i-
colór. Lee Marvin, Clint East-
wood, Jean Sebere. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y l í . (Ma. 
yores 18.) Segunda semana. 
L A M U E R T E A C A R I C I A A 
, MEDIANOCHE. ' Susan Scott, 
Claudia Lange. 
PALAFOX. s ;? , 9 y l í . (Ma-
yores 14.) PARIS B I E N V A L E 
UNA MOZA. Eastmancolor. A l -
fredo Landa, Paz Isern. 
R E X . — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Quinta semana. CA-
SATE C O N UNA SUECA Y 
VERAS. . . Panavisión 70 milí-
metros. Eastmancolor y sonido 
estereofónico. Ltndo Buzzan-
ca, Pamela Tiffín. Ultimo día. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
vores 18.) LOS BUITRES CA-
V A R A N T U FOSA. ' Eastman, 
color. Craig -Hi l l , Fernando 
Sancho. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) L A B E L L E Z A 
D E L DIABLO. Fi lm de René, 
Clair, con Gerard Phiíipps, M i -
chel Simón. (Versión original.) 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y II. (Ma-
yores 18.) T A K I N G OFF (JU-
V E N T U D SIN ESPERANZA) . 
Technicpior. Un film de Milos 
Forman; con Lynn Carlin, 
Buck Henry. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Tercera semana. 
SAHFT V U E L V E A H A R L E M . 
Metrocolor. Richard Round-
tree, Mosos Gunn. 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LADRON Y AMAN-
T E . Tecnnicolor. James Co-
burn, Camila Sparv. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) U N A PISTOLA 
PARA RINGO. Cinemascope y 
Eastmancolor. Giuliano Geav 
jná, Lorella de Luca. 
D U X . — 5, 7. 9 y 11.' (Mayo-
res 18.) E L DIOS D E LA 
M U E R T E ASESINA O T R A 
V E Z . TechiMcolor. SamanthA 
Eggár, Ales. Cord. 
• GRAN' V I A - ~ 4'30, TIS y Í0'30. 
(Todos públicos.) HISTORIA 
D E UNA MONJA. Tedmico-
ior, Aiidrey Hepbum,! Petes 
Finch. • • í'ú 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma*-
yores 18.) Tercera .semana. 
H A Y UNA CHICA E N M I 
S O P A . Goldie Hawn, Peter 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 180 E L PO-
D E R D E L A S A N G R E DE 
D R A C U L A. Eastmancolor. 
Christopher Lee, Linda Hay. 
den. Sala 2: ^ S , 7, 9 v 11'45. 
(Mayores 18.) C A B A R E T 
( B E R L I N , 1931). Technicolor. 
Liza- Minnelíi, Michael York. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 18.) MATAR E N S I L E N -
CIO. Octavia Pipcolo, Svlva 
Koscina. 
PARIS. — 5, 7, 9 v Ih (Mavo. 
res 18.) L A POLICIA AGRA-
D E C E . Easím^ncoior. Enrico 
María Salemo, Mariangela M©-
lato. 
P A X . — 5, 7. 9 y 11. (Mavo. 
res 18.) E L H O M B R E D E CA-
RACAS. Technicolor. Esparta,-
co Santom, Teresa Velázquez. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Maya-
res 18.) D E O R I E N T E A OC-
C I D E N T E PARA MATAR. 
raldine Chajalm. 'Stanley Ba-
ker. 
R O X Y . _ 4'45. 715 y JÓ'SO. (Ma-
yores 18.) CON E L L L E G O E L 
ESCANDALO. Technicolor. Ro-
bert Mitchum, Eleanor Par-
ker. 
SALAMANCA. — 5. 7. 9, y l í . 
(Mayores 18.) CASA FLORA. 
Lola Flores, Conchita Márquez 
Piquer, Antonio Garisa. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) B E L L O , HONESTO, 
EMIGRADO A A U ^ r R A L I A . 
Q U I E R E CASARSE CON C H L 
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia Cardi-
aale. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI . — 5'30 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
I N A U G U R A P E R S O N A L M E N T E , 
H O Y , M A R T E S , 
S U E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
M B I A A T M 
P A Z , 7 
banderilleros-, quienes rec^» 
coleta trece mil trescients; f11 í** 
y tres pesetas y algunos ¿,£eiIlla 
vamos, bastante más QUP b o s -
que perciben. H c e! sué l^ 
Ponen , J a l í ,n /s í ' inores , todavía dificultades muc1"--
que sus labores t> 
observadas por m i í í o n e r d ? * ,ser pectadores.- ue tefes, 
LAS CORRIDAS DEL D O M i v ^ 
MADRID (Monumentan 
ros de "Los Guateles" m J " T»-
pheron. Antonio BienvéniH; CUl1^ 
en su lote. Andrés Vázquez c';iPltos 
en el segundo y pitos en l'l i1?.ncia 
Curro Rivera, división de cm?^1"^ 
en sus dos toros. upinione3-
BARCELONA. Toros 
n?JdÍno^Íménez^matlsos de ^iBer-
mdad. Dámaso Gónzále* Wh311* 
ruedo en el primero y silencia al 
cuarto. "Niño de la Capea" ^?11 * 
en su lote. Julio Robles kíi mas 
en sus dos toros ' dplaui 
PALMA DE MALLORCA 
ros de Lamamié de Clair'ar~ /*• 
iguales. Ruiz Miguel, vuelta J 6 5 ' 
primero y una oreja en ei n él 
Antonio José Galán, una ola"*"0; , 
segundo y dos y rabo en e! Lio-
sos 
Paco Bautista. íma oíeja S if^0-' 
cero y palmas en el que ce^U >ter' 
JERl fz DE LA F R O N T E R A ^ 
ros de "TorrestBella", de Àlva^TÍ0' 
mecq, bravos. Luis M t ó 1 w > 
güín, división de opiniones 
Pnmero y palmas en el Cuarto n 
meño", palmas en d seeBhkJ?'*' 
vuelta al ruedo en 
mo Linares, silencio eá tí 
y palmas en e! sexto. 
ONDARA. — Toros de 2¿h»sú* 
buenos Ricardo de T a b r » , ^ ^ 
en el primero y do» orejas j ^ ? * 
en el cuarto. S^tiago ¿ ó p ¿ 
oreja en el segundo y dos t rx i J^? 
el quinto. Julián García, é ¿ J * 
l l S s « t o terC€r0 y m y ^ S 
FUENGIROLA. - Toms de ? « * 
Luis Vázquez, que dieron buen niZ 
so. Antonio León, vuelta en el n X 
mero y silencio en el cuarta "Cal?" 
traveño". una onfla en cada «no dé 
sus toros. ' E l Puno" una oreja en el tercero y ovación en al gué ce-
r ró plaza. , , 
Una décima km 
rimada, en Madrid 
MADRID, 31, — Hoy se ha dada 
un firme paso hacia adelante en 
esta feria de tan esquivos comien» 
zos. A plaza casi totalmente llena,' 
a falta sólo de un centenar de an-
danadas de sombra, Paco Camino 
ha firmado uno de sus éxitós irás 
redondos ante la afición madrileña, 
un éxito de tres orejas y salida 
triunfal a hombros. Con él Santia. 
gó Martín ("El Viti") estuvo a pun» 
to de consumar otra tarde torert-
sima frustrada en parte pot Sa 
pobreza,, en la raya :de las invaMa-
deas de,sus enemigos,. Y, con ell(n, 
el joven José Mari Mánzánares pa-
so cuanto^ pudo para, |)or lo menos 
no desmerecer, aunque apenas 1« 
consiguiera. 
Los toros de don Juan Pedro. Po* 
mecq, bonitos, salvo el grandullón 
sexto, y encastados, para bien o pa-
ra mal, reportarem muy distinta 
suerte a los espadas, ya. que el lote 
de Camino fue el mejor y él más 
entero el de " E l Vi t i " acusó dema-
siada blandura y el de Manzanares 
salió con algún peligro. Natural-
mente, su distinto comportamiento 
en varas, sino condicionado por las 
fuerzas y lá mansedumbre, repeti-
mos, con ciertos apuntes de raza. 
Que los toros de Paco Camino 
fueran buenos, no quiere decir qu« 
resultaran fáciles, pues al incomo-
do picante de la casta unieron: al-
guna tendencia al 'gazapeo, el Qua 
abrió plaza, y un peligrosillo bus-
car ¡as zapatillas el cuarto, ademas 
de ir con cierta continuidad pega-
josa. Pero para algo Paco Cammo 
parece estar en vena de aciertos 1 
de ahí que sin ceder un Pas0 " 
consintiendo cuanto se debía, cen 
trara dos faenas admirables, tanto 
por desarrollarse en un palmo as 
terreno como por la unidad, la «| 
gazón y el orden de las series, f » 
faenas de talento, de talante y a» 
gracia, con seriedad en todos i 
muletazos y clara perfección _eu 
muchos. E l predominio rnágisw* 
en el todo y en la parte, de la . 
w izquierda, consiguió, especiar 
mente en el cuarto, varias serl?^ r, 
maturales portentosos, como p 
tentosos serían los cuatro ayudao^ 
por bajo y a dos manos, tras 
que quedó cuadrado el tor? '¿ lEaj 
tentosas habían sido las chicueu' 
dé un quite. Lo único que .no ' ?. 
bien, lo que se dice bien, sm r c ^ 
ros, fue matar, pues aunque e» 
dos lo hizo a la primera, amt)£¡ja3, 
tocadas cayeron un poco joS 
Cortó la oreja del primero y ias 
del cuarto. on. 
Santiago Martín ("El ^ " / ¿ m o 
cienzudo, pundonoroso y ^ ^ ' ^ ai* 
siempre, consiguió dar ^ f ^ ^ ¿i 
lidiador a. dos ^ ^ ¿ y 
" i» íístico y _, las de mimo ortopédico nos olvidar la blandura de s u . ^ 
ros y hasta la cojera ^ ya 
Puede qúe se pasara de.in": ^ da' 
que los logros se espaciaron ^ j j , 
masía, pero la cantidad y ¿j» yjtj 
dad de torero que en.ñ ^rie-
se dejaron v e r agradecicw haZ0 
Mató al segundo de u n J ^ i v al 
una casi entera y media mci 
quinto, de media nada mas, 
ovacionadísimo en los 1° ^^^¡teá 
José Mari Manzanares " ^¡jof 
brevemente al reservón, e ^ ^ a r W 
y reculante tercero, Par..nl;ada. " 
de un pinchazo y una ¿o de-
le sacó bástante partidoj" ' rabia 
recho del sexto, con fue <3U,? ^ 
y algo de clase; lo mu'o \ tòro 
la hora de la muerte, ei ^ ei 
avisó muchísimo y de ^ |0s 
tiempo pasara y s ° ^ f , L . á é ^ 
nes de un aviso, d e s p u é s ^ ^ ¡ a 
pinchazos y una casi ei ¿esczVf 
v antes de un intentó de pY 
tras el que doblo el tor 
lio 
RESA. 
OTRO "MANITO" QuE A ESPAÑA 
Además de Curro Rivera y ^ ¡os K - -usara -Acemas ae ^ u n ^ v nisEU'·, 
Romero. esta temporada 
ruedos españoles otro e ^ jj p» 
cano "RafaeliHo", fl"^ ^ t e ^ 
ha toreado con éxito ui ^ 
f orridas, . « cofí ^ 
U . deseamos triunf regi% 
única forma de que cuan B s ^ . -
a su t'erra hable bien ^ 
L • 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, m a r t e s 22 de mayo de 1973 
i PETiflLEO ARABE 
Cl|fl ARMA DE GUERRA 
«Existe una grave amenaza 
a,^boicot árabe a las compa-
? L petrolíferas occidentales— 
la prensa. 
Tw«í«aliora mismo, y cotio coo-
^ n c i a del enconamiento de la 
sec^ árabe-israelí, existe la po-
^Stídad de que en un momento 
s los árabes corten los suim-
¿e petróleo, a los países d^0 
è ^ i t a i e s que allí adquieren el 
vS^producto; boi<»t limitado en 
^«às ai corte del súministro 
Sí&té. una -hprai que, ya .reali-
'por " Irak, Argelia, Libia y 
ferpuede ser una buena àd-
trteocíá sobre la que habrá que 
S a r mttPĥ 0 y 1̂"311 tiento. 
P^<fe[ios intereses vitales pueden 
J%4-tados por «n posible -boi-
/!ársbe, pero, al mismo tíempo, 
duchas reacciones son posibles 
Sffttíéri'v.no flojas, si de esta de-
mostración dé una hora se pasa al 
¿Mié total de suministros, con to-
las- consecuencias que ello en-
trmrta- Las coisas no son tan fá-
riles 'awiro algunos oreen. Gadalfi 
^ 'ejemplo, puesto que a una ac-
tità}-; de intransigencias que jíone 
en nesgo là: vida normal dé pue-
blos enteros, podría contestarse 
con'otras intransigencias difíciles 
¿e soportar. . . . •• . 
A M países árabes, que pueden 
^ef un m'aSnífico porvenir si sa-
ben'sdiministrar sus riquezas pe-
trolíferas para el desarrollo de sus 
ecoiiomías. genérales, no les con-
viene, ni mucho., menos, desorbi-
tar las cosas, desafiando, por 
ejanïplo, a todos los países que 
depéndén de sus sumiriistros de: 
(arteaftte. 
jifái" camino es- el emprendido' 
per'ios árabes para coaccionar a 
Cogiente.. Sobre todo, cuando ya 
se 'isabe gue de una claudicación 
; - — = - -as exigen-
cias;,'.iiuevos precios, nuevos pro-
~ - - - - - r -Jama-
jogia desatada que, en primer lm 
far, perjudicaría ' a los propios 
• ~. paz 
•jráadérá, cosa que también quie-
a jos países córtipradores de p©-
ñíeo, lo.' que. deben procurar ' es '• 
:.ar rascas se 
pie Og a buscc - r 3 - -
estebiMad justa o no. 
Por lo pronto, ;y esto . debieran 
saberlo .bien tes.árabes, nn au?-
mento de la tensión de estos con 
los •países o;ccidentales¿ amenazados 
de-quedarse, sin suministros, pu-
diera decidir a los- israelíes a una 
acción militar decisiva, que, pueden 
hciCérla,. sin dar tiempo a que sus 
enemigos completen lo que consi-. 
ueran armamentos imprescindibles 
vencer. A veces, ya se sabe, 
los-pacblos sin gran decisión mi -
Mar, desconfían del valor, de sus 
soldados, piden, a .las . armas ul^ 
traitiodemas lo que no se deciden 
a Ppdir a m& combatientes; con lo 
cual, _ cosa .qüe sucedió en la gue-
n"a_cè «los Seis días», lo único-que 
fogra es dejar en manos del 
enermgo las armas que- tanto cos-
10 M^uirnv • 
«HA PASADO L A E R A B E L 
: PATERMALISMO» 
Eí secretario de Estado norte-
^enunp, William Rogers, en , su 
íta- B01" Hispanoamérica, visita 
^ ouena voluntad , y de corrección 
j^wresses, se ha apresurado a 
iSv i esa afirm ación soibre el pa-
sa ün8010' que' ^Sún- é1' co" 
Pero. tPi£t$aa° âs Américas»; 
ech¿« , vez POr P1"153' o por 
cae lerra al asunto, no ha cU-
' seguramente por no saberlo, 
tillar i íórmU!la que debe sus-
e ,.. .a la ya caducada, la más o 
Paternal. 
feaSjf la verdad es que si His -
ta s-tl íca ya no está dispues-
fcSrf^ Paternaiismo del JSlorte, 
ta fe,?.es cleno que aún no es-
sexr ÍL Preparada para autodeter-
r¿cte aUS aestinos, sobre todo üu-
sossyU]lSUílos años;; años peligro-
l)£j0 u tè ^s cuales puede caer 
' 'F^ección» de patema-
Piessivó11188 dmqs y más incom-
^a-laro que los sufridos ourante 
La Í ; a e.taPa histórica. 
âtkK- - ricucia cubana, larga de 
ee ^ V i S o s ' v la actua!l del Chile 
•ítete >, v ' .a âs que desgraciada-
^ ü i r n T * a-ue agregar eso del 
f^ to» ° Peronista, «descubri-
rán nsenial del propio general 
>»^ '«<>. pueden tranquilizar a 
&5a «quiera a los que se aie-
^^ricar.^61- ^113! del patemailismo 
,ira " clel Norte. Paternaiismo, 
sustituí/6' que Puede muy bien 
ítrac¡0n ipor fórmnlas de pe-
-res f ^ las que se saquen 
& Edades 08 COn m^05 respon-
• del ̂ tpuest01 q116 Ia suore-
b ^ aigíjn aIlsmo' P0ir Hamar-
*ie uiJt manera, no determi-
>. ae mj^panoamérica no preci-
jJ3 Proten;?rn'ia u otra, la a^-uda 
» s ^Sf11 de alguno' de los 
.^feia^161"^ universales en 
tt ̂  grite aCCIÓn-
i t ^ s , ^desaforados y los to-
irc1Líflcadoí Pueden estar muy 
^ s n d e ' no expresan que las 
lo*'?01' i " ^ ya están conseguí-
nuestro a Pronto, y gracias, a 
s5ws s¿cL ?s Allende y a est^s 
R a f i a s lashsinos, ias sociedades 
v a^.^^.^viden más que 
cn ^da fra7-f - 0s,amente, buscan-
a - ^ ^ b r é d¿0ni Paradójicamente 
h á í S U l1 .so-n otorgados, 
N a l ^ i l o y l ^ r e c ^ suelte y 
« U j ^ a i a s .Quisiéramos que 
s i 0 " , ^ s banderas, lo 
^ J ^ s m o S l f l c a como ñ a del 
Granjero 
independencia, 
E S P A N O L E S 
ESPAÑA ¥ LA 0. £ 4 . 
L a visi ta oficial de dos días de durac ión realizada a Es-
p a ñ a por el ecuatoriano Galo Plaza, secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, ha puesto de relieve, 
una vez más , las magníf icas relaciones que mantienen E s p a ñ a 
y el resto de pa í ses encuadrados, en la Organización de Esta-
dos Americanos. Los or ígenes de estos contactos se remontan 
a 1962, en que se inició la concesión de becas españolas , con 
taszdiez primeras, de un total que a fifies de 1971 alcanzaba 
p r á c t i c a m e n t e el n ú m e r o de quinientas. E s p a ñ a fue t ambién 
una de las primeras naciones en ofrecer su colaboración al 
programa de Proyectos Integrados de Cooperac ión Técnica, a 
part i r de 1965, en cuyo marco diversos expertos españoles han 
viajado a pa í ses iberoamericanos con esta finalidad. E n enero 
de 1972. se solicitó la admis ión en la O.E.A. en calidad de ob-
servador permanente —aprobada por vein t idós votos à favor 
y sólo el dé Méjico en contra, el 2 de febrero de dicho año—, 
y en agosto siguiente nuestro Consejo de Ministros acordó ele-
var a rango de Embajada nuestra represen tac ión . 
Galo Plaza, secretario general de la O.E.A., que ha s ida em-
bajador en Estados Unidos y presidente de su país , cargos 
que- t amb ién ocupara en su día su padre, ha visitado E s p a ñ a 
en varias ocasiones —la ú l t ima de ellas el 16 de mayo de 
1969—, si bien la actual es la pr imera en que lo hace con ca-
r á c t e r oficial desde que la rep resen tac ión española en la Orga-
nización de Estados Americanos ostenta el citado ranga. 
«Creo que Amér ica Lat ina —ha dicho ahora— debe culti-
var y fomentar sus relaciones permanentes con España» . Y 
a ñ a d i ó que «España , con verdadera visión, Ka llevado a la 
O.E.A. la ca tegor ía de su presencia con un embajador perma-
nente. Este in te rés constante a alto • nivel permite i r llegando 
a mayores^y m á s importantes contactos». Se parte de la rea-
l idad lograda ya por la Organización, que tanto significa de 
constructiva esperanza para las naciones centro y sudamerica-
nas. Galo Plaza seña ló que «América Lat ina sabe ya a dónde 
quiere ir . N o hay dependencia de la gran nación r—se ref i r ió la 
los Estados Unidos—> sino, relaciones de, mutua interdepen-
dencia... N o queremos solamente juna re lación bilateral con 
los Estadas Unidos»; como prueba de ello existe un extraor-
dinario in t e rés por una creciente vinculación europea, con ob-
servadores t a m b i é n permanentes de esta procedencia y, desde 
hace poco, de Japón . 
Se perfila por d ías un horizonte m á s ^ambicioso y promete-
dor que requiere y urge colaboraciones decididas. «Sin el ca-
pi ta l internacional —son t amb ién palabras de Galo P l aza—no 
se puede p rogresa r» . E n esta línea, la Organización de Estados 
Americanos testimonia su reconocimiento a E s p a ñ a por su 
presencia, nos muestra su voluntad de incrementar nuestras 
relaciones, valora la tarea llevada a cabo,, y lo refrenda todo 
ello, de nuevo, con l a visi ta oficial realizada en estas fechas 
por su sé-cretario general. 
LA CIENCIA AL DIA 
• Los "pioneer" buscm seres inteligentes per 
estamos solos, pero ¿quiénes 
espmio infinito se esmkká e> 
rutas estelares. - N ú 
escuchar ?. - En el 
Por Octavio BMZ-PMS 
E l hombre, con astronaves auto-
máticas, está tanteando la senda 
del sistema so'ttr. "La realidad es 
íío solamente más fantástica ae lo 
que suponemos, sino mucho más de 
lo que podemos imaginar". En mar. 
zo de 1972 fue lanzado desde Cabo 
Kennedy la "Pioneer-10". E l pasado 
15 de febrero, más allá de Marte, 
cumplió su recorrido sin contra-
tiempos a través del sistema de as-
teroides que rodean al So!. Para 
el 2 de diciembre de este año se es-
pera llegue al término de su reco-
rrido y luego.„ hacia el infinito. Si 
no se presenta ningún imprevisto, la 
astronave llegará a la constelación 
de Tauro hacia el año 8<MM).(KM), La 
posibilidad de que "seres inteligen-
tes" intercepten la "Pianeer-10"esta 
prevista, una p'aca atestigua que el 
artefacto es propiedad de la Tierra. 
La más reciente noticia nos infor-
ma que otra "Pioneer", la 11, ha si-
do lanzada. Ha empezado el más 
largo periplo de exploración plane-
taria. "Según nuestro parecer, es-
cribe L . Pauwels, lo fantástico no 
es jamás una violación, sino una 
manifestación de las 'eyes naturales. 
Surge del mismo contacto con la 
realidad. Con la realidad observada 
directamente, pero no filtrada a 
través de nuestros prejuicios viejos 
o nuevos". 
Es cierto que desde que el hom-
bre levantó sus ojos a las estrellas, 
un sentimiento de no estar solo, i n -
cluso de ser vigilado, atravesó su 
espina dorsa! con un estremecimien-
to de pavor molesto y obsesivo, has-
ta llegar e enquistarse en su cere-
bro y hacerle pensar con harta fre-
cuencia en la posibilidad de no ser 
una sola conciencia perdida en el 
infinito. Por ello no es raro encon-
trarse con opiniones de la antigüe-
dad que se refieren a esta particu-
laridad. En su Tratada de los Orácu-
los refiere Plutarco que Platón creía 
en varios mundos, concretamente, 
en cinco. Idéntica creencia susten-
taba Aristarco, Anaxfmenes, Jenófa-
nes, Diógenes, Demócrito, Epicuro... 
quienes opinaron que e! número de 
mundos era infiniito. Metrodoro de-
cía "que sería tan absurdo no si-
tuar más que un mundo en el espa-
cio infinito como creer en la exis-
tencia de una sola espiga de trigo 
en un vasto campo". 
Copémlco. cuyo 500 aniversario de 
su nacimiento estamos celebrando, 
hizo brotar con su teoría lo que an-
teriormente los epicúreos se plan-
tean: la existencia de otros mun-
dos habitables. Por cuya pluralidad 
pagara con la vida Giordano Bruno, 
copemicáno ita'iano autor de la te-
sis de un mundo infinito, entregado 
a una evolución universal y eterna, 
y poblado por seres vivientes, algu-
nos de los cuales serian, con respec. 
to a nosotros, lo que nosotros so-
mos con respecto a los animales. 
No es ya tema dé ciencia-ficción, 
ni de charla de café o de tertulia en 
trances d.e fantásticas deducciones, 
en hipótesis en estudio y "seguri-
A M U S I C A D E L A S L E T i ' 
CONCHA ESPINA: RECÜPERACIOM D E U N CENTENARIO 
Entre los 'dudoso en todos los l ibros de la fecha de su naci-
miento— que fue el 15 de mayo de 1869— y lo olvidadizos que 
somos para recordar a nuestras grandes figuras, e l centenario de 
Concha Espina pa só sin pena n i gloria. Salvo algunas conferen-
cias y el homenaje fervoroso que se le t r i b u t ó en l a t ierra ma-
ragata, esGenario de una de sus m á s importantes novelas, o qui-
zá la m á s importante, y la reedic ión de «El metal de los muer-
tos», con u n estudio de Rafael Conte, nada m á s se hizo para sa-
car este nombre del prolongado purgatorio. Pensando en esto, 
los hijos y nietos de la escritora quieren promover una nueva 
cons iderac ión de su obra. Y en el mismo día del déc imo aniver-
sario nos reunieron en casa del doctor Luis de la Serna Esp ina 
a Un grupo de escritores. ¿ S a l d r á algo p r á c t i c o de ahí? Por lo 
pronto, que todos empecemos a apresurarnos a hablar de ella. 
Se p e n s ó en llevar obras uyas al teatro, al cine, a l a televisión; 
la reedic ión de algunos de sus libros o de su obra completa. T a l 
VeZ de cara al mundo estudioso— la publ icac ión de alguna edi-
c ión cr í t ica . S i e l centenario pasó , nunca,es tarde para cele-
brarlo con una cons iderac ión seria y profunda de los valores 
de aquella p luma insigne. Creo que aunque e l siglo X X ha sido 
bastante r ico en nuestra literatura, no es cosa de despreciar nin-
guno de sus nombramientos seña lados . L a verdad es que con 
ser tan r ico el s iglo, 'como digo, no han sido muchos escritores 
nuestros los que se han estimulado —ahora parece que se em-
pieza— m á s al lá de nuestras fronteras. Esp ina fue de los que 
m á s pronto las traspasaron. Seguramente que si nosotros nos 
suscitamos ahora su lectura e imp lan tac ión entre nuestros p n -
i meros valores literarios, quizá de fueran v e n d r á n a hacerlo al-
lí gún i d ía . 
I DAMASO ALONSO E S C R I B E SOBRE JACINTO B E N A V E N T E 
i E n el l ibro publicado por Gredos con el t í t u lo de «En torno 
i a Lope» D á m a s o Alonso dedica u n in t e r e san t í s imo cap í tu lo a 
I Jacinto Benavente. Resulta, según la sagac í s ima invest igación de-
S masiana que don Jacinto se insp i ró en muchos aspectos en una 
1 obra de Lope de Vega: «El caballero de Il lescas», para escribir 
Ï «Los intereses creados», siendo ambas obras, sin embargo, muy 
i distintas. Muestra el maesfro de l a Crítica e spaño la l a ex t r añeza 
i de por qué se cal ló Benavente esta curiosa, fuente de inspi rac ión , 
I Pero hay algo que conviene resaltar aqu í dentro de este impor-
i t a n t í s i m o trabajo en que D á m a s o Alonso muestra, junto a los 
i otros que componen el l ibro, l a extensa influencia del monstruo 
I del Siglo de Oro; una suti l re iv indicación del dramaturgo de 
I nuestro tiempo. Primero analizando sutilmente los valores • de l a 
i obra y después en estas palabras pro lóga les : «Otras emisiones 
I del astro "Lope de Vega" traspasan tiempos, llegan hasta prin-
i cipios de nuestro siglo y nos i luminan gran parte de una de las 
i obras m á s famosas de un dramaturgo festejado y aplaudido en 
i su época, Jacinto Benavente, derrocado hoy por la descendente 
í onda del gusto, siempre con esguince excesivo para juzgar lo 
i anterior inmediato. L a historia de la l i teratura t e r m i n a r á por 
i encontrar el justo medio.» Corrección, pienso yo, que ha de ace-
i lerarse con trabajos como és te de D á m a s o Alonso. 
j JOSE MARIA SALAVERRIA 
í Parece que él día me inspira reivindicaciones. ¿Cómo no plan-
i t è a r el de José Mar ía Sa laver r ía , cuyo centenario acaba de cum-
§ plirse sin demasiado es t rép i to? ¿Tend remos que dejarlo para m á s 
I adelante, como se va a hacer, s i es posible, según digo m á s 
I arriba, con Concha Espina? . 
i No obstante, se han publicado en los per iódicos a r t ícu los m-
§ teresantes por quienes leyeron y aprendieron mucho de Salave-
I r r í a en su tiempo, tales como uno firmado por José Mar ía Alfa-
í ro Sa lave r r í a fue un escritor transparente, correcto y ansioso 
I siempre de verdad y de just icia. Esc r ib ió b iograf ías , novelas, l i -
I h r m de viaies, l ibros de amor a H i s p a n o a m é r i c a , centenares de 
I a r t ícu los sobre la actualidad llenos de observaciones origmalí-
I simas. Quizá fue el escritor del 98 —curiosamente no se le cita 
S nunca como perteneciente a esta generación— de ensayos mejor 
I compueate*. Hoy, los buenos biblióLlos buscan sus l ibros en los 
Por DAMASO SANTOS 
mejores puestos de viejo como joyas estimables. Algunos, de 
estos libros aparecen incluso todavía en las l ib rer ías . N o hay 
un buen estudio sobre Sa laver r ía . Nada suyo ha sido reeditado. 
¿No h a b r á quien emprenda l a re ivindicación de un escritor que 
no es necesario recuperar? 
E L LIBRO D E MEMORIAS D E L A GUERRA 
Batiendo un verdadero record de impres ión , l a editorial «G. del 
Toro» pone en la calle —la Feria Nacional del L ibro e s t á a la 
vuelta de la esquina— el l ibro premiado en el concurso de dicha 
editorial para libros de memoria de la guerra de E s p a ñ a . E l edi-, 
tor ha reunido a los m á s aptoá representantes de los medios de 
in fo rmac ión de M a d r i d para ofrecerles el l ibro y exponer los pro-
pós i tos de esta colección. E l premio es t á dotado con medio mi -
llón de pesetas y los posibles beneficios se ded ica rán a incremen-
tar la cuan t í a para los años venideros, que se falló siempre en el 
aniversario de aquel ex combatiente y ex cautivo tan zarandea-
do por la vida y por la suerte que fue Miguel de Cervantes. Gre-
gorio del Toro tiene el e m p e ñ o de que no se pierda nada de los 
testimonios y las vivencias de aquella contienda para que l a his-, 
tor ia deL futuro se inspire no en los criterios ex t raños a que 
acostumbrados estamos, sino propios y auténticos,. Mucho se ha 
escrito de l a guerra de E s p a ñ a fuera de ella, pero muy poco 
aprovechable por tendencioso e interesado. Cree este editor que 
cuanto m á s y mejor se escriba de ella m á s se a le ja rá de nos-
otros e l fantasma de nuevos en f ren tamieñ tos entre hermanos. 
Las nuevas generaciones merecen e l testimonio de los super-
vivientes. 
E l t iempo ha . serenado muchas cosas y-presta al testimonio 
una hermosa objetividad. A l l ibro premiado sucederá el finalista 
y otros varios que se presentaron al certamen. E n el momento 
de escribir estas l íneas veo e l anuncio de l a p resen tac ión del l i -
bro premiado: «A és tos que los fusilan al amanecer» , de Domin-
go Pérez Morán , con palabras de E m i l i o Romero, que han de ser, 
s in duda, süs tanc iosas en el Club «Pueblo». 
L A V U E L T A D E A N G E L MARIA D E L E R A 
Sigue la racha de las presentaciones. Hemos hecho l a de l a 
ú l t i m a novela de Angel Mar ía de Lera : «Se vende un hombre» , 
que obtuvo el ú l t i m o Premio «Ateneo» de Sevil la y que edita José 
Manuel Lara . 
Angel Mar í a de Lera se hab ía oscurecido un tanto con la inva-
sión de la nueva novel ís t ica hispanoamericana —tan distante de 
su manera de hacer—y con los jaleados experimentalismos de l a 
nueva novela. E n los per iódicos nos hemos dedicado intensamen-
te a todo esto, así como a los razonamientos de novelistas consa-
grados que podemos simbolizar en el triunfo apabullante de' «La 
>aga-fuga» de J . B., ú l t imo Premio de la Crít ica. Sab í amos , sin em-
bargo, que Lera —el de «Los clarines del miedo», «La boda» y 
«Las ú l t imas banderas»— seguía trabajando y anunciando una 
nueva reapar ic ión . Es ta se ha producido. A l parecer. Lera pue-
de que concluya aquí su ciclo de cr í t ica social e h is tór ica ; pero 
él dice que no ve motivo para cambiar el rumbo, pues quiere 
llegar con su mensaje al mayor n ú m e r o de lectores. Vamos a 
asistir, sin duda, a un cierto enfrentamiento de lo que llamamos, 
para entendemos, la novela tradicional, con la nueva novela: aqué-
l la , hoy por hoy, m á s cercana del lector c o m ú n ; és ta m á s pre-
ferida por la cr í t ica y la información l i teraria; m á s preferida 
t a m b i é n por la juventud. Una juventud que lee m á s que nunca. 
Es bueno que exista la pluralidad de formas, de estilos, de 
tendénc ias . A la postre, cuando se dan vigorosamente estos he- • 
chos terminan por influirse mutuamente, beneficiándose con ello. 
Y o espero que a Lera, si persiste trabajando, le ha de correspon-
der un papel importante en esto. Hay m á s presentaciones y no-
ticias, pero a m í se me ha terminado el espacio. — P Y R E S A . 
dad" de científicos, como acaba de 
ser hecho público por reciente pu-
b tcación de la Academia de Cien-
cias de la URSS, que reúne trabajos 
«e científicos de primera fila de 
distintos países del Éste y del Oeste. 
NO ESTAMOS SOLOS 
No somos el centro del Univetsó. ' 
Estamos en una zona más bien pe-
riférica de la Vía Láctea. "La inves-
tigación de este sistema ha mostra-
do què' muchísimas de sus cien mil 
millones de estrellas son muy seme-
jantes a nuestro Sol eti sus propie-
dades físicas, tales como masa, diá-
metro, temperatura y estado inte-
rior". Además, se asegura que la 
existencia de estrellas con acompa-
ñ a m i e nlo p'anetario es suficiente-
mente frecuente en el Cosmos. Por 
los datos facilitados por los exper-
tos sabemos que, como mínimo, una 
décima parte de .las estrellas de la 
V í a Láctea tienen acompañantes 
planetarios. Y no resulta difícil su-
poner que los demás incontables 
sistemas de galaxias sean básica-
m e n t e diferentes a la que nos 
aguanta, en un borde de Insignifi-
cante extrarradio, pero poseedora 
de vida superior organizada y cons-
ciente. 
Para Hans Elsàsser "hay toda una 
serie de argumentos que hacen pre-
sumir que las condiciones en virtud 
de las cuales se inició la vida en la 
Tierra, para evolucionar hasta for-
mas biológicas altamente organiza-
das, existen también en oíros mu-
chos lugares del Cosmos. Se extien-
de frente a nosotros un Universo 
poblado por un número de p'-anetas 
monstruosamente grande. C i e r t o 
que la mayor parte de estos planetas 
estarán muertos y vacíos. La evolu-
ción de los seres superiores exige 
con probabilidad la existencia de 
condiciones ambientales semejantes 
a les reinantes en la Tierra, y éstas 
condiciones sólo podrán ser cumpli-
das por una fracción de los acompa-
ñantes de las estrellas". 
E n nuestro sistema solar los res-
tantes planetas no parecen apropia-
dos para ser habitables, o sea. apro-
piados para 4a yida humana. Una 
s e r i e de parámetros elementales 
surgen para hacernos pensar en la 
seria de circunstancias que hace via-
bie un hogar, en él Cosmos. Por 
ejemp'o, la presencia del oxígeno a 
la presión conveniente sigue siendo 
la base del fenómeno vital. Asimismo 
el a g u a continúa siendo materia 
exigible para el ser vivo. En cuanlo 
al campo de temperaturas, donde es 
posible, el desarrollo,de la. vida acti-
tiva está comprendido, aproximada-
mente, entre 50 grados bajo cero 
y 60 grados sobre cero. "Según la re-
gión y la estación del año, la tem-
peratura existente en la superficie 
de la Tierra oscila entre 60 grados 
bajo cero y 60 grados sobre cero, lo 
que concuerda muy bien con el cam-
po de temperaturas necesario para 
la vida activa. 
E n urgente recetario de andar por 
casa, podríamos poner en circula-
ción una fórmu'e simple para con-
fiar en otros mundos, en planetas 
zumbadores, capaces de albergar vi-
da. Una distancia de su sol, prime-
ra condición aperentemente elemen-
tal, lo suficientemente asegurada 
para no ser achicharrado. Los Pla-
netas qué siguen órbitas demasiado 
elípticas son desechados por fluc-
tuar entre dos excesivos polos (de-
m a s i a d o calor, demasiado frío). 
Propicios con trayectoria casi cir-
cular, como !b Tierra. Las estrellas 
variables con gran amplitud de va-
nación no pueden alimentar ningu-
na ambición de éxito. Poseer at-
mósfera, con sus partes en propor-
ción, don equilibrio, sin extrañas 
apariciones de organizaciones pen-
sadas para densas, venenosas o au-
sentes bocanadas de aire. Gravedad 
en su acción más poderosa que la 
tuerza centrífuga. Como la gravedad 
aepende de la masa, se exige, àl pa-
recer, límites estrictos. Y una cosa 
que ha sido señalada y que puede 
nue criíriTíe ciarta sr>rprp«^: Ir edad 
Para que un trozo de maíer 'a meci-
do en e'. infinito adquiera seguridad 
«e albergue de vida organizada de-
be estar ayudado por el tiempo. Se-
gún Oparine y Fessenkof, este tiem-
po debe ser superior a los mil mi-
llones de años de existencia (nues-
tra Tierra está en una juventud Jo-
zana y de mejores promesas, só!o 
tiene de 4.500 a 5.000 millones de 
año- ) . 
E i esoectrescopio nos indica que 
los cuernos simples se hallan tanto 
en el laborrtorio del químico como 
en ías más lejanas estrellas y en las 
más remotas galaxias; se ha alean-
zrído la sejnmdpd de que todo el 
Universo visible está construido a 
brsa de los mismos materiales. 
La opinión hoy predominante con-
fimada por la exnerimentacióm cien-
tífica, apunta hacia el hecho de que 
lo orgánico tiene que surgir si la 
Naturaleza inorgánica 'o oermite E l 
Cosmes impregnado de vida nos pa-
rece hoy «na fase más, condicionada 
por la Naturaleza, en el proceso 
evolutivo del Universo, y acabando 
como ei propio doctor Elsásser en en 
escrilo sobre E l Cosmos que ños ro-
dea h a b r á que acostumbrarse a 
pensar y sentir de que ¡ no estamos 
soios en el Cosmos! 
(Pyresa) 
R e l o j d e 
o s d í a s 
m oa/uta 
Estarnas a las puertas de un 
mundo nuevo. E l m a ñ a n a em-
pieza a convertirse en hoy. L a 
ciencia-ficción se transforma 
paso a paso en ciencia-reali-
dad. Nos adentramos en el fu-
turo a través de una geométri-
caihente progresiva' aceleración 
histórica. Pensemos en el tiem-
po transcurrido entre la apari-
ción del hcánbre^sobr© la TierÉ^ 
y la invención dé la rueda, en -̂
tre l a rueda y la máquina de 
vapor, entre la máquina de va.-
por y el avión de hélice, entre 
éste y el reactor, entre el reac-
tor y las cápsulas o vehículos 
espaciales. 
Cada etapa se cubre en me-
nos tiempo que !a anterior, 
avanzamos con mayor rapidez, 
todo nos habla de velocidad 
transformadora, muchas veces, 
quizás §iempre revolucionaria. 
Inmersos con plenitud en esta 
realidad, ¿podría quedar al mar 
gen la educación y sus formas? 
Como se ha dicho recientemen-
te, estamos abocados- a una 
"pedagogía a través de la ima-
gen". Y resulta indiscutible 
que así es. 
t ina imagen vale por... ¿cuán-
tos miles, nülloens de pala-
bras? Es lógico, pues, que se 
intente llegar al niño por su 
medio. S i ayer aprendimos a 
leer las palabras, muy pronto, 
ya, será imprescindible "leer" 
las imágenes. Y habrá que cum 
plir el necesario aprendizaje. 
E n este caso, camina en van-
guardia el Servicio de Orienta-
ción de Actividades para-Eseo-
lares (S. O. A. P.), que centra 
su quehacer afanoso e ilusiona-
do en el área de expresión d i -
námica y los problemas que 
plantea en nuestros centros do-
centes. 
Y es importante que así sea, 
porque el n iño y el joven amari 
sinceramente la imagen. E l te-
beo, el "comic", las historietas 
de siempre, han visto nacer 
cer junto a ellos fascículos d i -
bujados de Historia, de biogràr 
fías, deportivos. ; 
Todos hemos visto á un niño 
que quizás aún no sepa hablar 
detenerse frente n la pantalla 
del televisor y observar como 
hipnotizado la sucesión filma-
da de imágenes que, ñor supues 
to, no entiende, igual que no 
entiende los diálogos o las sim-
ples palabras explicativas. Pe-
ro hay una especie de embrujo 
para él irresistible, que nace y 
brota de la cadena de imáge-
nes; algo que polariza su volà-
t i l atención, y que parece pr i -
var de fuerzas sus tiernos, in -
cipientes, apenas apuntados 
músculos, hasta inmovilizarle 
por completo durante unos mi -
nutos. Es lógico, así. que la mi -
sión educativa profundice en 
esta parcela y valore en sus 
Justos términos una posibilidad 
indiscutiblemente prometedora. 
Desde luego, no se parte de 
cero. Pero hay que planificar 
esta oportunidad hasta sus 
máximas metas, adelantarse, si 
cabe y si somos capaces de ha-
cerlo, a nuestra propia época 
Pensaba el moralista francés 
Jeubert que " l a imaginación es 
el ojo del alma". U n ojo que 
se abre ahora en la escuela, pa-
ra i todos los niños y todos los 
ra lograr sus nítidos, diáfanos 
jóvenes, a través del cine. Pa -
beneficios, l a tarea del momen-
to radica en educarles, formar-
les, para que puedan aprender 
con eficacia las infinitas lec-
ciones que así pueden recibir 
para que sepan domar c o i » 
cientemtnte su pwpia y natu-
ral fantasía, hasta convertirla 
en auténtica tetellgenr.ía. 
G A V T A N 
fPyresa) 
A S A T I E M P O S 
e i meo o í m u m e r r o r e s 
m i m m m 
Entré nra« y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PAM HOY 
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favorable ¡mí l a acti-
tud de sps superiores. 
A M O R : «royestos 
matrimoniales. 
T A U R O 
Oel 21 de abril 
• i 20 de mayo 
SALJOD: Sea pru, 
dente si c o n d u c e . 
T R A B A J O ; Evite los 
esfuerzos de tipo men-
tal demasiado pro-
longados. A M O R : 
Tenga fe en l a fide-
lidad del ser amado. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
•I 20 de tMofo 
S A L U D : Muy bue-
na. T R A B A J O : Dis-
frutará realizándola 
A M O R : Sus esperan-
zas de conquista del 
cariño de esa perso-
na aumenta rán . 
C A N C E R 
Oel 21 de {«nio 
el 23 de julio 
S A L U D : Indisposi-
ción pasajera. T R A -
B A J O : Ganancias in. 
esperadas. A M O R : 
Cita importante. 
L E O 
Oel 23 de ¡tttio 
aJ 22 de agoeto 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : No se 
muestre excesivamen-
te reservado n i dé lu- , 
gar a recelos por par-
te de sus compañeros. 
A M O R : Mediocre. 
V I R G O 
Del 23 de agoste 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Muéstre-
se autoritario y exija 
que la gente a sus 
órdenes cumpla con 
su deber. A M O R : 
Cultive más esa amis-
tad. 
Ib 
i l i i l 
í à 
L I B R A 
De) 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
S A L U D : Muy bu&-
na, T R A B A J O : No 
sea tan individualista. a 
A M O R : E l apasiona-
miento ' le impedirá 
ver la realidad. 
ESCORPION 
De) 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
S A L U D : Molestias 
de t i p o digestivo. 
T R A B A J O : Procure 
ser más considerado 
con sus compañeros. 
A M O R : S o r p r e s a 
agradable. 
SAGITARIO 
de) 22 de noviembre 
ai 21 de dtetembra 
S A L U D : Su vigor 
aumentará . T R A B A -
J O : Progresos franca-
mente n o t a b l e s . 
A M O R : No confunda 
un capricho pasajero 
con algo más sólido. 
I T 
CAPRICORNIO A C U A R lO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Igual que 
en días pasados. T R A -
B A J O : Resolverá de 
f o r ma satisfactoria 
un asunto importante. 
A M O R : Piense que 
junto a esa persona 
le resultará más di-
fícil ser feliz. 
De) 21 de enero 
a) 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Sea rea-
lista y no tenga esa 
idea tan romántica de 
su profesión. A M O R : 
No sea tan arisco. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : No se 
apoye tanto en sus 
colaboradores p a r a 
dar salida al trabajo 
que sólo a usted le co-
rresponde. A M O R : 
Discusión violenta. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán intuitivos, Inteligentes y muy románticos. Conscientes de 
bus aètos y muy honrados, es tarán .s iempre dispuestos a intervenir 
en favor de quienes le necesiten. 
em h u m o r /um 
(De Perich, en «Nuevo Diario».) 
PA1MR4S CRUZADAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Telas 
de seda o hilo 
muy claras y su-




ción. — 5: Atre-
vimiento, desca-
ro. - Mojón para 
marcar los lími-
tes de los tér-
minos de las he-
r e dades. — 6: 
Meseta o tierra 
alta próxima a 
la cordillera de 
los Andes. - Río 
italiano. - Pája-
ro. — 7: Letra 
griega. - Perfec-
cionar o com-
pletar una obra. 
8: Moles. — 9: 
Condimento, — 
11: Pedazo de 
tela desechado 
por v i e j o o 
inútil. 
V E R T I C A L E S . — 1: Consonante. — 2: Juego de naipes. — 3: Cada 
uno dé los caracteres que empleaban en la escritura los antiguos escan-
dinavos. — 4: Molusco gasterópodo que vive asido fuertemente a las 
piedras de las costas. — 5: Adverbio. - Apócope. — 6: Cuerda gruesa 
de esparto. - Casa en que uno habita. — 7: Piedra sagrada. - Serpiente 
de Venezuela, muy venenosa, de color rojo con anillos negros. •— 8: Cul-
pable. - Pronombre. — 9: Ligan, — 10; Poner huevos las aves y otros 
animales. — 11: Terminación verbaL 
LETRAS DESORKmOAS 
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A B O S ; C I 
I R 0 N A L 
I Z A G A S 
Ent re las desordenadas letras de este recuadro figuran los nom-
bres de diez compositores españoles , que pueden leerse de izquier-
da a derecha, dé derecha a izquierdas de arr iba a abajo, de abajo 
a arr iba y en diagonal. ¿Ser ía usted capaz de identificarlos, tenien-
do en cuenta que una misma letra puede formar parte de uno o m á s 
de ellos? 
JEROGLIFICO 
¿ESTAS C O N T U M U J E R 
Y T U S U E G R A ? 
Prútknms de ajedrei 
P o r He r ry S m i t h 
N E G R A S 
B L A N C A S 
Juegan las blancas y dan ma*e 
en dos. ¿Oomo? 
SI NO ES HISTORIA, ES MECDOM 
PERMISO D E CONDUCIR 
Ha sido abierto hac» unos días 
en Londres d testamento de sir 
Georges Grecis, ex monitor de au-
to-escuela, recientemente _ fallecido 
a consecuencia de un accidente de 
circulación. 
Y ha resultado que lega su for-
tuna a once de sus antiguos aliimr 
nos, candidatos eternos, así los 
califica el extinto, al permiso de 
conducir. 
L A CUESTA D E E N E R O 
Para competir con la famosa y 
temible cuesta de enero, tan peli-
grosa con los presupuestos fami-
liares, el comercio en general 
ofrece los más tentadores artícu-
los «rebaiando los precios, no la 
calidad». Con lo que el mercado 
consumidor, lejos de disminuir, 
va en aumento. 
E n la plaza del mercado también 
han salido al paso de la cuesta esa 
y en uno de los más vistosos y 
bien surtidos puestos de verduras 
se ha visto colgado este cartel d i -
rigido a las amas de casa: 
«COLIFLORES: Si usted elige, 
señora, a 40 pesetas el kilo. Si 
nosotros le servimos, a 35 pese-
tas el kilo». 
y I 
d e i i s o n 
Dice el guionista que Steenle 
Steenson es un granjero esco-
cés cincuentón, rechoncho, vivaz 
borrachín, Jocundo a veces, y 
a veces, simplemente violento. 
Y para contar su historia, el 
autor se inspiró en un viejo 
cuento que escribiera sobre mi l 
ochocientos y pico el famoso 
sir Walter Scoott y que lleva-
ba por título "Historia de W i -
llie, el vagabundo". Esta histo-
ria "reoomendac a " ahora por 
el guionista Carlos Vélez se 
ofrecerá a los telespectadores el 
día 26 de mayo en el espacio 
"Ficciones", de la Segunda C a -
dena. 
"Historia Steenie Steenson" 
será hecha en Barcelona por Ge 
rardo N . Miró, quien ha conta-
do con Antonio Perrandis para 
encarnar al granjero Steenie, 
protagonista dei cuento. Y con 
Ferrandis intervienen en el 
programa: José María Angelat, 
en el papel de sir Robert Red • 
gauntlet "señor y amo" de 
Steenie; Francisco Valls, como 
administrador de sir Robert: 
Juan Borras, como "Harold 
Cumberland"; Florinda Chico, 
que hace el papel de "Tibbie 
Fawn, una simpática y algo 
frescachona, tabernera, decidi-
da y dominadora; Ricardo Tun 
didor será el "pastor Mac C a -
l lum" , narrador de la historia... 
U N G A I T E R O 
—"Es que la historia ya la 
he puesto en boca de un narra-
dor, el pastor Mac Callum a 
quien Steenie se la cuenta", 
dice el guionista Carlos Vélen. 
" L a verdad es que al hacer es-
ta narración me he olvidado 
casi del cuento de Walter Scott/ Antonio Ferrandis .~(Foto P Y R E S A . ) 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHG 
PROGRAMAS PAÍAH0Ï DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55, Apertura. 5*58, Ora-
ción de madrugada. 6'05, Albo-
rada. 7'05. Buenos días. 8, Espa-
ña a las ocho. S'^, Aragón en 
la Historia. 8'45, Así canta mi 
tierra. 9, «La mujer». Incluye 
novelas famosas: «El escándalo», 
de Pedro Antonio de Alarcón. 
(De 10 a 14, cierre de emisión.) 
14, Aragón al día. Diario habla-
do local 1430, Segundo diario 
hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05. 
La zarzuela: «Luisa Fernanda», 
de Romero, Fernández Shaw y 
Moreno Torroba. 16'30, Radio-
novela: «Don Quijote de la Man-
cha», de Miguel de Cervantes. 
(De 17 a 20, cierre de emisión.) 
20'05, Música sin pausa. 20'30. 
Cámara. 2r i0, Pulso de la ciu-
dad. 2r i5 , Antorcha deportiva. 
2r30, Radiogaceta de los depor-
tes. 22, Tercer diario hablado. 
22'25, Suplemento de «Clarín». 
22*30, Concierto por la orquesta 
de la R .TV.E . 24, E l médico in-
forma. 0'30, «24 horas». 0'57, Me-
ditación religiosa. 1, Nocturno 
español. Incluye: «Buenas qg-
ches, Europa». 3, Boletín infor-
mativo y cierre de la estación. 
, . Í-v U , .1, 
RADIO JUVENTUD 
A las 7: Apertura. 7'03: A l -
borada en Aragón. 7'30: ¡Bue. 
nos días, Zaragoza! A l 
aire de la jota. 7'45: Cancio-
nes de hoy. 8'01: E n pie con 
voces y orquestas. 9*01: Ale-
gramos su trabajo. lO'Ol: Co-
sas. 10*30: Vuelo musical a Mé-
jico, l l ^ l : Voces de mujer. 
115: Dé viaje... ll 'SO: Mapa 
musical de España. 12'01: "Re-
gina Coeli". 12,03: Zaragoza y 
sus caminos. 12'15: Antena in -
discreta 12'40: Sonido Liver-
pool. 13'01: Micrófono infor-
mativo. 1310: Héroes legen-
darios. 1315: Aperitivo musi-
cal. 13'50: Graderío: 14*01: Los 
conciertos dé la semana. 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: 
Radio Nacional de E s p a ñ a . 
15*01: Comentario de actuali-
dad. 15*10: Radioclub (dedica-
dos). 16*01: Confidencias. 16*30: 
Simplemente María. 17*30: Sú-
per ding dong., 18*01: Musical. 
18*30: Tiempo de tranquilidad. 
18*40: L a voz y el estilo de 
Bárbara Streisand. 19*01: Dis-
co "boom**. 19*30: Música bá-
sica. 20*01: E l Rosario en f a - ' 
milia. 20*20: C o r o s famosos. 
20*30: Música en microsurco. 
21*01: L a jomada deportiva. 
21*15: Melodías de cada no-
che. 21*30: L a voz de la ciu-
dad. 21*40: Panorama de la 
música nueva. 22; Radio Na-
cional de España. 22*30: Espe-
cial, teatro. 23'0l: L a ópera: 
" M a n ó n Lescaut** .(de Puc-
cini), primera parte. 0*01: Noc-
turno. 0*30: Notas dé despedi-
da: 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
. \ A las 7: Apertura. {Buenos 
dias! 7*58: Matinal C a d e n a 
. S. E. R. Información general. 
8*30: Fémina 20. Especial para 
la mujer. 10: Radio alegría. 
Todo para el hogar. 12: Medio, 
día Cadena S. É, R. Concur-
sos y música. 12*30: E s p e j o 
musical. 13*30: Estudio 7. In-
formación y crónicas en direc-
to. 14*30: Radio Nacional de 
España. 15: E l deporte, al día. 
15*05: Compás. Melodías en la 
sobremesa. 15*30: Aldaba. Re-
vista aragonesa. Crónicas de 
corresponsales. 16: Sombras 
que matan. 16*30: L a manza-
na era inocente. 17; Cumbres 
borrascosas. 17*30: E l cielo que 
. nunca, vi. 1815: Programa es-
pecial S. L . R. 19: L a ríval. 
19*30: Sintonía 344. Melodías 
de hoy. 20*55: E l tiempo en la 
región aragonesa. 21: Panora-
ma teatral. 21*30: Edición 21*30. 
Inquietudes zaragozanas, p o r 
don A. Bcltrán, e información 
general. 22: Radio Nacional de 
España. 22*30: Radio - deporte. 
23: Gente importante. Entre-
vistas coa famosos: Emilio 
Romero. 24: Hora 25. informa-
ción y entrevistas en directo. 
1*30: "Firestone Hispània'*. Mú-
sica y noticias. 2'30: Melodías 
para el adiós. 3: Cierre de las 
emisiones. 
RADIO POPULAR 
A las 7, Presentación. 7*05, Fe-
liz día, buen Dios. 710, E l día es 
joven, ¡Música! 8, Calidoscopio. 
8*30, Popular en directo. 10*30, 
Turista en mi tierra. 10*50, Atr i l 
selecto. 11, Presentación de «Edi-
ción mediodía». 11*01. Te habla 
una mujer. 11'30, Tercera pági-
na. 12, Regina coeli. 12*05, Agen-
da de actos. 12*10, Cada día un 
nombre. 12*25, Frase c é l e b r e . 
12*30. La cocina y sus secretos. 
12*40, 'Hispanoamérica. 12*50, E l 
mundo de la música. 13, Top 50 
de España. 13*30. Ibérica exprés. 
14, Onda deportiva. 1410, Sobre-
mesa musical. 14'30, Conexión 
con Radio Nacional. 15, E l mun-
do de la música. 15*55, Cartelera. 
16, Alrededor del reloj, con... 
Plácido Serrano. 17, Documento. 
17,01, Tertulia. 18, La eterna pa-
labra. 18*20, Buzón de pérdidas. 
18*30, Embajada de la alegría. 
19, La hora Francis. 20, Santo 
Rosario. 20'20, Con la zarzuela. 
21, Actualidad deportiva. 21*10, 
Zaragoza, hoy. Servicio informa-
tivo. 22. Conexión cdh Radio Na-
cional. 22*30, Retransmisión en 
diferido de la conferencia pro-
nunciada p o r el profesor de 
Teología de la Universidad de 
Navarra, don Pedro Rodríguez, 
sobre «María y la vocación del 
cristianismo». 23, Un paso hacia , 
la paz. 23*55, Palabras para el 
silencio. 24, Cierre. 
he creado o retirado un argu-
mento nuevo sobre aquei origi-
nal que tendría, me , parece 
unas ocho o diez páginas en la 
antología en que lo hallé. 
"Steenie —añade el autor-
es un pobre hombre, una espe-
cie de "viva la virgen", un vasa 
lio de sir Robert Redgaunlet 
el terrible señor del condado 
que ha pasado su vida entre la 
caza, las razzias y matanzas de 
enemigos, los banquetes, las bo-' 
rracheras y las capturas de mu-
jeres y, sobre todo, haciendo 
siempre su santa voluntad.»: 
Steenie es gaitero, a acompañado s 
a su amo en batallas y banque-
tes. A l final de su vida sir Ro-
bert —y luego su hijo— exige 
que su vasallo le rinda cuentas. . 
Y así comienzan las desventu-
ras e infortunios del viejo gair 
tero...". 
D E U D A S P A R A STEENIE 
E l pobre Steenie: le está coa? 
tañdo al reverendo John- Macv-
Callum Su historiar "Sabía- quéi 
Sé me Convocaba a abonar las' 
deudias atrasadas dé 'mi arren-
damiento. Era el 6 de septiem-
bre de 1672, y fui convocado al 
castillo de sir Robert Read-
gauntlet, mi señor" : Los tories 
acababan de perder la ' guerra 
contra los wigh. Steenie no ha 
pagado su deuda, y a pesar de 
que su amo Sir Robert fallece, 
la deuda sigue en, pie y su pa-
go lo exigirá luego sir John, sü 
descendiente., Entonces, Steenie 
encontrará la colaboración, dç 
un personaje desconocido, que 
se le aparecerá entre las tum-
bas del cementerio de Pitmur-
gie, al pie de la sepultura de 
sir Robert. E l pacto que le ofre-
ce el desconocido es, sencilla-
mente, comprarle el alma por 
un puñado dé monedas de oro; 
P R I M E R A C A D E N A 
2'30 primera edición. , 
3'35 Juego de letras. Presenta-
dor: Joaquín Soler Serrano-
4*00 Arnie. "Gimnasia p o r w 
mañanas" . Dirección: 
Richardson. Intérpretes: ^ 
chel Bemardi, Sue AÍUlc 
Langdon y Roger Bowen. 
4'30 Despedida y cierre. 
•informE 473o líespeoiaa y 6'01 Avance informativo. 
6'05 L a casa del reloj. 
6'35 Con vosotros. Mutsy. 
fantasma. Pan-Tau: ^ 
Tau. de viaje'' P a n - T a u ^ 
da a un viejo y a su pe>i 
.9'30 Telediario. , ní;rroüí0' 
nieta, cuyo modesto ^ 
to se destroza. E n el f f S 
dio se mezclan la ^ 
humor, la ingenuidad 7, 
TMnZ*s Chiripitifláuticos. 
7*40 Buenas tardes. ^^n ) , 
8'30 Novela. (Capitulo ^ », 
«La feria de las varudaa 
de W. A. Thackeray, 
9-00. Telediario palabrf 
9'35 L a bolsa de las P ^ l o . 
De Joaquín , Calvo ^ 10. 
Guión: T̂Jn B e t ^ .9-45 E l cine.. Uicw ~ „ agw vis. "Amarga jetona ¡. 
Dirección: Edmund 
. ding. intérpretes- ^ p h r e y 
M s , George Brent Hggeralrt 
Bogart, Geraldme 
y Ronald Reagan. 
Í1'40 Giro de Ita-w 
• dé la etapa. h ías. f 
11-50 Veinticuatro n ï 
0'15 Oración, . 
cierre. 
8'30 Polideportivo. . _ 
9'30 Telediario-2. ^ n e - i o ^ 
lO'OO Biografi»- faei de 
Presentación. 
• nagos. Guión J j^y 
10*50 Llamada. Alfonso ^ j -
sentación: P a d r ó n la f „ 
ll'OO Encuentro Mi0ldava 
ca, " Rapsodia ¿ n. • 
12*00 Ultima· 1111 
'ÍIDA", UN SOBER 
VOCES EEAEIANAS, 
BiO FESTIVAE DE 
EN EL PRINCIPAL 
C I N E E L I S E O S C I N E M A G O Y A 
T A K I N 
,„ segunda función de abo-
C»11 /¿.rada el domingo por la 
^ . C e l f e g ó al escenario del. Tea-
O^Principal la gran opera Italia-
tro ,Frl^nera-espectaculo por anto-
P*' i da «Aida». Ese gran mpnu-
poinaswv, la música italiana que, 
to^^tn doco más de un siglo, se 
fiace u " »1 ej recientemente des-
estreno Teatro del Khedive, de 
tPar*iro y permanece vivo y ob-•K de constante interés, merced 
jeto u fuerza que supo mrundirle 
Jius^ePPe Verdi' el genial músico , 
¿eccWAfda» el título que consti-
siempre el hito de todas las 
^Inoradas mundiales de ópera. 
te, ísíinto, en que* concurren y se 
ttrernezclan g r a n d e s pasiones, 
stas a prueba entre deberes 
Patrióticos y familiares, traiciones, 
facrificios y un ambiente volcado 
fcaria lo espectacular y heroico, en-
fcKiasmó a Verdi desde el primer 
tnomento. Su libretista, Antonio 
Khisianzoni, trabajó en estrecha 
Colaboración con el maestro. 
•Las oportunidades que ofrece su 
Uiontaje la hacen plato preferido 
los grandes teatros del mundo 
""de representaciones «al apperto» 
Tino en las Termas romanas o la 
jeria, de Verona, donde todos los 
«éranos constituyen la fiesta na-
icional italiana. Lo cierto es que 
•ello no significaría nada si dentro 
no hubiese una obra musical de 
Drimerísima categoría. • 
Es admirable cómo un hombre, 
oue había conocido los halagos del 
triunfo y del éxito, supo evolucio-
par y aceptar las nuevas tenden-
cias, sin abdicar de su acusada 
personalidad. Desde aquí, la vera-
cidad dé la expresión será la pre-
ocupación dominante. La música, 
al servir a la acción dramática y 
al perfilado de los caracteres, se 
abstendrá del abuso en el ornato 
vocal, concepto dominante en las 
generaciones ánteri.ores, y aún en 
sus primeras obras. Lo multitudi-
nario del escenario y el desarrollo 
de tantas escenas de conjunto no 
impiden que podemos, como en 
pocas otras óperas anteriores, sal-
vo el caso de Mozarí, adentrarnos 
en la intimidad de sus personajes 
principales. 
El carácter contradictorio que 
sus cinco intérpretes principales se 
ven obligados a desarrollar está 
reflejado en la música, por el 
maestro, de un modo admirable, 
ta declamación, el canto y la or-
questa se conjugan perfectamente 
al servició del texto y a las voces, 
asimismo subordinadas a las nece-
sidades dramáticas, se les pide un 
máximo rendimiento.-
La representación del domingo 
fue, por encima de todo, un festir 
val dé voces italianas dentro de su 
más tradicional significado. Un es-
cenario de reducidas dimesiones no 
puede aspirar al gran espectáculo. 
Por eso, roe pareció acertado el 
enfoque resuelto por Diego Monjo, 
limitando los excesos escénicos un 
tanto pueriles, y centrando la aten-
ción en las primeras figuras y en 
los coros, i 
Como en casi toda M producción 
verdiána el interés se centra en una 
figura de mujer, Aida, la esclava 
etiope, que no sólo da nombre á la 
opera, sino que su dolorosa y de^ 
licada personalidad imprime el ca-
rácter general, ya sea en sus in^ 
teryenciones o como contraste al 
ambiente donde se encuentra.' Por 
primera vez en la ópera italiana 
aparece^un motivo propio que la 
acompaña en la orquesta cuando 
aparece o se la presiente, como ya 
mciera Wagner y luego encontra-
remos en Mimí. Esta figura, tan 
píen perfilada por Verdi, tuvo una 
interprete de excepción: Seta del 
wande. / 
^Nombra nuevo para nosotros, 
°eta del Grande ha constituido 
una agradable revelación. En pose-
sión de una escuela de musicalidad 
perfecta, una media voz de atrac-
«yo encanto, con exquisita dulzura 
A Plans'simos y facilidad en los 
«gutíos, perfectamente destacadbs 
«r íos concertantes, supo ser, en la 
j ^ r a y en la voz, la Aida ideal. Su 
dtt)6?*?01011' con Q"6 cierra el oua-
al Nilo, "TO primero,, su aria junto 
h. i DÚOS siguientes, junto con 
ja cuimmación final, tuvieron toda 
o.J'Iv)cli).a Y el acento apasionado 
dado ^ «scréó con amoroso cui-
Amnerls, la hiía del faraón, es 
un» ^ Que un segundo papel en 
^ . . ^ r a . Desde Amcena y la 
cont ?0 113,513 tenido la voz de 
Dan^ ^ 0 tanta importancia en el 
Çanoraina verdiano. Escrito nara 
fa,;»1?3 Stolz, una de las voces 
añ!£ v de Verdi en sus últimos 
traít'.. ne también grandes con-
hace i1*"65 la orgullosa princesa 
sidart 8a-a también de una genero-
amor Dn 1.lmites para salvar su 
Biano* B^le.re, un^ 2ran voz' ? en lo ¿YtQ B%vmi Ja tuvimos por todo 
ceW^*1131 de las temporadas bar-
nos i f ^ - del Liceo' desde donde 
Bianr oa llegado su fama, es 
contr ^ ^ n i , una de las grandes 
Ven l os del momento. Voz io-
üantJ potente, capaz de impresio-
nes amplitudes y volumen. Su 
registro es muy extenso, con gra-
ves de gran belleza, llegando al 
agudo con fácil seguridad. Nos de-
leitó en ese soberbio dúo del acto 
segundo, en donde por primera 
vez Verdi enfrenta de un modo 
magistral a las dos voces femeni-
nas. Posiblemente sea éste, con los 
de «Norma», lo más espléndido en 
dúos para soprano y contraalto' de 
la ópera italiana. 
Es Radamés el personaje más 
discutido y temido por los tenores 
que en el mundo han sido, y serán, 
dramático por su carácter y la si-
tuación en la que se ve involucra-
do, tiene una tesitura lírica agu-
dísima en toda la obra y se ve 
en la obligación de estar costan-
temente dándolo todo, desde un 
principio, pues «Celeste Aida:» es 
aria para poner a prueba estilos 
y facultades. En Zaragoza se le 
espera siempre con morboso inte-
rés, y se habla, los hayan escu-
chado o no, de sus predecesores. 
Fleta, Gigli, Lavirgen y muchos 
más. Flaviano Labó, nuestro últi-
mo Radamés, es un gran tenor de 
la actual generación italiana. Nom-
bre en España aún poco conocido, 
existen de él muy buenas grabacio-
nes, concretamente la del verdiano 
«Hon Cario», que dan fe de su ca^ 
lidad. • , 
Marco Stecchi, que en esta se-
sión incorporó «Amonasrro», es ya 
un antiguo y admirado conocida 
nuestro. Le hemos visto dar vid;» 
a los más diversos personajes y sa-
bemos que a todos les ha de dar 
relieve. Su capacidad de actor y 
sus dotes de btien cantante se lo 
permiten. La breve, pero sustan-
ciosa intervención del barítono, con 
su espectacular presentación y voz 
cantante en el concertante, v su 
gran dúo con la soprano, nos de-
jaron constancia del buen arte de 
Marco Stecchi, al que el doctor 
Malatesta de Donizeíti espero nos 
devuelva en un feliz momento. 
E l reparto de «Aida» es nume-
roso y hay un largo etcétera. Hay-
que destacar al gran bajo Loris 
Gambelli, que nuevamente nos hizo 
uña magnífica impresión en el 
Ramfis sacerdotal, el personaje 
quizá más inconmovible de la obra. 
Los coros, muy numerosos y bien 
ensayados, se lucieron plenamente 
en los primeros actos. Juan de Te-
na, él conocido profesor de danza 
barcelonés, envió lun reducido y 
airoso grupo de danzarines que lle-
naron las necesidades de la escuela, 
parte coreográfica de esta versión. 
E l maestro Ricardo Bottino llevó 
toda la obra con un sentido homo-
géneo de ligereza y rapidez, pro-
curando evitar puntois muertos y 
que en ningún momento se per-
diera la unidad. Creo que fue un 
enfoque acertado, así como la evi-
tación de corO/S internos, donde ló 
que pudiera perderse en ambiente 
y misterio se ganaba en claridad y 
corrección musical. E . F . G. 
Norteamericajia. Título espa» 
ñol: "Juventud sin espesanza". 
Producción F o r m a n - Crown -
Hausman-Berri, para Universal, 
1970. D i s t r i b u c i ó n : Universal 
Films Española. Argumento y 
guión: Milos Forman, John Gua-
re, Jean-Claude Carrière, John 
Klein . Director: Milos Forman, 
Fotografía (Eastmancolor): M i -
roslav Ondricek. Música: Mike 
Heron, Ina Tumer, Tina, Hart, 
Robert Wrifht, George Forrest, 
Bobo Bates, Tom Eyen, Peter 
Corneli. Montaje: John Carter. 
Decorados: Robert Wighman. 
Intérpretes: Lynn Carlin, Buck 
Henry, Linnea Heacock, Geor-
gie Engel, Tony Harvey, Audra 
Lindley, Paúl Benedict, Vincent 
Schiavelli, David Gitler, Ike y 
Tina Tumer, Rae Alien, Corín-
C I N E D O R A D O 
Ella, ellos y la Ley 
Italo - española. Distribución: 
Mercurio Films. Director: Toni-
no Ricci. Fotografía (Technico-' 
lar): Cecilio Panlagua. Intérpre-
tes: Terry Thornas, José Luis 
López Vázquez, Juanjo Menén-
dez, Luciana Paluzzi, Niño Cas-
telnuovo, Umberto d'Orsi, Eduar-
do Calvo. 
I Fi lm bastante discreto. Centra su 
argumento en torno a un atraco 
planeado por cuatro indeseables con 
más hambre que talento. Ha diri-
gido el film Tonino Ricci, que ha 
dado relieve a lo desenfadado, aca-
so por la influencia de dos intér-
pretes principales: el inglés Terry, 
Thornas y el español José Luis Ló-
pez Vázquez. Esta visión de «Ella, 
ellos y la Ley» da al relato un tono 
caricatural que se mantiene inte-
ligentemente hasta el final. Su ob-
jetivo es divertir al público, y cree-
mos que está bastante bien logra-
do. Acaso la gracia se detiene en 
demasiadas ocasiones por algún • in-
ciso en el argumento, por inten-
tar una acción sentimental que pa-
ra nada la necesita el argumento. 
La risa se logra cuando los intér-
pretes han conseguido1 escamotear 
la vigilancia del director y se ma-
nifiestan tal cual son. Bien es ver-
dad que el tema ha sido ofrecido 
en el cine desde todos los ángulos, 
y la falta de originalidad es vno 
de sus lastres. 
Aparte de Terry Thornas y López 
Vázquez, son destacables las inter-
venciones de Juanjo Menéndez, Lu-
ciana Paluzzi y Niño Castelnuovo. 
FILMEFILO 
C I N E P A L A F O X 
P a r í s bien vale una moza 
Española. Producción: Estu-
dios Roma, S. A., 1972. Distri-
bución: Belén Films. Guión: Jo-
sé María Palacio. Director: Pe-
dro Lazaga. Fotografía (East-
mancolor): Manuel Rojas. Deco-
rados: Eduardo Torre de la 
Fuente. Música: Antón García 
Abr i l . Montaje: Alfonso Santa-
cana. Intérpretes: Alfredó Lan-
da, Paz Isem, Antonio Ferran-
dis, José Sacristán, María José 
Román, Ricardo Merino, Alfon-
so del Real, Alicia Altabella, 
Bárbara Rey, Marian Conde, Yo-
landa Ríos, Erasmo Pascual, 
Francisca Pierrá, Amparo Martí. 
Pedro Lazaga vuelve otra vez a 
la comedia del subdesarrollo utili-
zando un guión de José María Pa-
lacio, con elementos satíricos y con-
vencionales que narran la aventura 
del aragonés Juan, natural de A l -
menas del Jalón, especie de hom-
bre orquesta que es administrador, 
cocinero, alguacil y hombre de con-
fianza del ricacho del pueblo. Don 
Rafael comisiona al paleto Juan pa-
ra que busque a su hija en Parfe, 
pues hace dieciocho años l a a g u i -
só del hogar por haber comettdo 
un desliz. E n todo este tiempo nada 
ha sabido de ella n i de su nieta, 
y el pobre Juan, con sus escasos 
conocimientos de francés, unos bi-
lletes verdes y una dirección anti-
gua, se planta en la capital fran-
cesa, con tan mala fortuna que, en 
la estación, una inocente monlita 
se le lleva la maleta, donde guar-
da todo su dinero... Y aquí te quie-
ro, salero... Juan hace amistad c—< 
el jefe de Policía, en cuya casa ? 
sa unas paellas que el matrimo 
se chupa los dedos; arma bronca 
continuamente con sus escasos co-
nocimientos del idioma, pero siem-
pre sale el baturro bien librado. 
Pedro Lazaga tiene mucho oficio, 
y así, las correrías de Juan por la 
Ciudad Luz están salpicadas de gra-
ciosas ocurrencias y buenas cho-
cadas. Se busca la risa facilona, pe-
ro el film ofrece buenos reclusos, 
como la fiereza de Juan cuando le 
tocan las orejas, capaz de saltar 
cómo un tigre sobre su adversario. 
Fiereza que es un reflejo de la ni-
ñez, cuando el maestro de la es-
cuela castigaba su torpeza con un 
buen tirón de orejas. 
Hay una línea sentimental en el 
relato que subraya muy bien la mú-
sica de Antón García Abri l , que ha 
compuesto cuñas ambientales que 
humorizan un recuerdo, una acti-
tud e incluso una pelea. Sin duda, 
es uno de los mejores trabajos de 
este gran músico aragonés. 
E n la interpretación nos ha gus-
tado Alfredo Landa, más comedi-
do que en otras ocasiones. Junto 
a él merecen destacarse Paz Isern, 
Antonio FerrancHs, José Sacristán 
y Alfonso del Real. 
Un film gracioso y entretenido, 
con algún ^ue oteo gazapo regional. 
F ILMEFILO 
na Cristóbal, Alien Garfield, 
Barry Del Rae, Frank Berle. 
Milos Focrmant realizador oheco 
trasplantado al cine norteamerica-
no, no da el juego que daba en su 
país. Creemos inferior " T a k i n g 
Off" a su maravilloso filme "Los 
amores de una rubia", modelo de 
cine de introspección psicológica, 
dentro de un clima ambiental muy 
caro a l realizador "Taking Off", 
claro está, es otra cosa. Por ejem-
plo, un documento revelador so-
bre el terrible abismo abierto en 
la sociedad media norteamericana 
entre padres e hijos. ¿Es suficien-
te que los padres que quieran acer-
carse a sus hijos fumen marihua-
na? Creo que no. Ahí reside preci-
samente el gran error del filme, 
pero también su a g u d o enfoque 
crítico, no exento de ironía. 
Larry Tyne, clásico exponente (le 
la clase media neoyorquina, asiste 
a unos cursos de hipnotismo que 
le hagan alejarse del vicio del ta-
baco. Mientras, su hija Jeannie, 
que no cumplió aún l o s dieciséis 
años, se ha. fugado de casa y es-
pera turno en un auditorio donde 
prueban la voz a varios aspirantes 
a cantantes de "rock". Cuando le 
llega su turno, no puede cantar a 
causa del miedo que le produce el 
micrófono. Sus padres, entretanto, 
denuncian su desaparición a la" Po-
licía... Milos Forman nos o f r e c e 
una visión válida, aunque no piro-
funda, de las incongruencias de la 
sociedad norteamericana, la falta 
de confianza en sí misma, enloque-
cida por su velocidad de desarro-
llo. La generación actual ele padres 
que no comprenden a sus hijos se 
encuentra separados de ellos por 
un insondable abismo. E l matriar-
cado es una üe las causas de esta 
incomprensión, y el materialismo, 
la rutina e incluso la guerra del 
Vietnam fijan unas etiquetas que 
los jóvenes se niegan a aceptarlas. 
Su rebeldía les aleja de la casa pa-
terna. Forman esboza ésta denun-
cia en unasimágenes en aparien-
cia deshilvanadas, pero de gran 
eoherencia cuando el "puzzle" ha 
quedado con todas las piezas uni-
das, perfectamente montadas. E l 
malestar de la mayoría silenciosa 
se hace casi palpable a lo largo de 
"Taking Off", especialmente en esa 
espléndida sec ;ricla inicial del au-
ditorio, por el que desfilan aspiran-
tea a la canción de todas las ra-
zas y cataduras. Se cuenta que M i -
lOJ Forman tuvo como principal 
elemento de su filme una noticia 
verídica publicada en un diario 
neoyorquino; la muerte de una mu-
chacha que había abandonado la 
casa paterna por incompatibilidad. 
Hay en el filme como dos mun-
dos distintos y disociados, que hian 
interesado a F o r m a n particular-
mente. En principio, el de los jó-
venes, de los que hace una dlséc-
ción psicológica que parte de lo 
ideal para detenerse en otras fa-
cetas menos amables que derivan 
a lo cruel; la visión de los padres 
es mucho más categórica en el 
comportamiento y en la f r i v o l a 
complacencia en juegos de socie-
dad que los degrada, o en su apa-
riencia ridicula que los trivializa. 
Creemos que la significación de la 
larga secuencia de canciones que 
inicia el filme queda reducida a lo 
superficial con la edulcorada tra-
ducción: de sus textos, pálida idea 
de una agresividad y repulsa la-
tente en los jóvenes contra la gue-
C Ï N E C L Ü B S 
«SAltACOSTA" 
Hoy martes, día 22, a las ocho de 
la tarde y once de la noche, se 
proyectarán los siguientes cortome-
trajes: 
"Antíbes* (Musée Grimaldi-Picas-
so) . de J . Bertbier. 
"Avec Claude Monet", de Doniim-
que Delouche. 
"Les Chemins de Cezanne", da 
R. Mazoycr. 
"Le Corbusier", de P. Kast. 
"Corot", de Roger Lenhard. 
"Le Cubisme», de P. Alibert. ' 
Las sesiones tendrán lugar en el 
C. M . ÜL "La Salle" íSan Juan de 
fe Cruz, 22k 
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i r a y contra otros vicios preesta-
blecidos por una sociedad que no 
aprueban. 
Sin pretender un juieio destruc-
tivo, Milos Forman hace un pene-
trante estudio de una sociedad a 
la que se acerca con más curio-
sidad que elementos críticos que 
pudiesen significar una molestia 
para .é l , extranjero al fin y al ca-
bo. Buena muestra de un cine que 
apenas conocemos, el que se hace 
al margen de la gran industria y 
dando la espalda a los grandes di-
vos de la pantalla. Destaquemos 
entre los intérpretes a Lyan Car-
lin, Buck Hnry y Linnea Heacock. 
Gustará. F I L M E F I L O . 
A C A D E M I A 
COA/DUCTOJiSS 
lr*kfttiHÍeneia,f4 
C I N E V I C T O R I A 
LOS BUIT 
CAVARAN Tü FOSA 
Hispano - italiana. Producción 
Midega Film . Devon Film, 1971. 
Distribución, Warner Bros. Ar-
gumento y guión: Juan Bosch, 
Lou Carrigan. Roberto Gianviti. 
Director: Juan Bosch. Fotogra-
fía (Easímancolor): Giancarlo 
Ferrando. Música: Bruno Nico-
lai. Decorados: Riccardo Domi-
nici. Montaje: Luis Puigbert. In-
térpretes: Carig H i l l , Fernando 
Sancho, Angel Aranda,. María 
Pía Conte, Frank Braña, Raff 
Baldesarre, Indio González. 
«Los buitres cavarán tu fosa» lle-
va' como señuelo el nombre de la 
Wells Fargo, tan significativo en la 
historia del Oeste americano, por 
comunicar los estados nacientes y 
la expansión, con las zonas más ci-
vilizadas. A l conjuro de esta prime-
ra sociedad del transporte se han 
urdido las historias más dispara-
tadas sobre ambiciones, asaltos, en-
cerronas y crímenes. Este modesto 
film de Juan Bosch viene a engrosar 
la* larga lista de películas sobre el 
mismo temario. Aquí, la Wells Far-
go comisiona a sus policías la caza 
d" los salteadores de sus dllingen-
ci.as, especialmente la captura dé 
Glenn Kowacks, peligroso d e l i n -
cuente que asesinó a la esposa del 
sheriff Jeff Sullivan... 
Juan Bosch ha realizado hábilmen-
te una película donde abundan las 
peleas, los muertos y las revanchas. 
Cada personaje crea su mundo par-
ticular, según sea là personalidad 
del actor que lo interpreta. Fernan-
do Sancho da al suyo de Corrales 
todo el pintoresquismo y simpatía 
que requiere tipo tan convencional, 
escrito a su medida. E l resto anima 
la historia, ni mejor ni peor que 
otras? de igual trivialidad. A desta-
car el color y algunas peleas. 
F ILMEFILO. 
Hispano - italiana. Producción 
Films Zodiaco - C. B.- Films, 1972. 
Distribución: C. B. Films. Guión, 
diálogos y dirección: José Anto-
nio de la Loma. Foto g r a f í a 
(Eastmancolor): Antonio Millán. 
Efectos especiales: Luciano An-
zellotti. Música: Stelvio Cipria-
ni. Montaje: Teresa Alcocer. In-
térpretes: Linda Hayden, John 
Justin, Simón Andreu, Máximo 
Valverde, Antonio Molino Rojo, 
Silvia Solar, Carmen de Lirio, 
Oscar Pellicer, Conrado Tortosa 
«Flipper», Carlos Lucena, Anto-
" nio Díaz del Castillo, Dora San-, 
tacreu,. Nadjuschka, Marina Fe-
IT" Raúl Aparici, Eduardo Fa-' 
jardo, Pepe Calvo, Luis Dávila. 
Fi lm de José Antonio,de la Loma, 
que obtuvo una de las máximas re-
compensas del Sindicato Nacional 
del Espectáculo. Es, al igual que 
otros de este realizador catalán, 
un espectacular despliegue de me-
dios visuales, que anudan una in-
triga, proporcionándole interés, rit-
mo v desenlace con sorpresa. Sin 
llegar a las calidades de «El magnífi-
co Tony Carreras», con aquella casi 
alucinante persecución por las calles 
y canales de Amsterdam, «Razzia» es 
un muy digno film de suspense, que 
viene a demostrar que por nues-
tros lares somos también capaces de 
conseguir el más difícil todavía..." 
Acaso en la película no abunden 
la originalidad, salvo en lo que se 
refiere a la redada final en el «Cam-
po de la Bota», llevada a cabo por 
R E D A D A 
la Guardia Civil y la Policía Arma-
da. Pero los tipos son nuestros, y la 
espesa intriga en torno a la droga 
y a los impuestos, a las casas de 
prostitución por una protección ba-
sada en amenazas, bien pueden ser 
los testimonios de una delincuencia 
industrializada que tiene tanto de 
mafia como de gangsterismo a la 
usanza ibérica. 
Si todo es prefabricado y nada nos 
suena a nuevo, hay en el film de 
José Antonio de la Loma una pre-
ocupación formal que nos ha produ-
cido buena impresión. Encontramos 
bien encajada en la acción la mú-
sica de Stelvio Cipriani, la fotogra-
fía de Antonio Millán, con buenos 
efectos ópticos y excelente color. 
Ac?.so la interpretación sea lo m á s 
desigual, aunque apreciamos la bue-
na labor de Antonio Molino Rojo, 
en un tipo muy bien matizado, y a 
Carmen de Lirio, én un breve co-
metido que testimonia sus excelen-
tes condiciones como actriz. Para 
los amantes de la acción y la intriga 
violenta «Razzia» será un plato muy 
apetecible. F ILMEFILO. 
F A S A P O R T E S 
, RAPIDA TRAMITACION 
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L A S DOS C A R A S D E L MIEDO 
Norteamericana. Título origi-
nal: «The Groundstar conspira-
cy». Producción: Trevor Walla-
ce, para Hal Roach - Universal, 
1971. Distribución: Paramount 
Films. Basada en la obra «The 
alien», de L . P. Davies. Guión: 
Matthew Howard. Director: La-
mont Johnson. Fotografía (Tech-
nicolor): Michael Reed. Música: 
Payl Hoffert. Intérpretes: Geor-
ge Pappard, Michael Sarrazin, 
. Christic Belford, Cliff Potts, Ja-
mes Oíson, Tim O'Connor, Ja-
mes McEachin, Alan Oppenhei-
mer, Robert Dressler, Ty Haller. 
Ún film de intriga centrada en el 
sabotaje llevado a efecto qué des-
truye el importante proyecto espa-
cial denóminado «Groundstar», en 
el que seis científicos pierden la 
vida: E l séptimo, John Welles, que-
da materialmente destrozado, con 
el rostro desfigurado, que logra 
huir de aquel infierno y llega arras-
trándose hasta la casa de Nicole 
Devon. Los agentes de seguridad 
localizan al fugitivo, descubriendo, 
además de su tarjeta de identidad, 
una cint^ de las computadoras que 
contiene inforinación sedréta. Se 
sospecha que Welles es el autor 
del sabotaje. TUxan, jefe del De-
partamento de Seguridad, investiga 
la causa para descubrir a Ips que 
estén involucrados en el delito. Los 
cirujanos componen el rostro de 
Welles, pero sufre una aguda am-
nesia traumática, hasta el punto de 
no recordar su nombre ni ningún 
aspecto de su vida anterior. 
Ha realizado «Las dos caras del 
miedo» Lamont Johnson, que sa-
be presentar con agudeza una in-
triga aderezada con elementos fan-
tásticos y motivaciones infrahuma-
ñas en esa operación que priva a 
un ser humano de su verdadera 
personalidad para fabricarle otro 
rostro y una mente distinta, por 
razones de seguridad nacional. L a 
complicada intriga, que arrastra to-
do un mundo de amenazadoras pre-
moniciones, tiene tanto de antici» 
pación como de aviso. E l poder i l i -
mitado de las grandes potencias 
acabará con la Humanidad. Así lo 
revelan estas imágenes, donde la 
alucinación y la crueldad rió se de-
tienen en los interrogatorios, n i si-
quiera en la dignidad. 
A otros niveles, el film no pasa 
de ser pueril, tanto por sus preten-
siones como por sü escasa nove-
dad en el planteo de una intriga 
a escala internacional. 
Buen trabajo de actor el de M i -
chael Sarrazin; menos convincente 
nos ha parecido el de George Pep-
pard, acaso por una ausencia de 
matices para la composición de su 
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E N L A I I V D A D O A 
IVERSIDAD 
TULOS D E ESPECIALISTAS Y 
LICENCIADOS E N MEDICINA 
Títulos recibidos recientemente 
en la Secretaría de la Facultad de 
Medicina: 
TITULOS DE ESPECIALISTAS. 
Don Juan R. G a r c í a y Puzhol, 
don Herminio Giménez Serrano, 
don Jorge A. Escudero y Aguirre, 
don Javier Valero y Martínez, don 
Hermenegildo Márquez y Esteban, 
doña María Carmen Hue y García, 
don Rafael Grmez Lus, doña Ma-
ría Isabel. Benedicto y Lorenzo, do-
ña María Jesús Agustín Trems, don 
Enrique Giráldez Revuelta, D. José 
María Casas y Casas, don Gonza-
lo Ramos Pérez, don Alberto Mar-
tínez y Oca, don Ramón Lucia y 
Cortés, don Angel Artal y Burriel, 
don Marcial I. Horno y Gimeno, 
don Emilio Lozano Tonkín, don 
Angel Castro y Centurión, don Luis 
María Cortabitarte y Espinal, don 
José E. Olivera y Olmedo, don Mi-
guel Fernández García, don Pedro 
J Asirón Iribarren, don Luis Ma-
ría Cortabitarte y Espinal, don 
Salvador A. Jariol Jaso, don Mar-
celino Berdusán y Sánchez, don 
Luis A. Jordana y Buticaz, don 
José Ramón M u ñ o z Fernández, 
ddn Luis López y Encamación, 
doña María Vicenta García y Gi-
meno, don Félix de los Mártires y 
Domínguez, don Joaquín Català 
Castelló, don José Alonso y Pala-
cio, don Carlos A. Peraza y Her-
nández, doña María del Rosario 
Leohuz Florér, doña María Nativi-
dad de la Tajada don Luis María 
Ros Mar, don Mario Alonso Paz y 
Castro, don José Miguel Alfonso 
Alfonso, don Francisco J. Oyarzá-
bal I., don Fausto D. García Ló-
pez, don Ricardo Gómez Pereda, 
don Angel A. Celador y Almazar, 
don Francisco J. Echevarría Iriar-
te, don Angel Hernández Caballe-
ro, don Alfonso C. Baguer Alcalá, 
don Félix Furquet García, don José 
María Borrel Ramón, don Guiller-
mo Martín y Sappia, don Francis-
co J. Castillo y Gazo, don Fernan-
do M a r í a Pérez-NieVas Abascal, 
doña María Natividad Zubieta y 
Garciandía, don Angel Pérez Puen-
te, don Hernán A. Espinosa Mo-
gro, don Miguel A. Rodrigo Cuca-
lón, don Jesús Gómez Puche, don 
Manuel María Ortiz de Landázuri 
y Busca. 
TITULOS DE LICENCIADOS.— 
Doña María Isabel Cantera y Olla-
qui, don Francisco J. Romagosa 
Fernando, don José Luis Ruiz de 
Munain y Román, don José María 
Abengoschea y Beisti, don Mah-, 
moud Said Shaban. 
TITULOS DE A. T. S.—Doña 
Marcelle Lafond Delima, don Al-
fonso R. Hidalgo y Lerma. 
TITULO DE DOCTOR. -
Ricardo Lozano Mantecón. 
Don 
la& fhsfás de Primavera 
i celebrú el domingo la 
onda floral a la Virgen 
Programa Je festejos para hoy 
Señor i tas de las distintas casas regionales, se dirigen a j a basíl ica 
del Pi lar , para ta ofrenda de flores.. — (Foto. M O N G E . ) 
Con gran animación y brillantez 
liguen celebrándose las Fiestas de 
frimavefia. El pasado domingo por 
¡0, mañana tuvo lugar la Fiesta de 
ia Flor, en el curso de la cual la 
Reina de las Fiestas,, señorita Rosa 
María Malumbres, acompañada de 
sus damas de honor y señoritas re-
presentantes de las distintas Casas 
regionales con sede en nuestra ciu-
dad atendieron los puestos de flo-
res 'instalados en la plaza del Pilar 
t cuya recaudación se destina a be-
neficio de ATADES. Una vez más 
los zaragozanos pusieron de relieve 
gu generosidad. 
A la una de la tarde se efectuo 
en la Santa Capilla el rezo de ía 
letanía floral, pronunciando unas 
emotivas pelabras el canónigo don 
Juan Antonio Gracia, que subrayó 
de modo emotivo' el profundo sig-
nificado de este acto dedicado a la 
Virgen. La ofrenda floral fue reali-
íada inmediatamente después por 
la Reina de las Fiestas y represen-
taciones citadas, colocando a los 
pies de la Virgen preciosas canas-
tillas y ramos. 
A lo largo de la mañana actuaron 
en la plaza del Pilar, en el secena-
rio levantado al efecto-, el grupo 
vasco "Goizaldi", el cuadro de jota 
"Ronda Aragonesa" y .las "majoret-
tes" de Zaragoza, siendo todos muy 
Aplaudidos. 
Ayer lunes, a las siete y mèdia de 
la tarde, se celebró un extraordi-
nario festival folklórico con inter-
vención del cuadro de jota "Los 
Amigos del Arte". 
FIESTA DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
El Colegio de Abogados de Zara-
goza celebró el pasado domingo su 
fiesta patronal en honor de San 
Ivo, con una misa que tuvo lugar 
en la iglesia del Real Seminario de 
San Carlos y que fue oficiada por 
el reverendo . don Benjamín Tem-
prado. miembro de dicho Colegio., 
ministrado por el reverendo don 
Alejo Cuartero. 
Pronunció una elocuente homilía 
el reverendo don Antonio Bibián 
Fierro. El coro "San Ignacio", del 
Colegio "San Sebastián", dirigido 
por el padre Garayoa, S. J., infer-
ió diversas composiciones. 
Ocuparon sitiales el decano del 
Colegio, don Rafael Pastor, y miem-
bros de la Junta, señores Navarro 
Anguela, Cristellys, Lacambra, Gar-
cía Mateo Palazón (don Luis), Pa-
jares y Oliván (don Luis). Asimis-
. mo, el señor Picazo, en representa-
ción del gobernador civil; don Be-
nedicto Sánchez Fuentes, presiden-
te de la Audiencia Territorial; abo-
gado fiscal, don Adelmo Rubio; 
presidente de la Diputación Provin-
cial, don Pedro Baringo; presiden-
té de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, don Juan Antonio Bo-
lea; teniente de alcalde, señor Her-
nández Montero, y otras personali-
dades y representaciones. 
FESTEJOS PARA HOY 
Opera. En el Teatro Principal, a 
las diez y media de la noche, en 
sesión de gala, tercera de las re-
, presentaciones * de la temporada, 
con la puesta en escena de "Don 
Pascuale", de Donizetti, a cargo de 
María Arregui, Alfredo Kraus, Mar-
co Stecchi, Gianni Soéci, etcétera, 
bajo la dirección del maestro-Ric-
cardo Bottino con intervención de 
coros del Teatro Liceo, de Barcelo-
lona, y Orquesta de Profesores Mú-
sicos de Zaragoza. 
ACTOS PARA MAÑANA 
Festival folklórico. A las siete' y 
media de la tarde, en la plaza del 
Pilar, gran festival folklórico, con 
intervención del cuadro de jota "El 
Cachirulo". 
i m i T A N A C I O M 
C U R S I L L O S D E C R 
Grandiosa ceremonia en la plaza de toros 
El Colegio de Abogudos celebro su fiesta patrond 
L O S 
wmm. m i m 
Impresionante aspecto que ofrecía en ta m a ñ a n a d e l domingo, durante la I V Ultreya Nacional de los 
Cursill istas de Cristiandad, que abarrotaban la p laza de toros—(Foto. M O K G E . ) 
Culminó la peregrinación y "Ul-
treya" de, los cursillistas de Cris-
tiandad en el "Año del Pilar" con 
una concentración en la plaza de 
toros, celebrada el pasado domin-
go. Más de quince mü personas de 
ambos sexos llenaron las localida-
des y otras muchas siguieron el 
emotivo acto en los corredores por 
no poder penetrar en los tendidos. 
Las notas predominantes fueron Ia° 
alegría y la esperanza a través de 
los cánticos populares en las "Ul-
treyas": el "De colores" y los "Pe-
ces en el río". 
Hombres y mujeres de todas las 
regiones españolas y de algunos 
países hispanoamericanos se con-
juntaron en el mismo ideal cris-
tiano de fraternidad en una asam-
blea multitudinaria de hombres 
que han encontrado a Cristo a tra-
vés de un medio de apostolado. 
A las diez de la mañana ya es-
taba llena lá plaza de toros de cur-
sillistas, que realizaron sus reunio-
nes de grupo. Cada cuál convivió 
con sus hermanos en la supera-
ción y en el fallo, teniendo para 
éste su comprensión y ayuda. Lue-
go, en un amplio tablado instala-
tío en el ruedo, intérvínieron los" 
"ilustres visitantes",. que lo eran 
todos en la "Ultreya". Por cada 
diócesis española expusieron; sus 
vivencias personales un hombre y 
una mujer. Luego vienieron los de 
Hispanoamérica, consiliarios de mi-
siones muchos de ellos, que con-
movieron con sus exposiciones so-
bre lo mucho que queda por segar 
en la mies que siembra el Señor. 
Los Cursillos de Cristiandad 
—subrayó uno de los consiliarios 
de los "gringuitos"— han causado 
hdnda huella en Norteamérica pa-
ra lograr una mejor desaparición 
de los prejuicios racialés. El se sir-
vió de unos aviadores norteame-
ricanos, que en sus Vuelos llevaron 
también por todo el país el men-
saje de Cristo como caridad y 
amor a todos los hombrea 
Cé»a la "Ultreya" el obispo de 
Ciudad Real y director de los Cur-
sillos de Cristiandad, doctor Her-
vás, quien afirmó que el movimien-
to cursillista, centrado en Cristo 
y en su Madre mantiene como 
ejemplo a aquellos santos que la 
Iglesia puso como testimonio de 
virtudes para que todos los siga-
mos y por cuya intercesión, con la 
Virgen, podemos llegar al fin de 
nuestro peregrinar por la vida y 
gozar de la presencia eterna de 
Dios. 
Los cursillistas —añadió— han 
venido peregrinando a Zaragoza, en 
el "Año Mariano del Pilar", pero 
este caminar debe ser constante en 
una progresión hacia Cristo, por 
medio de su Madre, María, comu-
nicando a todos los hermanos la 
fe, la esperanza y la alegría. 
En su intervención, de ocho mi-
nutos exactamente, el doctor Her-
vás aludió a la virtualidad de los 
Cursillos de Cristiandad, que for-
man hombres que en sus distintos 
medios de acción aman a sus her-
manos para amar más a Dios. 
El prelado cursillista, que tanto 
al comenzar su intervención como 
al final dé ella íue acogido con 
grandes aplausos, saludó a aquella 
gran multitud de personas que son 
seguidores de Cristo a través de 
ios Cursillos de Cristiandad, 
La "Ultreya" terminó en medio 
de un gran entusiasmo por parte 
de los quince mil cursillistas asis-
tentes a la misma, que entonaron 
cantos populares, y con un gran 
festival folklórico en la plaza de 
toros. 
Los cursillistas emprendieron el 
regreso a sus diócesis de origen en 
numerosos autocares. 
El "Año del Pilar" se ha visto, 
un día más, concurrido por milla-
res de católicos que vienen a ado-
rar a la Señora, y en este caso por 
los, oursillistas, que, como ellos di-
cen, vienen a echarle los mejores 
"piropos" de la Letanía mariana. 
Finalmente se concelebró una 
misa, presidida por el arzobispo de 
Zaragoza, Mons. Cantero Cuadra-
* do y numerosos sacerdotes de dis-
tintas diócesis españolas e hispa-
noamericanas, pronunciando la ho-
milía monsejor Torija, consiliario 
Lea todos los días 
M A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
CADENA DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
• de este diario 
nacional de. Acción Católica, que 
ostentaba representación d e 1 
presidente de ia, Conferencia Epls. 
copal. Se impartieron miles de co-
muniones en los tendidos por cen. 
tenares de sacerdotes, mientras que 
la multitud entonaba cantos eu-
carísticos. 
V i d a 
Semana 
r i s t í a n a 
Comenzó ayer la Semana de Re-
novación Cristiana por María, 
dentro del «Año del Pilar», con 
arreglo al siguiente programa: 
1. a J O R N A D A S MARIANAS 
PARA LOS NIÑOS.—Durante los 
días 21, 22, 23 y 24 de mayo, a las 
doce de la mañana, en la iglesia. 
2. a J O R N ADAS MARIANAS 
PARA LOS HOMBRES.—Durante 
los días 21, 22, 23, 24 y 25 de ma-
yo, a las cuatro y media de la tar-
de, en la iglesia. 
3. " J O R N A D A S MARIANAS 
PARA LOS HOMBRES.—Durante 
los días 24 y 25 de mayo, a las 
nueve de la noche, en los locales 
de la Caja de Ahorros de la In-
maculada (calle de La Vía, 3). 
4. a El sábado, día 26 de ma-
yo, solemne vigilancia mariana, 
con misa a las diez de la noche, 
para todo el público. 
NOTÀ.—Los matrimonios asis-
tentes a este acto renovarán sus 
promesas matrimoniales. 
5. a Todos los días de la sema-
na, a las ocho de la tarde, misa. 
Lunes, 21: Apertura de la Se-
mana, 
Martes, 22: Dedicada a los ni-
ños y niñas. 
Miércoles, 23: Misa de la ju-
ventud. 
' Jueves, 24: Para todas las se-
ñoras. 
Viernes, 25; Misa de enfermos 
y familiares. 
SÁBADO, 26: Con especial in-
tención para los hombres. 
Domingo, 27: En todas las mi-
sas, predicación mariana, y en la 
misa de las ocho de la tarde, 
clausura de la Semana, con im-
posición y reparto de medallas. 
NOTA.—También se proyecta-
S O C I E D A D 
DOBLE BODA EN ARAGÜÉS DEL PUERTO 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Gasas. — 
2: Sor. — 3: Ligar. — 4: Ra. - Ea. 
5: Tupé. - Coto. — 6: Puna. - Po. -
Ave. — 7: Etá. - Coronear. — 8: Ma-
sas. — 9: Sal. — 11: Trapo. 
VERTICALES. — 1: Pe. — 2: Tu-
te. — 3: Runa. — 4: Lapa. — 5: 
Así. - Cas. — 6: Soga. - Posada. — 
7: Ara. - Coral. — 8: Reo. - Os. — 
9: Atan. — 10: Ovar. — 11: Er. 
AJEDREZ 
1. 08A + , RÍRf: 
2. DSA mate. 
JEROGLIFICO 
Sí, Darío, entre dos fuegos. 
LETRAS DESORDENADAS 
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OCHO ERRORES 
1, dedo de la señora; 2, pelo del 
caballero; 3, pliegue del mantel; 
4, ventana; 5, alero del tejado; 6, 
asa de la taza; 7, mango de la cu-
charilla; 8, brillo de la cafetera. 
Las dos nuevas parejas de esposos, en él momento de part i r sendas 
tartas nupciales.—(Foto. MONGE.) 
El pasado sábado, día. 19, contra-
jeron matrimonial enlace en la igle-
sia parroquial de Aragüés de! Puer-
to, don Miguel Arto Casajús, alcal-
de la mencionada localidad, con la 
bella y distinguida señorita Con-
cepción Ipas Arigiiel así como la 
hermana de esta última, María Te-
resa, con don Antonio Belío Larripa. 
Ambas contrayentes vestían pre-
ciosos modelos de raso blanco con 
tocado de tul ilusión, y los novios 
de rigurosa etiqueta. 
Fueron padrinos de la primera 
pareja don Cándido Ipas, hermano 
de la novia, y doña Herminia Arto 
hermana del novio; y de los otros 
contrayentes don Antonio Ipas, 
hermano de la novia, y doña Gua-
dalupe Larripa de Belío,, madre 
del contrayente. 
Bendijo la unión el párroco don 
José Hervás quien pronunció una 
emotiva plática exaltando el sacra-
mento del matrimonio y destacando 
la ejemplaridad cristiana de los 
contrayentes y de sus familiares. 
Ostentó la representación judicial 
el secretario del Ayuntamiento de 
Aragüés del Puerto, don Vitorino 
Aquilué, firmando como testigos el 
acta matrimonial don Tomás Jai-
me, redactor jefe de nuestro colega 
"Nueva España", de Huesca; don 
José María Escolano, don José Ma-
ría Fernández y don Carlos Revuel-
ta Salina. 
Los numerosos invitados, entre 
los que se encontraban la casi to-
talidad de vecinos de la localidad, 
así como otros llegados de distin-
tas poblaciones españolas y del ex-
tranjero, fueron obsequiados con 
un almuerzo en el hotel "Lizara", 
magníficamente servido. 
Posteriormente, los contrayentes 
se trasladaron en viaje de luna de 
miel a varias capitales españolas. 
ENLACE DIAZ MARTINEZ SANCHEZ GARCIA 
Ayer, a la una de la tarde, y en 
la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, contra-
jeron matrimonial enlace Ta bella 
señorita Ana Sánchez García y don 
Julián Díaz Martínez, ambos de co-
nocidas familias zaragozanas. 
La novia, que vestía un precioso 
modelo blanco bordado y se tocaba 
con velo tul-ilusión, hizo su entra-
da en el templo del brazo de su 
padre y padrino, don Andrés Sán-
chez Palacios, y el novio, de etique-
la, lo hizo dando el brazo a su her-
mana y madrina, doña Carmen Díaz 
Martínez. 
Celebró la misa de velaciones y 
, 1 JUVENTUD DE ZARAGOZA. 
e s n o t i u a . 
•••es múska··· 
•••es distratíién. 
E n O n d a M e d i a y F r e c u e n c i a M o d u l a d a 
bendijo la feliz unión el reverendo 
don Bonifacio González Miguel, pá-
rroco del Perpetuo Socorro, que en 
una docta plática exhortó al nue-
vo matrimonio a formar una fami-
lia cristiana para servir mejor a 
Dios. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los desposados pasaron a la sacris-
tía donde firmaron el acta matri-
monial, haciéndolo como testigos 
don Francisco García Martínez y 
don Juan Mateo Alboraida. 
Los numerosos invitados fueron 
magníficamente agasajados con un 
banquete en un céntrico hotel y a 
los postres, los novios salieron con 
dirección a la Costa Brava, Fran-
cia, Suiza y Alemania, para disfru; 
tar , de su luna de miel, que nos-
otros les deseamos eterna. 
PRIMERA COMUNION 
El domingo, a las doce de la 
mañana, en la Capilla de las Reve-
rendas Madres Escolapias, recibió 
por vez primera a Jesús Sacramen-
tado la niña María Antonia Do-
mínguez Martínez, primogénita de 
nuestros particulares amigos don 
Severo Domínguez García y doña 
Maruja Martínez, quienes con tal 
motivo ofrecieron un almuerzo a 
sus familiares y amigos en un cén-
trico hotel. 
Reciban nuestra cordial felicita-
ción la comulgante y la familia Do-
mmguez-Mar'anez. 
r e n o v a c i ó n 
p o r M a r i a 
rán diapositivas con motivos ^ 
nanos en días, horas v InL a' 
que se indiquen. iUsares 
. Director de estas jornadas ra, 
nanas: P. Jesús Taboada dií-T" 
tor nacional de la Asociadón dC: 
la Milagrosa. ue 
Parroquia San Vicente de Pan 
(Casablanca). Zaragoza. m 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Joaquina de Vednma fim 
dadora; Faustina, Timoteo, VerW 
to. Casto, Emilio, Basilisco Julir 
Quiteña, vírgenes, mártires' MíP 
ciano y Atón, obispos; Fulco con 
fesor; Ramán. abad; Elena vrrsen" 
Rita de Casia, viuda. ' 
Misa de feria. De Santa Joaauina 
de Vedruna. Memoria libre. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. _ A j 
seis, misa de infantes con salva 
al final. Desde las seis y media 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla 
- El coro es sólo por la mañana 
•a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, siete 
y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
El rosario de devotos, al finali-
zar la última misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia do 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
REDACTOR-JEFE DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL 
• Recibimos ayer en nuestra Casa 
la grata visita del vicario general 
de Pastoral para los pueblos, reve-
rendo don Sebastián Minguillón, y 
de doña Pilar Crespo de Arillo, re-
dactor-jefe del Secretariado Dioce-
sano de Medios de Comunicación 
Social, que vinieron a ofrecérsenos 
en sus respectivos cargos, fo qu» 
Ies agradecemos de todo corazón. 
Doña Pilar Crespo de Arillo, anti-
gua presidenta del Consejo Dioce-
sano de Mujeres de Acción Católi-
ca. ayudará como redaçtor-jefe a\ 
común amigo v compañero reveren-
do don Jesús Vived, director de di-
cho Secretariado, en la difusión de 
cuantas noticias de interés se pro-
duzcan en las múltiples actividida-
des de la archidiócesis de Zaragoga 
y entre las cuales figurarán, como 
es consiguiente, las relativas a to-
das las localidades de dicha juris-
dicción eclesiástica, facilitadas por 
el vicario general de Pastoral para 
los pueblos.-
PEREGRINACIONES MARIANAS 
"NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Habiendo sido ya cubiertas ¡as 
plazas para nuestra peregrinación 
a Lourdes del día 2 al 3 del próxi-
mo mes de junio, nos complacemos 
en anunciar otra nueva salida que 
tendrá lugar el día 29 del mismo 
mes, para regresar el primero ae 
julio. Itinerario: Zaragoza, Jaca 
Canfranc, Lourdes, Bayona, Beño-
bia, San Sebastián, Pamplona, ¿a* 
ragoza. Pasaporte colectivo. 
Para más información e in5^?! 
clones dirigirse a Peregrinaciones 
Marianas, plaza del Püar, 21, tele-
fono 236807. 
LA SEMANA DE LA VIRGEN. 
EN LA PARROQUIA DE SANTA 
ENGRACIA 
El domingo llegó a nuestra 
dad. procedente de su santuario 
de Paniza, la imagen de Nueŝ a 
Señora del Aguila, tras un calu^ 
acto de despedida, en el ^ p a r ; 
t̂ cipó todo aquel pueblo fervoro-
samente. 
Una larga caravana fe autoc^ 
y coches partíeu ares ¿e acony 
hasta la parroquia de Santa tng ía 
cía. Al frente de los meemos /e ^ 
el cura párroco, don Antonio . 
llester; el Ayuntamiento en ^ lde> 
ración, Presidido.,por su ^ laS 
don Pedro Cebnan, y t0Qas 
autoridades de Paniza. ^ 
En la puerta principtLfae dê a' EngraciaWaba ^ f f o m a ^ la 
niza en Zaragoza. A las « ^ 
tarde, entre volteo g2116̂ , Agüila' 
panas, .llegó ^ Virgen f ^ f de 
en artística peana aDan̂  
flores. . gĵ o-
Fue recibida vor el ^ c f ' 
bispo de Zaragoza don Pe^al L* 
tero, revestido de P°nlsaCerdot̂  
a c o m p a ñaban, como des-- ue a= 
concelebrantes en la misa 'i 
pués había de celebrarsê  ^ 0s 
parroquial de Santa Lng v aque-
sacerdotes hijos de Paniz io ^ 
líos que ejercitaron su o ^ ĉ  
toral en dicha V f r o ^ f c e ^ en * 
lanía parroquial les prec 
procesión de entrada. Engracia 
El templo de San̂ a i t̂e. 
ofrecía un aspee to ^ ' ^ ^ 
Una verdadera muWtua ^ 
nave entonando canto ^ 
en honor .de lacn1emneinente & 
era entronizada soleimi 
altar mayor. Cor.ai pa' 
En lamisa.intervin0 ^ stra 
rroquial, ^ n g ^ V f ^ ^ y 
don Gregorio. G ĉes. toinllia, e sa 
zobispo pronuncio w paI1izaĴ d 
tando la devoción de opottü^üe, 
Virgen del Aguila y a virgen ^ 
de esta Semana de ia cons la 
por tercera vez en y 
tivos, se celebra en ^gracia-
parroquia de Santa_ s flta 
Diversos fieles de ^foración-
Engracia recitaron 'a n loS 
los fieles V P ^ ' l o s f ^gra' 
das en el o^SuyeronJ^.to. celebrantes, distrito ^ r da comunión duram 
INDE 
P A $ E O 
D E L A 
P E N D 0 C I A 
AVIER CÜGAÍ, PINTOR 
Expone en la Sala "Atenas" de Zaragoza 
Caracas se ha volcado en 
atenciones para con Aragón 
Manifestaciones del alcalde de Zaragoza, 
a su regreso de la capital de Venezuela 
—Vengo realmente encantado 
de este viaje a Ven zuela, porque 
los testimonios de s mpatía y 
afecto allá recogidos hacia Zara-
goza, Aragón y España no han 
podido ser más sinceros, espon-
táneo* y a la vez profundos 
—nos decía ayer por la tarde el 
alcalde de nuestra ciudad, don 
Mariano Horno Liria, a su re-
greso de Caracas. 
—Aparte de e s t a impresión 
conjunta, tan grata, ¿qué desta-
caría usted de los distintos mo-
mentos allí vividos? 
—Fui a Caracas con mi esposa, 
especialmente inv i t a d o por la 
Agrupación Aragonesa «El Cachi-
_ rulo», a cuyo noble empeño se 
debe el que prosperara la idea 
y la concesión del nombre de 
avenida de Aragón a una de las 
arterias de la capital de Vene-
zuela. E l acto de inauguración 
fue muy solemne y emotivo para 
nosotros y para los aragoneses 
residentes allá. 
—¿Y su entrevista con el pre-
sidente Caldera? 
— E l doctor C a l d e r a es un 
hombre extraordinario, de una 
gran cordialidad y sensibilidad 
hacia los temas hispánicos y mi 
entrevista con él resultó muy 
grata. Visité asimismo al gober-
nador del Distrito Federal, y 
quiero hacer constar que tanto 
el Gobierno como la Municipali-
dad caraqueña se desvivieron en 
atenciones hacia nosotros y prue-
ba de ello es, por ejemplo, el 
que tuviéramos un helicóptero 
oficial a nuestra disposición pa-
ra que, sobrevolando la capital 
del país, pudiéramos tener una 
impresión panorámica más com-
pleta de su grandiosidad. Tuve, 
por otra parte, la ocasión y la 
alegría de poder expresar ün 
afectuoso saludo a la Cámara 
municipal especialmente reunida 
y en la cena que la Peña «El Ca-
chirulo •ofreció a la Municipali-
dad correspondiendo a la conce-
sión del nombre de Aragón a la 
avenida que recordará allá nues-
tra tierra. Especialmente emoti-
va resultó también la comida 
que los miembros de dicha enti-
dad aragonesa en Caracas nos 
ofrecieron al día siguiente a mi 
esposa y a mí, y en el transcur-
so de la cual se puso de mani-
fiesto el alto espíritu patriótico 
y la entrañable vinculación que, 
a través del tiempo y de tanta 
distancia, mantienen aquellos 
aragoneses con esta región. 
—Algo que añadir a lo dicho, 
señor alcalde? 
—Dejar expresa constancia de 
la gratitud que sentimos hacia 
las autoridades caraqueñas y los 
paisanos nuestros, por la ma-
ravillosa serie de atenciones con 
nosotros tenidas; ha sido, insisti-
mos, algo realmente conmove-
dor e inolvidable. 
Así consta, don Mariano...—A. 
Xavier Cugat vino ayer a 
Zaragoza, no para damos un 
concierto, sino para expresar 
tal vez plásticamente lo que lie 
va en su alma sin solfa y sin 
loa: la pintura exponiendo 
sus cuadros en la "Sala Ate-
nas ". 
— M i afición era la pintura 
desde chiquitín —dijo— pero mi 
padre se empeñó en que tocara 
el violin y con el violin tuve 
que luchar hasta que conseguí 
aprender a tocarlo. 
—¿Cuál es su aspiración aho-
ra, a los 65 años de edad? 
—A los setenta y cinco, gra-
cias por el piropo: Pintar. 
—¿Su despedida? 
—Con treinta conciertos en el 
Japón que comenzaré inme-
diatamente. 
—¿Cómo ha sido la vida de 
Xavier Cugat? 
— E l noventa por ciento de 
ella sudando, y el diez por cien-
to triunfando. 
—¿Se cree usted un buen 
pintor? 
—Sí. 
—¿Se entregó más a la mú-
sica que a la pintura? 
—Me entregué a la música 
a los seis años, y mi padre me 
hacía estudiar violin durante 
seis horas diarias. Nunca fui a 
la escuela. A los 25 años aban-
doné la música clásica y me 
dediqué a la moderna. Rodolfo 
Valentino me estimuló en Amé-
rica, adonde emigramos, para 
realizarle un tango y , de allí 
vino luego en el cine sonoro el 
Xavier Cugat. 
—¿Qué busca Xavier Cugat 
en la pintura? 
—Desarrollar algo que siem-
pre tuve dentro. 
—¿Por fallo de la música y 
para sustituirla? 
—No; cuando dirijo una or-
questa, ellos tocan y yo man-
do. 
—¿Qué busca en la pintura? 
—Desarrollar una predispo-
sición que tuve antes de co-
menzar a tocar el violin. 
—¿Cuál es tu estilo? 
—No lo se. 
—¿Imita a Bagariá en estas 
caricaturas de curas y monjas? 
—No; mi pintura no tiene i n -
tencionalidad política n i social, 
sólo de personas. 
—¿Qué busca en la vida, en 
la música o eri la pintura? 
— E l sentido del humor. E l 
hombre que no lo tenga es un 
triste hombre. 
—¿Qué es lo que pinta? 
—No sé lo que pinto; han ca-
lificado mi obra de "cuagato-
nismo". 
Volvemos a la música. Xavier 
Picasso ha sido un gran eemo 
de la expresión p 
Pero el genio no tiene nada que ver con la psicopatología 
Interesantes manifestaciones del doctor Rey Ardid 
Una vez efectuada nuestra 
encuesta sobre Picasso con des-
tacadas figuras aragonesas del 
Arte, ponemos término a la mis 
ftía con una entrevista con el 
prestigioso psiquiatra, doctor 
don Ramón Rey Ardid, relacio-
riada con el genio y la psicopa-
tología. E l ilustre catedrático de 
nuestra Facultad de .Medicina y 
distinguido amigo ha accedido 
con suma amabilidad a nues-
tros deseos, y las preguntas v 
respuestas han sido las siguien-
tes: , 
"-•Profesor, desde el punto de 
vista psicopatológico ¿qué es el 
g«nlo"? 
—Desde un punto de vista 
Seneral, el gertio no es, en modo 
alguno, un producto psicopato-
">pco. Se sale de lo corriente, 
J**» no es morboso. Es cierto 
que algunos genios han sido, 
l i ^ f ' enfe"nos mentales (por 
^empio, Torcuato Tasso, Swe-
aenborg, Holderlin. Strindberg, 
Kafk ^ Schun»ann, Franz 
IKa), pero son excepciones. 
—Ataraxia o desasosiego en 
ef Arte ¿Se pueden dar suce-
sivamente estos dos estados o 
irreversibles? 
~"La "ataraxia", es decir, el 
^ « e c t o equilibrio mental o, 
más bien, la impasibilidad, 
absoluto sosiego afectivo, se 
compadece m al con e! genio, 
que suele vivir en oenstaate 
«ebullición'' afectiva, aJt menos 
durante sus períodos producti-
vas, que por eso se denominan 
de "inspiración' ' (del griego 
"piros" fuego). 
—Esos " vuelcos *• en la t ra-
yectoria artística que a veces 
suelen padecer los "genios", es 
decir, esa visión deformada dei 
mundo que les rodea; por ejem-
plo: esos cuerpos enormemente 
desproporcionados en E l Gre-
co; o los monstruos de las pin-
turas negras y de "Los Capri-
chos" en Goya; o el propio 
"cubismo" en Picasso... ¿son 
características del "genio"? 
—Hay y ha habido genios i n -
constantes, variables en su pro-
ducción a través del tiempo, co-
mo, por ejemplo, los pintores 
que usted cita. Pero esta varia-
bilidad es propia de ciertos 
temperamentos y no es, en mo-
do alguno, características délos 
genios, entre los que ha habido 
personas perfuctamente equili-
bradas y con una producción 
uniforme a lo largo de su vida. 
Le citaré, entre otros, al T i -
clano, a Velázquez, a nuestro 
Cajal. 
, —Sabemos por la Psicología 
que no lo mismo carácter 
que temperamento, aunque es-
tén relacionados entre si por 
una entera interpedendencia. 
Pero ¿cuál es la nota predomi-
nante en el "genio"? 
E l carácter podría definirse 
como el producto del temperan 
mento en su contacto con el 
medio ambiente. E l tempera-
mento es innato y prácticamen-
te invariable a lo largo de l a 
vida del individuo. SI cr.rácter 
por el contrarió, se va fraguan» 
do y varía según sean las cir-
cunstancias que nos rodean. 
—¿Es verdad que del '•gente'' 
a te locura sólo hay un peso? • 
—Se han escrito muchos w -
tfeulos y trabajas sobre este te-
n a . También se ha dicho otro 
tanto de la santidad y del he-
roísmo. Pero todo ello, m debe 
al falso concepto que tienen de 
la loenra las personas poeo ver-
sadas en Psiquiatría. L a mayor 
parte de los genios han sido 
personas muy normales, aun-
que incomprendidas por haber-
se adelantado a los tiempos en 
que vivieron. Eso no obsta, sin 
embargo, para que algunos en-
fermos mentales hayan sido ge-
niales, no a causa de su locura 
sino a pesar de ella. 
—Picasso, siempre desde el 
punto de vista de la Psicopato-
logía ¿fue verdaderamente un 
genio? 
-Aunque soy lego en Arte, 
creo que Picosso ha sido un 
gran genio de la expresión plás 
tica. Pero, como ya le he dicho 
antes, esto nada tiene que ver 
con la Psicopatología. De todas 
las definiciones que se han da-
do del genio, la que me parece 
más acertada es la que lo con-
sidera como una persona que 
en sus observaciones diarias y 
hasta rutinarias descubre a ve-
ces formas, relaciones o ideas 
que no han logrado descubrir el 
resto de los mortales. Desde 
Newton con la manzana hasta 
Picasso con la paloma. 
Agradecemos estas magistra-
les manifestaciones del presti-
gioso catedrático de Psiquiatría, 
doctor don Ramón Rey Ardid, 
y con ellas damos por termina-
da nuestra encuesta en tomo a 
ese fenomenal pintor que ha 
sido Pablo Picasso. 
ANTONIO M A R I N V I A B 
Cugat al cumplir setenta y cin-
co años, hace cincuenta se can-
só d% interpretar en el violin la 
música clásica, y se fue por 
otros derroteros que le dieron 
fama y dinero. 
Ahora presenta otra faceta 
que nos era casi desconocida; 
la de pintor. 
—¿Es usted famoso como 
pintor? 
—Ahora no lo soy, pero den-
tro de cincuenta o cíen años 
lo seré. 
—¿Piensa vivir esos otros cinr 
cuenta años? 
—En España se muere del h í -
gado porque se come y se bebe 
bien, pero en Estados Unidos se 
muere del corazón porque vivi-
mos rápidamente. 
—Usted ha aguantado mu-
chos años allá. 
—Porque tengo un gran co-
razón. 
—¿Para el amor? 
—También para eso. Pero el 
corazón debe estar conectado 
con el cerebro y yo siempre de-
jo funcionar al cerebro más 
que al corazón. 
—¿Cómo piensa usted, en es-
pañol o en norteamericano? 
—Yo pienso en catalán, que 
es también muy español; men-
talidad de negocios es la ca-
talana, por lo demás me consi-
dero inglés, italiano y sobre to-
do español. 
—Vamos a hablar sincer amen 
te: si sus cuadros no estuvieran 
firmados por Cugat ¿no se ven-
derían más baratos? 
—Yo creo que quien compra 
mis cuadros compra mi firma, 
No soy pretencioso; he trabaja-
do mucho para poner mi firma 
en mis cuadros y mi nonibre 
ahora se cotiza. Picasso tam-
bién se cotizó y Dalí, que es 
un gran dibujante, tiene su fir-
ma porque se ha hecho popu-
lar. Ahora yo aprovecho mi po-
pularidad para firmar cuadros. 
Xavier Cugat fue genial con 
el violin, es genial en los cua-
dros que expone en là "Salí 
Atenas"; pasen por ella y se 
convencerán que es genial su 
simpatía. Y a no lleva el perro 
"chiguagua" en el brazo sino 
una pelota de goma para acti-
var la circulación arterial. Cu -
gat es genial, porque es huma-
no y porque como nos decía; 
tiene sentido del humor, y la 
vida para él es una serie de 
motivaciones que le hace inter-
pretar música o pintar cuadros. 
Todo plasticidad, al oído o a la 
vista, pero siempre que haga 
sonreír por lo menos, 
L O P E Z CORDOBES 
WOUTJ 
"a su medida ' 
desde Madrid o Barcelona, viaje en avión, traslados, Hoteles de Primera y 
Lujo y visitas. - , 
Salidas diarias: 
I T A L I A - Y U G O S L A V I A , 7 d í a s , d e s d e 
I T A L I A - A U S T R I A , 7 d í a s , d e s d e . . . . . . . . . . 
Salidas individuales diarias y en gruposi 
1 7 . 5 0 0 P í a s * 




Y U G O S L A V I A - G R E C I A , 8 d í a s , d e s d e . . . 7 
G R E C I A - T U R Q U I A , 9 d í a s , d e s d e . . . . . . . . 
I T A L I A - T U R Q U I A , 9 d í a s , d e s d e . . . . 
G R E C I A - I S R A E L , 1 0 d í a s , d e s d e . . . . . . . . . . 
G R E C I A - E G I P T O , 9 d í a s , d e s d e . . . . . . . . . . 
I T A L I A - R U S I A , 8 d í a s , d e s d e 
I T A L I A - I N D I A , 1 7 d í a s , d e s d e . . . . 
K E N I A ( S a f a r i F o t o g r á f i c o ) - M A U R I T I U S , 
1 6 d i a s , d e s d e . . . , • • . . » . . • « . . . • • . • • • • . » » • 
Incluyen estos precios; viaje en avión, traslados, Hoteles de Primera y Lujo 
y-visitas. / 
' e n c o l a b o r a c i ó n c o n A L I T A L I A y C í a s , m i e m b r o s ï . A . T . A . 
2 1 . 1 0 0 
2 3 . 7 5 0 ' 
2 4 . 1 7 5 
2 5 . 9 0 0 
2 6 . 5 5 0 
3 4 . 2 7 5 
4 2 . 3 0 0 
5 9 . 5 0 0 » 
desde Madrid, v i a j e en a v í o i t , tras-
lados. H o t e l e s de P r i m e r a y Lujo y 
V i s i t a s 





Precio por persona: 62.750 Ptas. 
e n c o l a b o r a c i ó n c o n J A P A N A I R L I N E S y C í a s , m i e m b r o s I . A . T . A . 
INFORMACION Y RESERVAS EN: 
I 
C R E A M O S T U R I S M O ' 
Agencia Tnfernac'onaT <Je V'a'es ' G . A . T. tu" 
Canfranc, 9 - T e l é f o n o 2 2 2 6 2 5 
ZARAGOZA. 
3 4 OFICINAS A l SERVICIO 
DE NUESTROS CUENTES 
"Fibras Esso" 
• Airo ¡mremi en la empresa "Balay" 
Ayer lunes, se reincorporaron a 
sus puestos de trabajo, en «Fibras 
Esso», la totalidad de los compo-
nentes de la sección de manteni-
miento, aproximadamente setenta 
trabajadores, así como otro grupo 
semejante de productores pertene-
cientes a los diversos turnos de la 
empresa. Por otra parte, hoy mar-
tes, termina definitivamente el pla-
zo concedido por la Dirección de 
la factoría para la vuelta al tra-
bajo de toda l a plantilla, según se 
desprende del contenido de las car-
tas que hace unos días envió l a em-
presa a los trabajadores. 
También se volvió a reunir ^yer 
la Junta de conciliación conflicti-
va del Sindicato Textil, que entien-
de en el conflicto de «Fibras Esso», 
y en el transcurso de l a sesión, l a 
representación social hizo nueva-
mente hincapié -^al igual que en l a 
primera reunión— en que, una vez 
restablecida l a normalidad, el Ju-
rado de Empresa presentará a l a 
Dirección las peticiones que tenia 
pendientes con anterioridad a esta 
situación conflictiva, sin alterar lo 
establecido en el convenio colectivo 
vigente. 
PÀRO PARCIAL E N «BALAY» 
A l mediodía, de ayer se produjo 
un paro parcial, por parte de unos 
trescientos trabajadores, en la fem-
presa «Balay», los cuales decidie-
ron permanecer en actitud de bra-
zos caídos, en señal de adhesión 
—según palabras textuales de tales 
productores— al conflicto plantea-
do en «Fibras Esso», y sin que me-
diase para ello ningún tipo de rei-
vindicación laboral con «Balay». 
V I S I T A D E E S C O L A R E S 
A L A P R O V I N C I A 
Más de 500 escolares de los Cole-
gios Nacionales de Zar»goza visita-
ron, el sábado, varias localid-ies 
de la provincia, dentro de la cam-
paña de jornadas extraescolares, 
que viene organizando la Sección 
de Cultura del Excelentísimo Ayun-
tamiento de la ciudad, en colabora-
ción con la Delegación Provincial 
de la Juventud. 
Se visitaron, entre otros lugares, 
Fuendetodos, Daroca. Calatayud, 
Veruela, Tarazona y el Moncayo, 
recibiendo, los escolares, explicacio-
nes que les proporcionaron profe-
sores de Filosofía y Letras, sobre las 
características más importantes de 
todas las zonas visitadas. 
A esta primera salida sucederán 
otras, con ánimo de que la juven-
tud zaragozana pueda conocer Iç 
que de más importada encierra la 
provincia. 
I N S P E C C I O N D E E N S E Ñ A N Z A 
P R I M A R I A 
INSP1XJCION T E C N I C A D E 
E D U C A C I O N ÇrENERAL BASICA. 
Se pone en conocimiento de los 
padres a cuieneá pudiera intere-
sar de que so dispone de 500 pues-
tos escolares par niños y niñas en 
el Colegio Nacional de E . G . B . de 
Valdefierro, dotado con los últimos 
adelantos en cuanto a material, 
instalaciones „ profesorado se re-
fiere y con la existencia de trans-
porte y comedor escolar para los 
alumnos que v i v a n alejados del 
centro escolaa". : 
P a r a información, dirigirse a: 
Inspección Técnica de E.G.B., sita 
en: avenida de Isabel la Católica, 
número 7, planta novena, despa-
cho 49, ios lunes y jueves, de doce 
a trece, de lá mañana, o a la pro-
pia Dirección .del Colegio, todos 
los días de la semana, en horario 
escolar, ..venida de Radio Juven-
tud, s/n., Valdefierro, Zaragoza, 
durante las horas de clase. 
JURAMENTO D E NUEVOS 
CENSORES D E CUENTAS 
E l Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de Zaragoza, que inte-
gra también, la octava zona de Ara-
gón y Rioja, ha organizado un ac-
, to académico que se celebrará el 
próximo viernes, día 25, a las siete 
y media de la tarde, en el salón de 
actos de la Facultad de Medicina, 
con motivo del juramento de nue-
vos censores de Jurados de Cuen-
tas, y que será presidido por el 
rector magnífico de la Universidad, 
don Agustín Vicente Gella. Los can-
sores que prestarán juramento son 
los señores don Manuel Bros ta 
Pont y don Magín Pont Mestre. 
S E G U N D O C U R S O D E M E D I -
C I N A A R A G O N E S A 
Se recuerda a todos los médicos 
interesados por el II Congreso de 
Medicina Aragonesa, que se cele-
brará del 27 al 30 del actual; que 
el plazo de inscripción finalizará 
mañana miércoles, a las nueve de 
la noche. 
Información e inscripción, en la 
Secretaría de la Institución «Fer-
nando el Católico» (Palacio pro-
vincial). 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesétas, el 624 (seiscientos 
veinticuatro), y con ciento, veinti-
cinco pesetas, todos los • terminados 
en 24 (veinticuatro). 
levo número de 
"Familia Española" 
L a revista «Famil ia Españo la» 
ha publicado su nuevo n ú m e r o , 
dedicado, fundamentalmente, a 
la «cr imina l idad de guante blan-
co»; en él se trata del aborto co-
mo una epidemia que se es tá ex-
tendiendo mundialmente. Tam-
bién se insertan las conclusiones 
de la Academia de Medicina so-
bre el aborto; 
Otro de los reportajes incluí-
dos en el nuevo n ú m e r o es el de 
los efectos antisociales del divor-
cio: «El orden ju r íd ico no es neu-
tral frente a la indisolubilidad 
del ma t r imon io» , dice el doctor 
Rafael Navarro, autor de este re-
portaje. 
L a revista publica t ambién un 
amplio informe sobre la Ï I Asam-
blea Nacional de Consumidores, 
celebrada en Sevil la, inser tándo-
se un amplio extracto de las po-
nencias sobre el costo de la vi-
da, el fraude como ofensa social, 
las sustancias e x t r a ñ a s en los 
alimentos y la necesidad de cali-
dad paiia el consumidor. 
E l n ú m e r o se complementa con 
un informe sobre la familia y los 
educadores ante los medios da 
comunicac ión social, mfantil y 
juvenil . 
Se íecibeíi esquelas hastá 
ías dos de la madrugada 
AMANKíK Zaragoza, martes 22 de mayo dé 19/$ Pé§. 9 I 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION i N SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nadie del día anterior a su pubttiUíión se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono a l 22-93*40 
ICADEMIA de conducto i e s 
«Aragón», San Miguel, 4&. 
Independencia. 14. 
MITO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ARMERIAS 
^CAZADORES! ¡ P e s c a d o r e s ! 
Escopetas y cartuchos oe 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos ios esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
S E ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. 
A L Q U I L O piso, tres dor-
mitorios, con calefacción 
central y ascensor. 2.600 
pesetas mensuales más 
gastos. Razón: Galle De-
licias, 99, portería. 
R - 8 toda prueba. Teléfono 
340888. 
P A R T I C U L A R : Vendo Re-
nault 4 Super, cuatro ve-
transporte. Teléis. 235414-
lle Villacampa. 1. Teléfo-
no 291079; 
V E N D O Vespa 150 Especial, 
barata. Avenida Catalu-
ña. 156. 
P A R T I C U L A R vendo 600-D, 
Teléfono 227806. 
600-D particular. Pignate-
Ui, 43. Garaje. 
M O T O 350 ce. Barata. Jesús. 
256248. 
VENDO R 4 de particular a 
una sola mano. Mompeón 
Motos, 1, tercero F , esca-
lera derecha. Sábado tar-
de y domingo por la, ma-
ñana . 
P A R T I C U L A R vende Seat 
124, impecable. Teléfono 
372390. 
FL0mR,S.A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
T E L E F O N O 224738 
V E N D O D K W gas-oil fur-
gón. Calle Daroca, núme-
ro 41. Teléfs. 334853-338157. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venia de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
A B R I E N D O , vendo, mejor 
puesto mercado Galicia. 
275698. 
PISO: calefacción, agua, ca-
liente, 87 metros. 414387. 
N E C E S I T A M O S : Piso cale-
f acyón central, per&ona 
toda solvencia. 221922. 
N E C E S I T A M O S : Locales co-
merciales, industriales. Ño 
importa sector. 221922. 
N E C E S I T A M O S ; Piso hasta 
i 2.600.- Facilitamos informes. 
! 221922. 
A L Q U I L O piso nuevo amue-
i blado. cálefacción central 
Teléfono 343726. 
A L Q U I L O piso bien amue-
blado a matrimonio. Telé-
I fono 333819. 
¡iARRIENDO piso amueblado 
i con calefacción central, 
: con teléfono 250382. 
ALQUILÓ piso sector Cué-
llar, pesetas 5.000. Teléfo-
j no 271961. 
PISO amueblado, todo con-
j fort, lavadora automática, 
I; teléfono, televisión, 5 ha-
bitaciones, nuevo. Teléfo-
no 218366. 
OCASION: Se arrienda o 
vende peluquería dé seño-
j, ras con piso y teléfono, 
perfectamente instalada. 
Calle Gral . Franco. 29, 
J| principal. 
I A R R I E N D O magnifico local 
j; en calle Mayor, propio pa-
ra cualquier negocio Te-
I iéfono 222213. 
A L Q U I L O local. Habana, 1. 
Razón: Teléf. 276997. 
|(E A R R I E N D A o vende es-
tudio fotográfico ,u otra 
actividad, perfectamente 
Instalado. Calle General 
j Franco, 19, principal, 
J t tATRIMONIO joven preci-
sa piso arriendo, bien s i -




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





I IAESTRO. Carnets condu-
cir a plazos. Plaza del P i -
lar, 16. 
«OO^E Vendoo Z-3193-B, se-
minuevo. Teléf. 414642. 
P A R T I C U L A R : Vendo ciclo-
motor Peugeot 49 C.C. 
impecable. Teléf. 355093. 
C A M I O N 4 toneladas, buen 




Ï A P I C E R I A de automóviles, 
fundas en general. Seat 
600, 625 ptas. Gormar. D a -
roca, 3. Teléfono 331087. 
V E S P A 150 económica. Com-
promiso Caspe, 82, primero 
A derecha, segunda esca-
, lera. 
RODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel. 40. 
COMPRAS 
SE compra remolque, equi-
paje para coche. Razón: 
Llamar teléfono 297124. 
LANAS1 compramos todas 
clases. Buen precio. Col-
chonería Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfo-
no 220250 y Nicanor Vi l la , 
8. 217045. 
M O N E D A S , , lotería, billetes, 
documentos, periódicos an-
tiguos, duros, pesetas, pa-
go mucho. Latassa. 25. 
cuarto P. Teléf. 356212. 
C O M P R O lana, buen precio. 
Teléfono 219389. 
C O M P R O licencia venta pan 
para traslado. Ofertas: 
Apartado 369. 
COMPRA, venta muebles. 
San Lorenzo, 42; Teléfo-
no 292401. 
ENSEÑANZAS 
A U T O - E S C U E L A Maestro. 
También -carnets para mí -
nusválidos. Plaza del P i -
lar, 16. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E . T . E . C Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior v francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
I N V A L I D O S : E n s e ñ a n z a 
conducción. Coches prepa-
rados. Lorente. Fuencla-
ra, 4. Teléfono 230579. 
A L E M A N , profesora nativa. 
250415. . 
I N G L E S . Profesor nativo, 
profesional. Teléf. 353414. 
I N F O R M A T I C A . H á g a s e 
programador cómodamen-
te, sin deijar su trabajo. 
Llámenos: 239831, 
E.T.E.G. Aragón. 239831. 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na.. Teléf. 375787. 
C L A S E S guitarra, solfeo. 
Teléfono 378351. 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. " A c a -
demia Pas", Fernando C a -
tólico. 30. 
pum, s. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
FINCAS 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso estrenar, cinco 
habitaciones, calefacción y 
agua caliente central. Ca -
mino las Torres, 19. Te-
léfono 219746 o portería. 
F INCAS Gran Vía tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando el Católico, seis. 
Z U M A L A C A R R E G U I . 32: 
Sin gastos. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Pisos terminados. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Calefacción central. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Portero automático. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Entrada desde pesetas 
100.000. 
Z U M A L A C A R R E G U 1 , 32: 
10 años facilidades, 
PISOS con las máximas fa-
cilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando Católico, 6. 
DOCTOR Cerrada, ático^ 
calefacción, agua caliente 
central, muchas mejoras. 
Facilidades. Fincas Gran 
Vía. 
C A M B I O , vendo piso, 5 ha-
bitaciones, sector Ruiseño-
res. 256803. 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
70 metros y cuarto traste-
ro, exterior, sector Deli-
cias facilidades. Solanas. 
Avda. de Madrid, 159. Co-
legiado, 
C A M B I O piso nuevo, 4 har 
bitaciones por piso viejo. 
Teléfono 332686. 
V E N D O solar 400, 3.500 me-
tros en Vaidefierro. 330351. 
V E N D O piso 5 habitaciones, 
terraza, sector Ruiseñores, 
buen precio: 256803. 
F I N C A regadío cón vivienda 
en un punto ideal para re-
creo, a 60 kilómetros Za -
ragoza, pie carretera y es-
tación ferrocarril. Teléfo-
no 227841. 
E N C A L L E Tarragona, 8 
vendo piso tercero, exte-
rior, 4 habitaciones, cale-
facción central y ascensor, 
trato directo, sábado tar-
dé, y domingo de 10 a 2. 
O P O R T U N I D A D : Pequeño 
local, acabado para esta-
blecerse, céntrico. Teléfo-
no 239997. 
B U S C A M O S viejas casas de 
campo, terrenos lindantes 
a ríos y lagos, terrenos de 
grandes extensiones y 
otros objetos. Inmob -
Service. Apartado 246. Ro-
sas (Gerona) (Contesta-
mos a todas las cartas). 
VENDO piso nuevo, 390.000 
pesetas, 5 habitaciones 
grandes. San Juan de la 
Peña. Teléf. 410309. 
V E N D O - arriendo local 62 
mteros. Antonio María 
Claret. Buen precio. 256803 
COLOCACIONES 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi -
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Católi-
co, 30. 
M U C H A C H A 9 a 4, sabien-
do cocina, tres familia, 
sueldo convenir. Calvo So-
telo, 11, escalera C. octa-
vo segunda. Teléf. 231299. 
SE P R E C I S A empleada ho-
gar, intema, sueldo a con-
venir,. Isabel la Católica, 
núm. 5, quinto piso. 
V I A J A N T E confección. Suel-
do a comisión, coche pro-
pio, ruta parte Aragón y 
Levante. Dirigirse a R a -
món y Cajal. doce. Teruel. 
Teléfono 601845. 
SE N E C E S I T A aprendiza de 
pr imer /año para laborato-
rio fotográfico. Dirigirse a 
Pr in t - Color. Uhceta, 97 
Oficina Colocación. Refe-
rencia 19.704. 
A SEÑORITA daría bar club 
a medias, por colaboración 
personal. Teléf. 271059. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón; PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
P I N T O R necesito, oficial 
primera de automóviles. 
Mariano Barbasán, 18. 
Ofic. Coloc. Ref. 19.730. 
CHICA, poca familia, sueldo 
a convenir. Independencia, 
12, cuarto izqda. (Edificio 
Palafox). 
N E C E S I T A M O S vendedores 
para Bienes de Equipo 
Agropecuarios. S e r p asa. 
Sanclemente, 17, principal 
izquierda. Qficina Coloc. 
Ref. 17.073. 
SE N E C E S I T A N administra-
tivos para Bienes de Equi-
po Agropecuarios. Jorna-
da continuada. S E R P ASA. 
Sanclemente. 13, pral. izr 
quierda. Ofic. Colocación. 
Ref, 17.795. 
F A L T A peón especialista y 
conductor de primera. In-
formes de 9 a 10. Olmo, 
5-7. Almacén. Oficina Co-
locación Ref. 16.260. 
SE NECESITA cocinero y 
pinche de cocina. Restau-
rante el Matadero. Casa 
Tena. Miguel Servat, 82. 
Oficina Colocación. Refe-
rencia 19.711. 
SE NECESITA aprendiz y 
dependiente de mostrador 
primer año y s in princi-
pios. Bar L a Nicanora. 
Moneva, 9. Oficina Colo-
cación. Ref. 19.629, 
GESTORIAS 
GESTORIA ¿Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
H U E S P E D E S , habitación do» 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
' to B (Travesía calle M a -
yor). 
B U E N A habitación, dormir. 
Hernán Cortés, 34, cuarto 
izquierda. 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres, 
95-97, primero J . 
P A R T I C U L A R selecta. 292600 
H U E S P E D E S , dormir, habi-
tación individual. Pignate-
l l i , 63, primero. 
C O M P L E T A : Señoras o se-
ñoritas, formal, calefacción 
central. Teléf. 259776. 
DOS o tres Jlóvenes únicos, 
en familia, sector Plaza 
España. 291468. 
DESEO dos chicos, Tènor 
Fleta. 411796. 
P A R T I C U L A R en familia, 
precio a convenir. Teléfo-
no 372838. 
I N D I V I D U A L , dormir, 30 
pesetas. Pradilla, 11, L o -
perena. \ 
CHICO pensión o dormir. 
334284. 
D O R M I R . 276184. 
P A R T I C U L A R , una o dos 
señoritas ¿iormir, cocina 
Mola, 6, tercero iíqda. 
C O M P L E T A , 255559. 
H U E S P E D E S , a dormir. San 
Antonio María Claret, Te-
léfono 250626. 
RESTAURANTES 
LA M A R A V I L L A 
Punto obl igado 
a la h o r a del 
a p e r i t i v o . «La 
Maravilla» III 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 234)8-74. 
Calatayud: = Ciurana. Teléfo-
no 21-3648. 
VERANEOS 
E N B E N I C A S I M alquilamos 
magníficos apartamentos. 
Junto mar. Meses Julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933. 
Castellón. 
M I A M I Playa: Se alquila 
apartamento Junto al mar, 
8 plazas. Junio y septiem-
bre. Teléf. 343089. 
P I L A R Rodríguez. Rambla 
Jaime I, 11. Cambrils. H a -
bitaciones sólo dormir. 
F A M I L I A de Suecia vende 
su lujoso apartamento con 
tres dormitorios, amuebla-
do, primera categoría. Jun-
to mar. Las Palmeras (Cu-
llera). Razón: Tel . 251975. 
C A M B R I L S . Apartamentos 
Teléfono 272104. 
A P A R T A M E N T O en Miami 
Playa. Teléf. 333819. 
M I A M I Playa Apartamento 
junio, Julio, septiembre, 
215092 
A L Q U I L O apartamento en 
Salou. Razón: Teléfono 
204252. Tarragona. 
O R I H U E L A del Tremeda. 
Partido de Albarracín, Se 
alquila casa con todas co-
modidades. Teléf. 229515. 
C E JLET Miami . 257093. 
S A N Sebastián: Junio, 2 ha-
bitaciones. Teléf. 210518. 
A L Q U I L O piso en Jaca del, 
1 a l 14 de julio. Dirigirse 
a Coso. 43. primero tsqda. 
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A L Q U I L O piso en San Se-
bastián, amueblado, con 
vistas plaza 18 de Julio: 
meses Julio o septiembre. 
Teléfono 418459. 
O N D A R R E T A : Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 321 San Sebas-
t ián. 
TRASPASOS 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no podér atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
T R A S P A S O tienda comesti-
bles, frutas y verduras, 
muy acreditada, por no 
poder atenderla. Camino 
Puente Virrey, núm. 59. 
P O R - enfermedad, tienda 
centcísima. mitad valor. 
216848. 
T R A S P A S O tienda cualquier 
tipo negocio. Delicias. 150. 
metros. .291814. 
T R A S P A S O mesón, con fa-
cilidades de pago. Teléfo-
no 411055. 
T R A S P A S O despacho vinos 
y limpieza, barato. Bo l i -
vià, 16. 
A L Q U I L O apartamento en 
Salou. Razón: Tel. 204252. 
Tarragona. 
A L Q U I L O piso en Jaca del 
1 al 14 de julioo. Dirigir-
se a Coso, 43, primero iz -
quierda. 
A T E N C I O N señora: Cam-¡ 
biamos los almohadones 
usados de su tresillo, eco-
nómicamente. Tel. 276886. 
B A R N I Z A D O R d O m icilio. 
370478. 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 




ALBAÑIli - -fontanero, to 
dos trabajos. Teléf. 271249. 
T E L E V I S I O N , reparaciones 
domicilio. Teléf. 216463. 
B R I L L O S y pulmentos Eche-
varría. Limpieza en gene-
ral. Teléfono 342719. Tra -
bajos garantizados. ' 
VENTAS 
E s c o p m s 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
S A L O U : Chalet jardín pró-
ximo playa. 214481. 
S A L O U : Junio, apartamen-
to. 225811. 
S A L O U : Siete plazas, cien 
metros playa. Junio y sep-
tiembre. Razón: Teléfo-
no seis. Gurrea de Gallego. 
A R R I E N D O apartamento 
Cambrils, completo, tele-
visión. 416047. 
F L E T A - Torres, tienda vi-
nos, pan, traspaso 219463. 
T R A S P A S O bar muy cén-
trico, oon 300 m2. Teléfo-
no 291036. 
SE A L Q U I L A apartamento 
en Cambrils Bahía Jimio 
y segunda quincena de 
septiembre. Informes: Te-
léfono 218040. 
A P A R T A M E N T O Benicarló, 
junio. Teléfs. 259763-215047 
PERDIDAS 
C A J A de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, Extravia-
dos los resguardos de im-
posición a plazo números 
265.332, 239.794 y 264.821, 
se pone en conocimiento 
del público que si dentro 
de quince días a partir de 
hoy, no se formula ningu-
na reclamación serán can-
celados, abriéndose otros 
resguardos a favor de sus 
titulares. Zaragoza, 15 de 
mayo de 1973.—El Director 
General.: 
D E R R I B O S calle Imperial, 
venta de toda clase de 
' materiales. Calle de Pre 
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
SE V E N D E un remolqUo 
para cinco mi l kilos, en 
buen uso. Buen precio. 
Razón: Teléf. 499. Tauste. 
V E N D O máauina tricotar, 
nueva, mitad precio, telé-
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
V E N D O remolque de mi l 
quinientos kilogramos y 
otro de tres mi l a once 
mil quinientos. Vaca se-
gundo parto a punto pa-
rir. Marqués. Quinto de 
Ebro. 
DOS balanzas, seminuevas 
Paz, 19, entresuelo. 
P O R traslado vendo dormi-
torio matrimonio, nifps, 
estar, cocina y estufa gas. 
etc. Gral . Mayandia. 6, en-
tresuelo dcha. 
V E N D O 40 temeros suizos 
de recrío. Camino de la 
Estación. Parador de G a -
nados. Ismael López (Ca-
setas). 
S E T T E R irlandés, padres 
importados Irlanda, pre-
mios internacionales. Te-
léfono 294371. Horas labo-
rales. 
VARIOS 
PINTADOS del Río, una or-
ganización de veteranos 
pintores está a su dispo-
sición en el momento que 
usted lo precise. 379720. 
PINTOR. 234356. 
A B R I L L A N T A D O pisos. Te -
léfono 295998. 
F A B R I C A M O S muebles jar-
dín, 336492. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral, trabajos urgentes, 
todos trabajos serán ga-
rantizados durante 3 años. 
371404. 
ALBAÑIL. Fontanero, todos 
trabaje». 232572. 
ALBAÑIL. Económico, 411659 
FÑ TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.s; te-
léfono 298819. 
SE V E N D E N 80 témaseos. 
Razón: Antonio Lahoz. 
Moneva. 
A M P L I F I C A D O R nuevo y 
cuatro altavoces. Razón: 
Teléfono 334135. 
V E N D O novilla recién pari-
da. Joáé Calvera. " E i 
Cuenco". Garrapinillos. 
V E N D O dormitorios, matri-
monio y soltero a estre-
nar por ausencia. Calle 
Jesús, 38-C, bajo C. 
E M P A C A D O R A S John Deere 
Al l i s Chalmers. Kola , Tre-
pat, Nex-Hollan, Riviere, 
Cásala, de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano Sanz, seis, 
Zaragoza. 
T E R N E R O S pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26, 
SILLONES metálicos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordina rios. V e r l o s: 
Restaurante el Portazgo. 
V E N D O botellero, registrado-
ra, mesas, cafetera; moli-
no, puertas metálicas, ven-
tiladores, mármol. Teléfo-
no 276595. 
V E N D O cosechadora Clayson 
103 de S'eo metros de cor-
te o cambio por otra más 
pequeña. José Aragüés. 
Plaza Reconquista, 6. Te-
léfono 22. Tauste (Zaragoza) 
V E N D O 42 vasos con abejas. 
Vicente Berges. Urrea de 
Jalón. 
TELEFONOS DE ü i E U A 
BOMBEROS - 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-1&-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes «... 091 
Jefatura Superior 22-&7-21 
Comisaría Arrabal —........... 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES D E URGENCIA . 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. • 3ÍKJ7-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» -- 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-d9 52 
i l l i i 
j u U á n T e i t é i r a PcilomaT 
CIRUGIA V ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada . 24 26 Teléfono 235125 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L Á R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 7650. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI . — Pïel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa pet idón de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerolcgía cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va -
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulacicees 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 5241. 
A N G E L B U E N O GARCIA. — D i -
plomado en Reumatología- San 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
N E L . — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de ios ojos) . 
R. P E R E Z ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 39. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ B E R G A N -
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos; Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex 'nterno C. S. 
Valdeoilla, Bayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. . 
V E N E R E O - P IEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio -
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
TaUeres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FABMACIAS OE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 87; Barcelona, V51-C; Cer-
dán, 35j Embarcadero, 32; laguna Azorín, 4; Luis Sallenave, 13; 
paseo de las Damas, 19; San Juan Bosco, 1, y Torre, 24. 
FARMACIAS QUE POR LA T A R D E CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montotó. — Teléfono 217331. 
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. 
Barcelona, 51-C (Delicias). — Angós. — Teléfono 344587. 
Cerdán, 35. — Auba — Teléfono 222715. 
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero. 
Laguna Azorín, 4 (carretera de Madrid). — Lagunas. — Teléfono 
número 344586. 
Luis Sallenave, 13 (Cuéllar). — Torres. — Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia. 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953. 
San Jüan Bosco, 1 (esquina a la calle Corona de Aragón). — Alfon-
so C. — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23. — Clavería, — Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121. — García. — Teléfono 297543. 
San Vicente de Paúl, 43: — Castañer. — Teléfono 291265. 
Sos del Rey Católico, 21 (Torrero). — Pardillos. — Teléfono 275567. 
Torre, 24 (esquina a la calle Asalto). — Boneta. — Teléfono 296064. 
Unceta, 56 (Delicias). — Concha. — Teléfono 330237. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UnSIIARIA DE TRABAJO 
O F E R T A S 
Se precisan universitarios-as de últ imo curso de Magisterio, que tengan 
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre. Ref. 72306. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720225. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720226. 
Estudiante de Comercio, sexto, curso. Ref. 720227. 
CLASES PARTICULARES D E L E T R A S 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720543, 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720544. 
sEtudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720546. 
SECCION D E TRABAJOS D E E M P R E S A 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721774. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721775. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721777, 
SECCION D E TRABAJOS DÉ ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721549. 
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721550. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721548. 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso, Ref. 721076. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721077. 
Estudiante de Derecho, quinto curso. Ref. 721078. 
SECCION D E CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293343, 215021 y 216732. . ¿ei Mo-
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docente 
vimiento. Sanclemente. 4, primero. Teléfono 230148. " 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E S 
I |tlillOtC 
• Un periódico o"f vive a • 
los acon^cimienios aei 
ORTES 
T 
BARCELONA. — Nieves, Martí Fiiosía y Rico, en un barullo ante el portal zaragoclsta 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
BARCELONA. — Lacruz, caído en el suelo, pierde un balón en pugna con un defenso? 
azulgrana.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
C H A T E C N I C A 
Barcelona: uno (Marti Füo-
siaj ; Zaragoza: uno (Mart í FU 
losia, en propia puer ta ) ' 
ALINEACIONES 
B A R C E L O N A . — Reina; Rifé. 
Torres, Laredo; Juan Carlos, 
Costas; Jvanito, Mart in Filosia, 
Cos, Zabalza, Pérez. E n el se-
gundo tiempo, de salida, Alfon-
sede sustituyó a Torres. 
Z A R A G O Z A . — Nieves; Rico, 
González, Royo; Molinos, Ruiz 
Igartua; Rubial, Planas, Gómez 
Vila, Duñahéitia, Lacruz. De sa-
lida, en la segunda mitad. Gal-
dos entró por Rubial, y un m i -
nuto antes del final, Totó lo 
hizo por Duñabeitia, lesionado. 
GOLES 
1 . 0. — Cuarenta y nueve mi-
nutos: Pase de Cos a Mart in F i -
losia quien tira por alto y con 
efecto sin que Nieves pueda ha-
cer nada. 
í - 1. — Sesenta y cuatro m i -
nutos: Internada de Galdós que 
cede atrás y Mart ín Filosia, al 
intentar despejar el balón para 
evitar el remate de Planas, lo 
introduce en su propia meta. 
ARBITRO 
No tuvo complicaciones él se-
ñor Rigo en su labor, pudiéndo-
se decir que pasó desapercibido. 
Ligeramente casero, s in querer 
ver nada en las áreas. 
INCIDENíCIAS . 
"Onos setenta mü espécfadbres, 
entre ellos gran número de se-
guidores zaragocistas, entre ellos 
la peña «Los Magníficos». 
Actuaron cómo capitanes Gon-
zález y Rifé. Ovación cuando 
saltó el Zaragoza a l terreno de 
juego y palmas y pitos para el 
Barcelona. 
En la primer amitadi Juanita 
y Zabalza estrellarón do» palo-
nes en los postes, ocurriéndole 
lo mismo a Lacruz cuando fa l -
taban cinco minutos para ter-
minar el encuentro. 
Se fugó correctamente, siendo 
'atendido González en banda co-
rno consécveneia de/Un choque 
fortuito con Mar t i Filosia. 
En lot minutos finales, el pú-
blico prorrumpió en 'jgritos de 
protesta contra él equipo y pal-
co presidencial. A l terminar el 
encuentro, hubo lanzamiento de 
almohadillas en señal de dis-
gusto. 
E l Barcelona lanzó seis saques 
de esquina, cinco en la primera 
parte y uno en la segunda, por 
tres, ríno y dos, él Zaragoza. 
Fueron señaladas quince faltas, 
un fuera de juego, a i Barcelona, 
por veintidós, seis, fueras de jue-
go, al Zaragoza. 
E ! empat© consefeuido por 
nuestro equipo en el estadio 
barcelonista le ha servido para 
terminar la temporada en un 
cómodo octavo lugar de la ta-
bla, a tan sólo un punto del 
Castellón, quinto clasificádo y 
con opción a tomar parte en el 
torneo de la U.E.FJI. Significa, 
y eso no creemos que pueda po-
nerse en duda, im éxito que na-
die esperaba. Pensar que el ta-
ragoza, prácticamente con él 
mismo cuadro de jugadores que 
consiguió «por los pelos» el 
«tren ascensor» la pasada tem-
porada» pudiera codearse con 
los equipos grandes y conseguir 
once puntos en sus desplaza-
mientos, aunque perdiese otros 
tantos en «La Romareda», era 
casi un sueño. 
Pero ahí está la realidad, y 
por çso, arttes de entrar eñ el 
juicio crítico del, encuentro ce-
lebrado en el «Nou Camp», he-
mos considerado de justicia re-
saltar esta brillante campaña 
que se debe, ante todo, a la 
estrecha unión y comprensión 
existente entre directivos, técni-
cos y jugadores, sin olvidar a 
la afición, aunque a veces peque 
de excesiva frialdad. 
Lo que no se esperaba se ha 
conseguido. Enhorabuena. 
PARTIDO D E TRAMITE 
E n realidad, el encuentro efe 
taba considerado «a priori» co-' 
mo de trámite, pues no se con-
fiaba en que el Coruña hiciese 
«la hombrada» de ganar en el 
«Vicente Calderón»; por otra 
parte, la alineación de circuns-i 
táñelas qué presentaba el Zara-
goza, falto de algunos de sus 
más fírmes puntales, no hacían 
abrigar grandes esperanzas en 
cuanto a las posibilidades de 
nuestro equipo. 
Pero la Verdad es qüe el par-
tido respondió más de lo que se 
esperaba, especialmente p o r 
parte del equipo aragpnés, que 
jugó con soltura y tranquilidad, 
con méhos precauciones defen-
sivas que en otros encuentros 
dé campo ajeno y terminando, 
en prueba de una gran prepa-
ración física, más entero que 
su, contrario. 
Como, por otro lado, él Bar-
celona, especialmente en l a pri-
mera mitad, presionó lo suyo, 
aunque un tanto desordenada-
mente, buscando é l triunfo, se 
llega a la cónclüsión de que, sin 
ser' ningún gran espectáculo ni 
mucho menos, el partido resul-
tó mejor de lo que cabía espe-
rar. Y ello hay que agradecér-
selo sobremanera a lós juga-
dores zaragocistas, que dieron 
una clara demostración de pun-
donor y buen fútbol, a la que 
se unió un juégo bien ordena-
do y de calidad técnica nada 
despreciable. 
U N TIEMPO D E CADA 
EQUIPO 
Salió el Barcelona decidido a 
hacerse cort el triunfo y el Za-
ragoza mantuvo desde él pr i -
mer momento una táctica sere-
na de contención sin necesidad 
de violencias n i cerrojos a u l -
tranza. Francamente los prime-
ros cuarenta y cinco minutos 
fueron de dominio «azulgrana», 
con mala suerte en algunos ré -
mates pero sin que el Zaragoza 
perdiese en ningún momento la 
serenidad. v 
Como jugadas más destaca-
das de este primer tiempo, te-
nemos 
Reina se había estirado inútil-
mente. 
A l final, desilusión entre los 
seguidores barcélonistas. No era 
•para menos. 
M A L E L BARCELONA 
S i hace ocho días escribía-
mos que el Atlético de Madrid 
no había justificado inl en poco 
ni -en mucho méritos para ser 
campeón, francamente tampoco 
en esta ocasión que comenta-
mos el • Barcelcc ti hizo nada de 
particular, como no sea el ser-
vir para qué todos nos demos 
cuenta de lo mal que está el 
fútbol español a nivel de clubs, 
aunque la selección engañe a 
veces. 
Es posible qué los nervios 
pesaran lo suyo en el rendi-
miento de los jugadores barcé-
lonistas. Mas esto que puede re-
sultar comprensible, nunca de-
be considerarse como admisi-
ble en unos jugadores bien pa-
gados y excesivamente «mima-
dos». La verdad es que encon-
tramos al Barcelona falto de 
juego, reflejos y hasta de pre-
paración física, con un fútbol 
lento y sin conexión, teniendo 
en Juan Carlos, Juanito, y Za-
balza sus hombres más desta-
cados en el campo individual. 
Lo mejor del Barcelona, apar-
te de su magnífico estadio y de 
las atenciones de sus directivos, 
fue el comportamiento de su 
afición, que hasta los minutos 
finales no se pronunció en con-
tra de su equipo; si llega a pa-
sar aquí algo por el estilo... 
B I E N E L ZARAGOZA 
Si el Barcelona decepcionó, el 
Zaragoza nos convenció por 
cuanto en todo mo/rento, sin 
necesidad de «incentivos espe-
ciales», luchó con gran entusias-
mo v pundonor. Fue un equipo 
que quiso y supo dejar en a l -
to lugar el pabellón de su club. 
Justificó sobradamente su cla-
sificación y practicó ;un fútbol 
homogéneo, sencillo y práctico, 
sin fiorituras pero con eficacia. 
Supo dar un bonito final de 
Liga y sobre todo alegrar a ios 
miles de aragoneses residentes 
en la Ciudad Condal que fueron 
a verle jugar. En resumidas 
cuentas, q u e demostró tener 
hechuras de Primera División. 
F INAL 
A falta del trofeo «Ciudad de 
Zaragoza», ; ha terminado la tem-
porada para nuestro primer 
club con brillantez y dignidad. 
Ello obliga a mucho. A pensar 
en reforzar el equipo para la 
próxima temporada. Para ello 
es necesario que los aficiona-
dos apoyen cada vez más a la 
Directiva. Que lo hemos dicho 
muchas veces, el fútbol del Za-
ragoza es de Zaragoza toda. 
CARLOS OTERINO 
E Q U I P O S 
1 At. de Madrid 
2 Barcelona . . * 
3 Español . . . . 
4 Real Madrid . 
5 Castellón . . . 
6 Valencia . . . . 
7 Real Sociedad 
8 ZARAGOZA . . 
9 At. de Bilbao . 
10 Málaga . . . . . 
11 Las Palmas « . 
12 Oviedo . . . . . 
13 Granada . . . . 
14 Gijón . . . . . . 
15 Celta 
16 Betis . . . . . . 
17 Coruña . . . . . 
18 Burgos . . . . . 
EN CASA FUERA GOLES 
- J. G. E. P. F. C. 
3 minutos. — Valiente pálida 
de Nieves a los pies de Juanita. 
10.—Tira Gómez Vi la y bloca 
Reina. 
14—Falta a Rsblal en ei área; 
E l ZARAGOZA EN LA LIGA 
P R M M VVELTÁ SEGlimA VUELTA 
1. Primer y último partido 
de l iga , con empates a domici-i 
lio. Delegado: don Eduardo GU. 
Lo apuntamos para la próxi-
ma temporada. 
2. Nos decía Sergio Gi l que 
en todos los partidos que ha 
leíransmitido por «Radio Ju-
ventud» esta temporada, no ha 
conocido nuestro equipo la de^ 
rrota. 
Otro que también queda 
apuntado. 
3. Notamos la ausencia de 
Eduardo González, el popular 
locutor de «Radio Popular», en 
el partido del domingo. 
¿Dónde estaría...? " 
4. José Angel Zalba estuvo 
en Barcelona. Con él los d i -
rectivos señorea Castejón y 
Bonilla y el secretario general, 
don Julián Díaz. 
Los jugadores zaragocistas 
van siempre bien acompañados. 
5. Si él disparo de L^j-uz 
al larguero llega a ser gol, no 
sabemos Ip que hubiera pasado. 
Vale más no pensarlo. 
6. Rmuls Michels, un entre-
nador del que nadie habla bien, 
se permitió el lujo de dejar sin 
jugar a Rexach y De la Cruz. 




































































































































































48 + 14 
46 + 12 
45 + 11 
4 3 + 9 























CAMPEON: Atlético de Madrid. 
CUNDA: Burgos, Coruña y Betis. 
SUBCAMPEON: Barcelona. DESCIENDEN A SE-
B A R R E S T A U R A M T E 
t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o 
T E N I E N T E CORONEL V A L E N Z U E L A . 13 • Teléfono 212862 
V W \ A A A / V V W 
,15.—Tino de Juanito al poste, 
con Nieves batido. Era gol. 
18. —Centro de Rubial y ataja 
Reina en oportuna salida. 
19. —Golpe franco indirecto 
contra el Zaragoza. Remata Za-
balza, pega el balón en el lar-
guero y termina la jugada en 
córner. , 
27—Centra Duñabeitia largo y 
bloca seguro Reina. 
33.—Balón bombeado de Pérez 
y Nieves desvía a córner. 
44—Uro de Rubiali alto. 
Como puede verse, pese al 
dominio barcelonista, el Zara-
en cuanto tuvo ocasión para 
ello. 
E n la segunda mitad, tras el 
gol tempranero de Martí Filo-
sia, el Barcelona buscó aumen-
tar la ventaja, y así a los diez 
minutos, Pérez tiró fuera en 
óptimas condiciones, y un mi-
nuto después, Royo, a la salida 
de un córner, sacó un balón en 
la misma línea de meta. Se 
produjo un tiro alto de Zabal-
za .poco después, pero a renglón 
seguido llegó el gol del empate 
después de una gran jugada de 
Galdós. Cogió ya el Zaragoza el 
mando de la contienda, jugan-
do la pelota ai primer toque y 
a ras de suelo, estando a punto 
de conseguir el tanto de la vic-
toria a ios cuarenta minuto i en 
un trallazo de Lacruz que re-
chazó el larguero cuapdo ya 




























PARTIDOS EN CASA 
21 ene. Granada 
11 feb. Valencia 









13 may. At. Madrid 
PARTIDOS FUERA 



















¡Así le fue! 
7. E n esta ocasión, Rigo h i -
zo un arbitraje bastante co-
rrecto. 
Si no lo hace, era para ba-
jarlo de categoría. 
8. Uno de los motivos por 
los cuales nos alegró el empa-
te fue por los miles de SVago-
neses residentes en Barcelona. 
¡Tampoco habrán presumido! 
9. Una advertencia pava que 
nadie se llame a engaño: el Za-
ragoza no presenta en el Trofeo 
Cincuentenario su primer equi-
po. Así se quedó de antemano. 
Tomen nota en Logroño, Pam-
plona y Huesca. 
10. Por otra parte, ¿cómo 
pueden jugar fos titulares el 
día 30 en Pamplona, si están en 
pleno trofeo _ «Ciudad de Zara-
goza»? 
Es de sentido común. . ' . 
11. Nuestra enhorabuena al 
equipo de fútbol infantil díl 
taragoza, vencedor en la fase de 
sector de Soria, ^ "c 
¡Que sigan los triunfos, chai-
vales! / 
MMAHECiR Zaragoza, martes 22 de mayo de 1973 Pág. 11 






MADRID, 20. (Crónica de «Pyre-
fea»,, por ROGELIO NUÑEZ.) — 
Atlético de Madrid, 3 (Luis, Ade-
íardo y Gárate); Coruña, i (Prieto). 
ATLETICO DE MADRID: Pache-
co (3); Melo (2), Benegas (2), Qui-
que (1); Adelardo (2), Iglesias (1).; 
Ufarte (2), Luis (3), Gárate (2), 
Irureta (2) y Alberto (1), 
CORUÑA: Seoane (3); Bello (1), 
Zugazaga (1), Rubiñán (1); Busti-
;ílo (1), Luis (2); Pino (1), Loure-
ida (3), Prieto (2), Valés (2) y Ra-
¡badeira (1). En el minuto 69, Cer-
Vera (1) salió en lugar de Valés. 
ARBITRO: Oliva (2). E l colegia-
Jdo _ catalán realizó un gran arbi-
itraje. Acertó totalmente a señalar 
leí penalty efectuado a Prieto. 
GOLES: 1-0. 42 minutos. Falta 
¡•de Loureda a Ufarte cerca del ban-
derín de córner. Se encarga de lan-
zar el castigo: , el mismo Ufarte y 
entra; al remate Luis, quien envía 
el balón a las mallas-
2- 0, 67 minutos. Pase en pro-
fundidad de Luis a Adelardo, que 
de certero disparo bate a Seoane. 
3- 0. 70 minutos. Jugada entre 
Irureta_ y Gárate, con cesión final 
del primero al ariete rojiblanco, 
que marca a puerta vacía. 
3-1. 81 minutos. Jugada personal 
de Prieto, quien arranca desde el 
centnj ideí, campo. Sale Pacheco y 
el jugador coruñés bombea el bar 
lón .con habilidad, lograndqi el gol 
de honor deportivist'a. 
INCIDENCIAS: Graderío de ban-
derolas rojiblancas. A l saltar al 
terreno de juego el Atlético de M a -
drid, hubo suelta de globos y se 
lanzaron cohetes y tracas. A l fina-
lizar el partido los seguidoijes del 
Atlético de Madrid saltaron al te-
rreno de juego para felicitar a los 
jugadores y conquistar sus cami-
setas. 
VWW tWVWWVXA/V*/* '· A/wiT 
JUICIO CRITICO: Sonó el alirón 
en el estadio «Manzanares» ante la 
explosión de júbilo de los seguido-
res a t l é t i c o s y la decepción y 
amargura de los jugadores del De-
portivo* que se despiden de la D i -
visión de Honor. Hay que resal-
tar en principio que si el nivel de 
juego de la actual Liga hubiera 
estado a. la altura del que- ofre-
cieron el flamante campeón y uno 
de los equipos descendidos, habría 
que hacer sonar las campanas de 
felicitación para nuestro fútbol. 
Por un lado, el Atlético, quizá 
por el deseo de rubricar brillante 
su título, se mostró muy superior 
al de las últimas actuaciones en 
su terreno. A pesar de que el em-
pate le bastaba para confirmar un 
campeonato virtualmente en su 
poder, se lanzó desde el primer 
momento al ataque, buscando la 
puerta contraria. Nada de . avances 
alocados ni precipitación en sus 
evoluciones. Los ya campeones de 
Liga jugaron simplemante a ganar 
un partido, confiados en sus posi-
bilidades, y así surgieron a lo lar-
go de los noventa minutos, más 
de veinte ocasiones de gol. 
En lo qué al Deportivo se re-
fiere, hay que darle un triste adiós. 
E l juego crue desarrolló ayer en él 
«Manzanares» también füe valiente 
y gallardo, y en los primeros quin-
ce minutos tuvieron dos, claras 
oportunidades de batir a Pacheco, 
sin que les acompañara la suerte. 
Después, en el penalty a Prieto 
—clarísimo—, de nuevo volvió la 
espalda la fortuna, al detener Pa-
checo en gran estirada. 
Merece la pena señalar la ougna 
mantenida por Luis y Loureda so-
bre el terreno de juego. 
Muy bien la \ 
leal frente I 
al A tile tic 
S A N S E B A S T I A N , 20. (Del co-
rresponsal deportivo de «Pyresa», 
J . M . SAEZ.) — Real Sociedad, 1 
(Muruzába l ) ; Ath . de Bilbao, 0. 
R E A L SOCIEDAD: , Esnaola (2); 
M u r i l l o (3), Mar t ínez (2), Uranga 
(3); Gorcuera (1), C o r t a b a r r í a (2); 
Araquistain (2), Gaztelu (3), An-
sola (2), Urre is t i (3) y Muruzá-
bal (2). A los 68 minutos de jue-
go. Amas r eemplazó a Corcuera, 
lesionado, y faltando cinco minu-
tos, Soroa salió en lugar de Gaz-
telu. 
A T H L E T I C D E B I L B A O : I r í b a r 
(2); Sáez (2), As t r a ín (2), Aran-
guren (2); Guisasola (2), Rojo I I 
(1); Lasa (0), V i l l a r (2), Carlos, 
(1), Uriarte (2) y Rojo I (0). A los 
61 minuptos de juego, Arie ta (1) 
sa l ió en lugar de Carlos. . • 
A R B I T R O : Dirigió el encuentro 
el colegiado señor Soto Montesi-
nos, que real izó u n perfecto arbi-
traje. A l final del partido, al igual 
que en el descanso, e l púb l i co le 
ded icó una prolongada ovación. 
I N C I D E N C I A S : Los dos herma-
nos R o j o fueron amonestados 
con tarjeta blanca, jpor protestar 
las decisiones del á r b i t r o . 
J U I C I O C R I T I C O : L a Real So-
ciedad ofreció esta tarde uno de 
sus mejores encuentros de la ac-
tual temporada, pese a que los 
comienzos no puede decirse que 
fuesen muy afortunados, con l i -
gero dominio b i lba íno . L o cierto 
es que la presencia de los dos jó-
venes jugadores procedentes del 
«Sanse», M u r i l l o y Uranga, que 
Î VVVVVVVVVVVVVV̂ VV'VVVWA 
ocuparon los dos, laterales de la 
defensa, dio otro aire a l equipo. 
El los , a d e m á s de anular por com-
pleto a sus respectivos extremos, 
Lasa y Rojo I, se lanzaban una y 
otra vez al contraataque. Es to 
dio una mayor serenidad a sus 
c o m p a ñ e r o s , donde el t r í o de cen-
trocampistas, Corcuera, Gaztelu 
y Urreis t i , comenzaron a funcio-
nar para hacerse los amos y sé-
ño re s de l a z o n a ancha del 
campo. 
Quizás en los comienzos del se-
gundo tiempo bajaás ' el conjunto 
donostiarra su p res ión , pero pa-
sados los diez primeros minutos 
el equipo volvió a trenzar su buen 
juego, s i m d o merecedores de va-
rios goles m á s , pues en jugadas; 
cantadas se malograron, cuando 
menos, u n par de ellos. E l Athlé-
t ic de Bi lbao no defraudo, pero 
se e n c o n t r ó ante una Real Socie-
dad en vería de juego y aciertos. 
Segunda 
<¿VVVVVVVV»/VVWVVVVVVVl\A/VVVVŴ  v>, , , 
3 eso or a un Be a 
uue no s o 
VIGO, 20. (Del corresponsal de-
portivo de «Pyresa», M A R T I N E Z , 
SALGADO.) — Celta, 3 (Touriño, 
en propia puerta, Jiménez y Do-
blas); Real Madrid. 0-
CELTA: Alarcia (1); Hidalgo (2), 
Rivas (2), Navarro (3); Castro (2), 
Manolo (3); Rodilla (2), Amado (3), 
Doblas (2), Juan (2) y Jiménez (2). 
A los 23 minutos de la segunda 
parte, Lezcano (1) sutituyó a Ro-
dilla, y a los 38, Villar (-) a Rivas. 
R E A L MADRID: García Remón 
(3); José Luis (2), Touriño (D . 
Verdugo (2); Grosso (2), Zoco (2); 
Aguilar (1), Amando (2), P i r r i (1), 
Velázquez (1) y Macanás (1). A los 
40 minutos de la primera parte, 
Amánelo, por lesión, es sustituido 
por Marafión (2), y a los cinco de 
la segunda. Grande (1) sustituye a 
Aguilar. 
ARBITRO: Acertadamente el co-
legiado aragonés señor Cañera, que 
enseñó la tarjeta blanca a José 
Luis, por entrada antideportiva a 
un contrario. 
JUICIO CRITTCO: Partido dra-
mático para el Celta que, arropado 
esta tarde por los gritcf; de aliento 
de sus seguidores, se lanzó desde 
los primeros'minutos a una lucha 
decidida y constante, disparando 
con profusión a puerta; pero sus 
tiros encontraron, en la primera 
mitad, a un García Remón que lo 
¿se u CAÍ 
i l CABELLO? 
¿TIENE CASPA 
0 CRASA? 
¡ C U I D A D O ! 
ESTA E X P U E S T O A P E R D E R 
TODO SU PELO 
Defiéndase de estos enemigos y 
de su presencia ante usted mis-
mo y ante los demás. No dé 
lugar a que su peine no peine. 
ES U N METODO 
«Higiene y conservación del 
cabello» 
Está inscrito en el Registro de 
la Propiedad Intelectual de la 
República Argentina 
En Esnaña, con Depósito Legal 
' Murcia, 159-1960 
También con Dirección 
Facultativa 
Escriba solicitando informes, 
sin compromiso, a 
M E T O D O 
SANtHEZ-lARIENIE 
«PARA LA H I G I E N E Y CON-
SERVACION D E L CABELLO» 
PIDALO A: 
C / . Pintor VUlacís, 4. MURCIA 
(frente a Correos) 
Y a la vista de los^ informas 
que usted recibirá, si los soli-
cita —y que son completamen-
te gratis—, si le interesa, adquie-
re el Método, o no, ya que nada 
le obliga a usted. Con dicha in-
formación recibirá también tés-
timonJos de personas que te-
nían esos ingratos problemas 
del cabello y que, gracias a es-
te Método, lo han solucionado. 




M A D R I D , 20. E l jugador Mana-
no, del Oviedo, ha conseguido el 
título "Pichichi" de Primera D i -
visión, al proclamarse máximo go-
leador una vez finalizado el Cam-
peonato Nacional en la citada ca-
tegoría. L a listas, en sus primeros 
puestos, ha quedado así: 
1.° M a r i a n o (Oviedo, con 19 
tantos. 
2.o Luis (-At. Madrid), con 16. 
3. ° Amiano (Español) y Germán 
(Las Palmas, con 13 goles cada 
uno. 
4. » Porta (Granada) y Boherto 
Martínez Español), con 12 tam-
bién ca-'.a uno. , • , 
5. " Araquistain (Real Sociedad), 
Quiñi (GijórN y Roldan (Málaga), 
con 11.—-YRESA. 




CASTELLON, 20. (Del correspon-
sal .deportivo de «Pyresa», JAIME 
NOS.) — Castellón, 3 (Del Bosque, 
Clares y Ortuño); Betis, 1 (Del 
Pozo). 
CASTELLON: Corral (1); Ferrer 
( P Cela (-), Figueirido (1); Oscar 
:(2V Cayuela (1); Toñín (1) (Lean-
dro, minuto 88), Del Rosqué (1), 
Clares (1) (Ortuño, minuto 60), Plá-
nelles (1) y Félix (1). 
BETIS: Pesudo ( í ) ; Bizcocho (1). 
Aramburu (1), Cobo (1): Telechía 
(1), López (1); Nebot (1) (Rogelio 
(1), minuto 54), González (1), Del 
Sol (1), Mellado (1) (Del Pozo (2), 
minuto 54) y Benítez (1). 
ARBITRO: Orrantia, del Colegio 
Navarro, bien en líneas generales. 
INCIDENCIAS: E l árbitro amo-
nestó a los jugadores héticos Gon-
zález, Del Sol y Cobo, v en el mi-
nuto 12 del segundo tiempo. Clares 
tuvo que ser retirado del campo, 
a causa de una fuerte patada que 
le dio Del Sol, entrándole por de; 
trás. 
GOLES: 1-0. Minuto 46. Centra 
Cayuela y la pelota va a los pies 
de Del Bosque, quien dispara fuer-
te y cruzado a la red. 
2- 0. Minuto 50. Pase de Plane-
lles en profundidad a Clares, quien 
dribla a un contrario y dispara 
después de burlar la salida del 
portero visitante. 
3- 0. Minuto 68. Ortuño dispara, 
falla Pesudo y el balón llega a la 
red, al parecer introducido por un 
defensa cuando intentaba el des-
peje. 
3-1. Minuto 73. Del Pozo, a la 
media vuelta, lanza un gran dispa-
ro que se cuela por la escuadra. 
JUICIO CRITICO: E l Betis sólo 
aguantó al Cas tellón durante el 
primer tiempo, en el que los dos 
equipos, conscientes de lo mucho 
que les iba en el partido, se mos-
traron bastante nerviosos. 
En la segunda parte, al conse-
guir el Castellón el primer gol, los 
sevillanos se vieron obligados a 
abrir líneas para intentar nivelar 
el marcador v entonces el Castellón 
consiguió dos nuevos goles En esta 
segurda oarte, la superioridad d" 
los castellonenses fue total. . 
paraba todo. Hubo una gran oca-
sión en el penalty cometido sobre 
Doblas por Touriño, en el minuto 
veintiséis, y tirado por Jiménez, 
que fue detenido por el portero 
madridista. Presión total de los lo-
cales, pero, sin embargo, el mar-
cador no se movió. Prueba de este 
dominio es el hecho de que el Celta 
lanzó nueve saques de esquina, por 
ninguno del Real Madrid, en esta 
primera parte. 
E a la continuación el Celia man-
tuvo ei ritmo, qui«a un poco más 
lento en sus evokuiortes., peso, no 
obstante, a base tíe contraataques 
y largos despU^amieatos, logró 
desbordar a im Madrid que no sé 
esforzó ii.iu.cho en las tareas de ata* 
que y tíeiensa. jugarido en tonò 
contemporizador. En este segundo 
período fue cuando ei Celta acertó, 
tras el gol én propia meta de Tou-
riño, con el camino dsl tanto. 
iViVVVW/VVVVVVVVVVWVWVVVWVVVVVVVVVV̂ V̂ ^ 
1 (f umi dejo al Gijún 
en Primera 
•VVVVVfVWVVWVWWWWWWV 
G I J O N . 20. (Crónica del corres-
ponsal deportivo de Pyresa; A R A N -
GO.) — Gijón, 1 (Quini>; Oviedo, 0. 
GIJON. — Castro; Pascual, Re-
dondo, PancKülo; Ciríaco, José M a -
nuel; Megido, Quiñi, Fanjul, Val-
dés y Churruca. En el segundo tiem-
po, Paredes sustituyó a Ciríaco. En 
el minutos 85, Puente reemplazó a 
Quiñi. 
OVIEDO. — Lorbardía; Carrete, 
Tensi, Juan Manuel; Iriarte, V i -
cente; Javier, Jaequet, Marianín, 
Galán y Uría. En el minutos 20, 
Chuzo sustituyo a Jaequet; en el 
minuto 65, Bravo reemplazó a Ma-
rianín. . 
A R B I T R O . — Dirigió el encuen-
tro el colegiado señor Guruceta. Su 
labor ha sido buena, en un partido 
disputado con gran deportividad 
por ambos bandos. 
INCIDENCIAS. — Llenó en «El 
Molinón» en el partido de la má-
sdma rivalidad regional. Hubo que 
detener el juego para atender a 
Jaequet; que fue retirado en ca-
milla. 
GOL. — 1 - 0. Minuto 63. Avan-
ce de Paredes por la derecha, que 
centra Casado, y Quiñi, de cabeza, 
remata a las mallas tocando el ba-
lón Lombardía. pero sin poder im-
pedir que se produzca el gol, que 
íVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV· 
supondría la salvación del Sportlng. 
JUICIO CRITICO. — Gijonenses 
y ovetenses han ofrecido en «El Mo-
linón» un encuentro muy disputado, 
con más afán de victoria de los 
propietarios del terreno, a quienes 
iba en el envite la categoría. En la 
primera parte, ya el Sporting hizo 
méritos para retirarse con, al me-
nos, dos goles de ventaja, pues, tan-
to Fanjúl como Quiñi y Ciríaco re-
mataron a puerta en numerosas 
ocasiones, luciéndose Lombardía, 
que fue el mejor hombre sobre el 
terreno. 
E n el segundo tiempo, el Real 
Oviedo acusó cierto cansancio, per-
diendo los papeles en la zona'cen-
tral del campo, donde pasó a, do-
minar el Gijón, lanzándose bien los 
/delanteros; el últ imo cuarto de ho-
ra fue de gran emoción, puesto que 
el Gijón se limitaba a .defenderse 
. y los del Oviedo se volcaron sobre 
el marco gijonés, estando a punto 
Galán de Conseguir el empate, cuan 
do faltaban unos minutos, de un 
gran disparo desde lejos, saliendo 
la pelota ligeramente desviada. 
Mucha emoción, muchos nervios, 
y al final euforia en los seguidores 
del Gijón, ya que perder o empa-
tar este encuentro hubiese signifi-






BURGOS, 20. (Del corresponsal 
deportivo de Pyresa, J O S E MA-
N U E L PARAMO.) — Burgos, 2 (Po-
cholo y Burguete); Granada, 1 (Qui-
tes). 
BURGOS: García Cuervo; Osorlo, 
Raúl, Gómez; Alcorta II, Escalza; 
Angelín, Olalde, Burguete, Pechólo y 
Regüejo. A los 7S minutos, Alcorta I 
sustituyó a Angelín. 
GRANADA: Izcoa; Toni. Aguilera, 
Falito; Santos, Fernández; Oliveros, 
Castellanos, Dueñas, Santi y Qui-
les. A l comienzo del segundo tiem-
po, Vicente ocupó la demarcación 
de Santi. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el colegiado aragonés señor Bueno. 
E n el primer tiempo estuvo muy 
acertado, pero en el segundo se 
equivocó en repetidas ocasiones. 
INCIDENCIAS. — Campo cómple-
lamente encharcado, que dificultó 
mucho la práctica del Juego. 
GOLES. — 1-0. A l minuto justo de 
juego, centro de Requejo desde el 
lado derecho y remáte de Pocholo 
al fondo de la red. 
2-0. Doce minutos. Nuevamente es 
Requejo el que centra, en esta oca-
sión desde la izquierda, y Burguete 
remata con potencia ayudando a 
entrar el balón el medio Fernández. 
2-L Setenta y nueve minutos. Fa-
llo de Gómez ante Quiles; éste se 
lleva el balón con habilidad, burla 
la salida de García Cuervo y, sin di-
ficultades, remata a las mallas. 
JUICIO CRITICO.—El Burgos se 
ha despedido de la División de Ho-
nor con una victoria sobre el Gra-
nada, en un campo donde era muy 
difícil desplazar el balón y donde 
las condiciones físicas fueron la cua-
lidad principal de los dos equipos, 
más por parte de los de casa, pues 
los -siidaluces se sostuvieron con 
mucha dificultad en el terreno de 
juego. 
E l Burgos resolvió el encuentro 
en el primer cuarto de hora, con dos 
goles de consecución perf e c t a y 
fruto de un intenso dominio, qüe 
pudo haber encontrado mayor fruc 
tificación en la portería de Izcoa. E l 
Granada se sacudió este dominio en 
el segundo período llevando con 
mss' inten·síd·'d e! juego sobre la 
r ) o r t , » - í a del meta, local, aunque !e 
'altara profundidad y suerte en cJ 
remate. Bic es cierto que Gárcf» 
Cuervo hizo buenas paradas, e in-
cluso en ocasiones donde el gol se 
cantaba. 
E l resultado puede considerarse 
justo. 
A N U N C I O S 
FINANCIEROS 
n t O R I CAS 
REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, S. A. 
Por no haber sido solicitadas has-
ta la fecha tarjetas de asistencia en 
número suficiente para formar el 
«quorum» exigible en el artículo 14 
de los Estatutos Sociales, no será 
posible celebrar en primera con-
vocatoria la Junta General Ordinaria 
com - cada para él día 26 del mes de 
mayo en curso, por lo que se pone 
en conocimiento de los señores 
accionistas de la Sociedad, que di-
cha Junta General se reunirá, en 
segunda convocatoria, el día 27 del 
actual mes de mayo, a las 12 horas, 
en el Cine Goya, siendo valederas 
las tarjetas ya pxpedidas y las que 
se soliciten, hasta la fecha indicada, 
por los accionistas que hayan verifi-
cado la inscripción de sus acciones 
con cinco días de antelación al se-
ñalado para esta segunda convoca-
toria. 
Zaragoza, 21 de mayo de 1973. — 
E L SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION: PASCUAL 






LAS PALMAS. 20. (Del correspon-
sal deportivo ds Pyresa. ANTONIO 
AYALA.) '— Las Palmas, 1 (Ger-
mán); Valencia, 0. 
LAS PALMAS; Cervantes; Martín, 
Páca, Csssíellá-
usío Gilberto, Fer-
y ¡León. A los 40 
ado tfcmpo, GUber-
i i;;.; -3 rles^ lesionado, 
u r, Videgany, 
Antón, Clará-
áo. ' Adoáao y 
Ser-río, A los 3é m i n a t s de la se-
gunda parte, Foment relevó a Qui-
no, y en ei 43, Fuertes, a Sol, lesio-
nado. , 
I ARBITRO, - r E l colegiado: balear 
Balaguer. Justo en las expulsiones. 
. INCIDENCIAS; — E l campeón de 
Europa de los pesos aesados de ju-
Hemández, E 
no; Pene Juai 
nández, Gerns 
miimíos del si 
to I i"si.cv6 a F-TÏ 
VALENCIÀ: Bal 
Barrachína, Aaiba 
muni; Sol, Lico, i 
do, S. 
de hisnor. 
A l produel 
mai?, VMsgas' 
arbitral y & 
de, a los 47 n 
cuando se Js>; 
cuento, fue 
Ojedi ei saque 
•s« el gol de Las Pal-
,y protestó la decisión 
e expulsado. Más tar-
íJnúíOs de esta período, 
jaba prórroga por des-
exBuísado . igualmente 
Ba.rrachi.aa por agredir a Gï&erío I 
sin balón. 
E L GOL. — A los 75 minutos pe 
interna Germán y antes de llegar ai 
área le zancadillea Claramunt. La 
Vii'VVVWWWv 
falta la lanzó León en corto sobre 
Germán y el disparo del capitán 
amarillo se coló en la portería c o ^ ó 
una exhalación. x 
JUICIO CRITICO. _ Por w, KOÍ 
a cero ha vencido la Unión Deporti 
va al Valencia, en el estadio Insular 
en un partido que ha tenido dos' 
caras diferentes: primero, contem-
plación general, con excesivo guau- ' 
te blanco, dando la impresión de 
que el Valencia no quería y Las 
Palmas tampoco, como si ambos 
cuadros tuviesen la consigna de no 
ganar. Después, cuando el gol, los 
ánimos se encresparon y salieron a 
relucir todos los afanes, todas las 
fucn.ss y todo el empeño. E l V». 
lencia, por,empatar, y los canarios, 
por evitarlo. 
De esta forma se hizo brusquísi-
mo el juego y Fernández primero y 
Sol después resultaron lesionados, 
teniendo que abandonar el campa. 
Se produjeron también dos expul-
siones que dieron una idea clara 
de cómo se puso el partido en el 
cuarto de hora último. 
Resultado justo, pues Las Palmas 
ganó pórque, hizo más méritos y 
puso más empeño, llegando más a 
la portería de Balaguer, rozando ga. 
si siempre el peligro. 
: A E O 
^ Érieron los oilotos Pasolini y Saarínen 
v M D N Z A (Milán, Italia), 20. — 
Los corredores el italiano Pasolini 
y el finlandés Saarínen, han muer-
to en el trágico accidente ocurrido 
en ei Gran Premio de Italia de M o -
tociclismo, categoría 250 c. ó., vale-
dero para el Mundial,-
Los: cadáveres de Banzo, Pasolini 
y de. Jamo" Saarínen fueron trans-
portados a bordo de una única am-
bulancia a la cámara mortuoria del 
cementerio Rubano, de Monza, y 
colocados uno al lado del otro en 
el mismo local. Ambos tienen el 
cráneo destrozado: Evidentemente 
la violencia del choque ha sido tal 
que los cascos protectores no han 
sido suficientes para proteger a los 
dos corredores. 
E l corredor, italiano Walter Vi l la , 
de la «Yamaha», no obstante ha-
ber estado implicado en el acciden-
te en ,1 cual encontraron la muer-
te Pasolini y Saarínen, ha sido 
transportado en ambulancia a l hos-
pital mayor de Niguarda. E l corre-
dor tiene heridas en varias partes 
del cuerpo, pero sus condiciones no 
son graves. 
E n el hospital de Mpnza se en-
cuentra internado el corredor sue-
co Bor je Jansson, también de la 
«Yamaha»; a l corredor se le han 
encontrado algunas fracturas, pero 
sus condiciones no han sido juz-
gadas graves. — A L F I L . 
,• NIETO, SIN SUERTE 
M O N Z A (Italia), 20. — E l corre-
dor español Angel Nieto se vio obíl-
gádo a abandonar en la prueba, de 
los 125 c. c. 
Nieto, al principio, tuvo dificul-
tades con sü «Mortaidellí» pero des-
pués fue recuperando terreno hasta 
superar a varios de sus adversarios. 
Para lograr esto, Nieto tuvo que 
forzar mucho su máquina, por lo 
que rompió en la penúltima vuelta, 
con irreparables averías mecánicas. 
L a vuelta más rápida, sin embar-
go, fue efectuada por el corredor 
español a Vñ'21% kilómetros p6r 
hora, — A L F I L . 
OTRO MUERTO 
S A N JOSE D E CALIFORNIA» 
21. — En una prueba motociclista 
celebrada ayer, domingo, resultó 
muerto el piloto norteamericano, 
de veinticuatro años, Llody Hout-
chins, cuando su máquina tropezó 
con la del corredor Pat McCaul en 
la recta final. Pat sufre heridas 
leves. — A L F I L . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
B A S E D E P A R Q U E Y T A L L E R E S D E 
A U T O M O V I L I S M O D E L A 5 .2 R E G I O N 
M I L I T A R 
Por el presente se convoca para proveer plazas de aprendices 
en la Escuela de Formación Profesional, debiendo presentar ins-
tancias documentadas, antes del 30 de mayo actual, en la Secretaria 
de esta Base, donde se facilitará la información correspondiente 
a quien le interese, que sea nacido entre el 1 de enero de 1957 
y el 30 de septiembre de 1959. 
Casetas (Zaragoza), 18 de mayo de 1973 
E L T E N I E N T E CORONEL J E F E , 
RICARDO LOPEZ P E R E Z 
A U T O M O V I L E S B A J O A R A G O N , S . A . 
Por acuerdo del Consejo'de Administración, se convoca a J1111!̂  
general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 22 de junio 
próximo, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la ^ 5 ^ 3 
hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social (¿ara-
goza, calle Calatay'ud, número 3), con el siguiente orden del OÍA. 
1° — Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Balance 
del ejercicio de 1972. 
2.° — Distribución de beneficios. .Q_, 
Zaragoza, 19 de mayo de IS/á 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E 
C A L A T A Y U D 
A N U N C I O -
E l próximo día 28 de los corrientes, a las siete ^Jludi-
tendra lugar en esta Casa Consistorial la subasta para la ¿"J de 
cacion de puestos de feria de las fiestas del próximo t" ch0. 
septiembre, así como la instalación de una pista de autos ^ 
queen el mes de agosto. ^i-r.Heanan-
. fcl Pliego de condicionés se halla expuesto en el tablón " 
cios de este Excmo. Ayuntamiento. .073 
• Calatayud. 17 de mayo de 
E L ALCALDE 
JOSE GALINDO ANTUJX 
AMANECES! Zaragoza, martes 22 de mayo de 1373 Póg* f f 
^ G O M , 4; ALMAZAN> 0 
historia tiene que contar el 
PoC-fm iug¿áo el pasado dcmiti-
& campo de «La Romarè-
«o ^jtte nvsnsrcso público, más 
¿e»' ¿ Í t e ¿e los transistores que 
J1* i eci gstaba ccurrieffido sobre 
5f t é t a n o de juego. 
Tnrtto para el Aíinazaüa como pa-
eJ Aragón era un partido de 
«* ^ trámite, dado que la posicicai 
111 irbos conjuntos en la tabla es 
¿ l Ymente tranquila, por lo que 
aron un encuentro de guante 
ISÍL·O sin nervios y exentos por 
**£Zi¿to de malos modales, pa-
f S a i d o más bien un entrenamien-
^ va que uno y otro equipo no 
*^¿ lca ron tácticas defensivas de 
f r l . n a tóase, por lo que el balón 
fS^TveMís , de una a otra por-
*c , - ¡¿crustando ei balón en seis 
^ S o n e s -cuatro, por el Aragón y 
ZLZT ñor el Almazán—, sai que se 
^ t a b í l i z a r a n los tontos sorianos, 
^ t a j d criterio del colegiado de 
señor Ichaso, criterio que 
compartieron la mayoría de los 
¿fnectadores. 
Los muchachos de Pedro Lashe-
, 08 esftivieron más serenados que 
2r los últimos encuentros. E l ex-
^nso Español dio aplomo y br l -
« ¿ t e z a una línea de vanguardia 
! ¡ ¿ po encontraba por>r ía . Junto 
rTj Español destacó —una vez 
el colante Lahuerta, que está 
«yiendo a gritos un ascenso de 
^ a y o r í a . Camacho sigue sin coger 
ME ritmo necesario para cuajar 
^rttei breantes. Confiamos pie-
cemente en el chico, pero hasta, la 
no se ha destapado, esperaav 
do que la próxima temporada sea 
la de su íixñmsmclcsi. E l resto de 
los compañeros estuvieren en un 
plaaio aceptable. 
E l «once» soriano dista con mu-
cho de ser el cuadro revelación de 
la temporada pasada. Si .a estos 
añadimos que en los actuales mo-
mentos, dado que está finalizando 
la competición, algunos dé sus me-
jores elementos están cansados o 
«empachados» de balón, quedan 
UROS hombres kntos y tardos en 
concebir el fútbol rápido y profun-
do hacia el portal enemi / . Gustó 
mucho el defensa lateral Diago, 
que fue un atacante más, marcan-
do un precioso gol injustamente 
anulado por supuesto fuera de 
juago de su compañero Teo, en el 
miiiuto 36, de la, primera parte. A l -
gunos otros como Moncín, Teo y 
Barcelona, acreditaron el buen ju i -
cio que de ellos formamos en an-
teriores cesaiones, pero les faltó 
eso... ganas y genio para luchar 
por Ja posesión del balón. 
Cuando se cumplía el minuto 16, 
Blanco, consigue marcar de buen 
tiró, en un precioso pase de Sam-
pedro, con el que venía hacieado 
la pared. Vétete minutos desoues, 
llegó el primer V-into anulado a los 
de Ahnazán, y que reseñamos an-
teriormente. A un minuto del final 
de la primera parte, otro pase de 
Sampedro, era rematado magistral-
mente por Español. 
La segunda mitad nos trajo un 
calco exacto de lo de la anterior. 
E l dominio correspondía a uno y 
otro equipo en diferentes momen-
tos, aunque el Aragón V a más 
efectivo « la h o » dc> remate. Así, 
en él minuto 59, Láhuerta coro-
naba tina buena jugada personal 
cen un tiro imparable. E n el mi -
Kuto 70 le era anillado oíj,o gol al 
Almazán, conseguido por Mellan en 
clarísimo fuera de juego, y en el 
minuto 75 cerraba la cuenta Ca-
macho de gran tiro cruzado en el 
que nada pudo hacer el meta so-
riano Bermejo. 
No aceptamos como bueno el 
arbitraje del señor Ichaso, ya que 
si técnicamente estuvo acertado, 
hubo de seguir el juego de lejos 
debido a su falta de facultades fí-
sicas por su exceso de peso. En 
un partido difícil le hubiera oca-
sionado serios disgustos. 
A L M A Z A N : Bermejo; Millán, Do-
ro, Diago; Mcncín, Bálta; Santu-
rón (Millán II), Sanz I (Teja), 
Teo, Barcelona v Jaime. 
ARAGON; José Luis; Royo, Luci -
nio, India; Láhuerta, Morcillo; L a -
marca (Mora), Sampedro (Peña), 
Camacho, Blasco y Español, — 
GARBI . 
NUMANCIA, 3; B I N E F A K , 1 
SORIA. — E l equipo loca! se 
ha despedido de la temporada con 
un gran encuentro frente a un B i -
néfar que se jugaba mucho pero 
que ha sido en todo momento muy 
inferior a los sorianos. Los locales, 
aparte de los tres goles marcados 
tuvieron otras dos claras oportu-
nidades de apuntarsé tantos. E l 
primer gol llegó a los 12 minutos 
de juego por obra de Vitoria I. 
E n el 37, Cordón establéoe el 2-0, 
resultado oon el cual finalizaría 
la priiñera mitad. Tras el descan-
so y a los 15 minutos de iniciado 
el juego. Del Río se^nunta el ter-
cer gol. E l tanto tíei hoñoí de los 
visitantes ' lo consiguió Cecilia. 
Discreto arbitraje el realizado 
por el señor Perís. 
B I N E P A R : Barraca; Caja, Se-
gura, Manolín; Paco, Cecilia; Juan 
María, Alberto, Agón, Métante y 
Urleto. 
N U M A N C I A : Javi; Aznar, Oliva, 
Vitoria II ; Gerardo, Beníamín; 
Cordón, Del Río. Vitoria I, San-
miguel (Daniel) y Miguel. 
Destacaron por el Numancia 
Cordón y Gerardo. 
L A ALMÚNIA, S; OLIVER, 1 
L A ALMUÑIA DE DOÑA G O -
DINA. — Partido entretenido el 
disputado por ambos equipos, en 
el cual los locales se lanzaron con 
«na merecida victoria. L a prime-
ra mitad finalizó sin goles. Tras 
el descanso, y a los 3 minutos de 
la continuación, Soria, inicia el 
marcador de un potente disparo. 
E n el minuto 29, Paco, en la cul-
minación de una jugada de la de-
lantera establece el 2 a 0. En ei 
35, Gracia se apunnta el único gol 
de su equipo. Y por fin, en el 43, 
G abas a, aprovechando un pase de 
Mateo, establece el S a l . Resul-
tado definitivo de este partido. Co-
rrecto el arbitraje realizado por el 
colegiado señor Grima. 
O L I V E R : Nicolás; Pedro, Gar-
cía, Alejó; Pogolo, Mart ín ; Suá-
rez, Muñoz, Gracia, Casado y B a -
laguer. 
L A ALMÚNIA: Agustín; Alonso, 
Armando, Esteban; Calvo, Soria; 
Toni, Rey o, Paco, Gabasa y Ri-
verOla. 
Destacaron por el Oliver, Gra-
cia, Pogolo y Martín. Por los lo-
cales. Royo, Gabasa y Biverola, 
SABISENA, 3; SABIÑANIGO, 1 
SARLSENA. — Partido entrete-
nido el disputado entre amboe 
equipos, en el cual, los locales se 
alzaron con la victoria. E l primer 
gol se produjo a los 12 minutos de 
juego por obra de Nogués, empa-
tando poco después con un gran 
tiro Leonardo. Por fin, en el mi-
nuto 31, Cadenas estableció el re-
sultado definitivo de 2 a l . E l ar-
bitraje corrió a cargo del señor 
Sanz Turtno, que estuvo bien. 
SABINANIGO: Villanueva; Na-
varro, Piedrafíta, Lozano; Fran, 
Paradís I; Alastruey. Martínez, 
Leonardo, Lacosia y Paradís II. 
SARIÑENA: Perales; Calvete, 
Pardo, Sendra; Ricardo, Cadenas; 
Expósito (Montes), Jaime- II, No-
gués, Gabasa y Lamarca., 
MONZON, 3; CALATOBAO, O 
M O N Z O N . — Partido aburrido y 
uno de los más fiólas de la tem-
porada, que comenzó media hora 
más tarde de la prevista porque el 
equipo visitante no apareeda. El 
primer gol llegó a los 35 minutos 
de juega por obra de Boyo, eoñ 
este resultado terminó la primera 
mitad. Tras el descanso, y a los 
S minutos de la continuación, de 
nuevo Royo establece el "2 a 0. En 
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tiro desde fuera del área estable 
ce el 3 a 0, resultado definitivo. 
Buen arbitraje a cargo del señor 
JLuig García. 
C A L A T O R A D : Miranda; Ta -
brenas, Marcos II, Mart ín; Cres-
po, Fondón; Gracia, Marco I Sán-
chez (Sanjuan), Cre¿po II y L a -
A T L E T I C O DE M O N Z O N : Al-
menara; Benito, Varela, Delgado, 
Bermúdez, Cabrero; Glstán (Cas-
tro), Rué, t!hirri. Boyo y Sanfran-
cisco' : _ -. ' ' . 
Destacaron por el Calatorao, 
Marco l y Laborda. Por el Mon-
zón, Benito, Varela, Delgado y Ber-
múdez. 
TAMARITE, 1; MEQUINENZA, 2 
T A M A R I T E . — Mal encuentro 
el que nos ofrecieron ambos equi-
pos, llevándose los visitantes ei 
triunfo porque tuvieron más suer-
te. Los locales en algunas ocasio-
nes realizaron unos contraataques 
muy vistosos, pero ho consiguieron 
tantos gracias a la buena actua-
ción del meta Mestre. E l primer 
gol vino en el minuto 43, por obra 
de Pablo, poco después, en ei 52, 
Aldabó establece el empate, y tres 
minutos más tarde. Arbial obtiene 
el gol de la victoria para su cqm 
pp. Buena actuación arbitral la 
realizada por el señor Carpintero. 
M E Q U I N E N Z A : Mestre; Cata-
lán, Vidal, Carpas; Cuesta, Alcon-
chel (Aldabó II); Algueró, Oliver, 
Aldabó I, Arbiol y Diego. 
T A M A R I T E : Suárez; Meler, 
Frago, Penella; Moliner, Galbis; 
Otín, Solá, Satué, Pablo y Santa-
mar ía (Buü) . _^ 
Destacaron por los visitante. 
Mestre. Cuesta y Die&a, y por él 
equipo local. Meler y Penella. 
, ESCATBON,. 2; CASETAS, .• , 
ESCATRON. — Tarde espléndi-
da y un encuentro en el cual los 
locales dominaron por completo en 
todo momento. E l partido fue ju-
g-üd© con mucha corrección por 
¿mbos equipos. E i primer gol lle-
gà en el minuto 23, por obra de 
Salvador; con este resultado ftn»-
ifearía la primera mitad. Tras el 
descanso, y a los 27 minutos de 
la continuación, Villagrasa se ano-
ta, el segundo y definitivo gol. Buen 
arbitraje el realizado por el cole-
giado ssñor Periset. 
C A S E T A S : Yepes; Alastruey, 
Ortega, Santos; Gargallo, Palla-
rès; Alfonso, Pérez, Varón, Serra-
no y Pablo. 
E S C A T R O N : Cidraqne; Noha, 
Latorre, Ucbe; Seminario, Salva-
dor; Guerrero, Tarancón, Lasa, La 
tasa y Villagrasa. 
UTEBO, 4; LAMÜSA, § 
U T E B O . — Gran triunfo del 
Uíebo frente a un Lamusa que nos 
ofreció un juego muy malo. Los ló-
cales alcanzaron esta victoria con 
mucha facilidad. Los tres primeros 
goles fueron marcados ñor Vicen-
te, en los minutos 30. 65 y 70. re-
dondeando la cuenta en el minu-
to 75 Gañarul . E l colegiado de 
tumo tuvo una buena actuación. 
U T E B O : Pa tás : Galindo. Sola-
no, Tarancón; Navarro, Benito; 
Gañarul. Vicente, Zoco. Ortega y 
Tobajas. 
L A M U S A ; María; Ausó, Alaye-
to, Atarás; Miranda, Ibalbarrtaga; 
Laguna, Sarasa, Ester, Ferrer y 
Grande. . 
FRAGA, 1} BARBASTRO. 2 
PRAGAv Partido entretenido 
el jugado entre ambos, con un re» 
sultado un poc» Injusto, ya que los 
fragatinos "merecieron el empate. 
E l eüipo local tuvo una buena ac-
tuación y gustó más que en oca-
siones anteriores, a pesar de que 
hoy se enfrentaba al l í de r /que 
aunque no hiciera un juego vis-
toso resultó efectivo. E l primer 
goL llegó a loís 2 minutos de juego 
parà . los visitantes, apuntándose el 
tanto Galindo, poco después, en ei 
minuto 35, Beltrán. al transformar 
un penalty, consigue el empate. 
Con este resultado finalizaría l a 
nrimera mitad. Tras el descansa 
en el minuto 40, Medrano, obtiene 
el gol de la victoria para su equi-
po. Aceptable el arbitraje del se. 
ñor Orúa. _ , . 
B A R B A S T R O : Salvaus; Calde-
rón, orres. Royo; Galindo, V i l l a -
campa; González. Monteagut. M e -
drano, Laporta y Mozas. . . . 
F R A G A : Bértolin; Castelvi, 
Arroyo, Felipe; Marcial, Sánchez 
Mellado; Pardo, Beltrán. Oliver, 
Csrezuela y Juli . 
Destacaron Villacampa y Torres, 
por el equipo visitante, y Beltran 
y Cerezüela, por los locales. 
TAUSTÇ, 4; CALATAYUD, 1 
TAUSTE, (De nuestro corres-
ponsal, . BERROY.) — Alineaciones 
de los equipos: 
CALATAYUD: Sanclaudio; Bai la-
rín, González Val , Vi l la (Fermín); 
Ruiz, Blázquez; Juanito, González, 
Cortés, Quintas v Marco (Romeo). 
TÀUSTE: Monterde; N a v a r r o , 
Cortés II, Ismael; Moisés, Lorente; 
Martínez, López Sevil, Baleta, Pa -
llarès y Fabuel (Calvo). 
ARBITRO: D i r i g i ó de forma 
acertada el colegiado señor Juha-
TÚ, ayudado por Laotdem s Gue-
rrero. Buena actuación. 
GOLES: 1-0. 7 minutos de la 
primera parte; clarísimo penalty 
«jue señala el áitoitm y PaUaréa 
©or, sigue el tanto. . 
2-0. 8 minutos de esta praner» 
mitad; jugada preciosa de Mart í -
nez que pasa «n largo al área, re-
cogiendo la pelota Pallarès v feta 
consigue d segundo tanto. Coa 
este resultado terminaría «i pri-
mer tiempo. 
2- 1. 1? minutos de la segunda 
mitad; Cortés logr^ acortar dis-
tancias para m equipo, a pase d« 
Juanito. 
3- 1. Minuto 34. Martínez, en j u -
gada personal, consigue driblar al 
portero y defensa, consiguiendo el 
tanto. 
4- 1. Minuto 41. Falta que saca 
en corto Moisés y Martínez, de 
fortísímo trallazo, conseguiría el 
cuarto y definitivo gol. ," ' 
INCIDENCIAS: Al comenzar e! 
partido ha sido entregado el trofeo 
de la regularidad, ofrecido por el 
entrenador, al. jugador Félix Ba-
leta, del Tauste. E l equipo local 
lanzó seis, còrners, por tres el 
equipo visitante. 
JUICIO CRITICO: Muy buen pr i -
mer tiempo el presenciado en 
«Santa Ana», con jugadas de ver-
dadera categoría por ambos ban-
dos. No así el segundo, que ha 
sido soso y con poco fútbol vis-
toso. 
Nos ha gustado el «once» bi lbi-
litano, que lleva varios hombres 
dé mucha valía, como Blázquez, 
González, Cortés, Quintas y San-
claudio, que poca culpa hs tenida 
en los goles encajados, 
Por el Tauste los mejores Mon-
terde, Con. muy buenas interven-
ciones, Navarro, Martínez, López 
Sevil y un buén segundo tiempo da 
Ismael. 
A l final del partido los Jugado-1 
res del Tauste y entrenador han 
saludado a los aficionados desde el 
centro del campo, despidiéndose 
dé la presente temporada con una 
for tí sima ovación de los aficiona-
dos. 
MOSAICO ZARAGOZANO 
T I R O O L I M P I C O 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
Se convoca a l a Junta extraordi-
naria que se celebrará el día 9 de 
junio, en el salón de actos de la 
Casa Sindical, a las ocho de la tar-
de, con obieto de elegir a la Junta 
Directiva que % de gobernar el 
club. Se recuerdl'que a partir de 
esta convocatoria hay un plazo de 
cinco días para presentar los can-
didatos y éstos han de ser acompa-
ñados con la aceptación del pro-
puesto, el die¡& por ciento de firmas 
de socios y Junta completa así co-
mo el plan a desarrollar, que pos-
teriormente a l nombramiento de l a 
Junta, se someterá a la aprobación 
de la Asamblea. : 
T E N I S 
CAMPEONATO SOCIAL DEL REAL 
ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
Orden de juego para hoy: 
A las 10'30, P. Fernández contra 
J. Trin. . 
A las 11, F. Lavemia contra José 
Luis Arta!, A. Lamarre contra P, 
Bruned y C. Pardo contra M . C. Dá-
vi la 
A las doce, F. Asensio contra J . L . 
Torres, Escosa y Artal contra Mateo 
y Pérez, José L . Crespo contra A. 
Burillo. 
A las 13 horas, Gayarre y Cuai-
ran contra Burillo y Cano, Palazón 
y Tomás contra Vives y Larumbe, 
C. de Miguel y Torres contra Ca-
marasa y Artajo. 
A las 14 horas, Iraaro e I ranm 
contra Iribarren y Martín. 
A las 17 horas, A. Teixeira contm 
vencedor Mateo-Aísa. 
A las 18 horas, J . M . Pérez y J. 
Sanz contra A Matute y Gilaberte; 
vencedor Albir-Iranzo contra vence-
dór Laínez-Checa; Gaseo y De M i -
guel contra Saleta y Pérez 
A M A N E C E R 
ae vende en 
U N C A S T I L L O 
MANUEL OLANO 
(Quiosco) 
A las 19 horas, J. Porta y Aísa 
contra Crespo y Toquero; Albir y 
Labarta contra Raventós y Saldaña; 
Balet y Tena contra Puertas y Gra» 
cía. 
A las 20 horas, Oliván y Ve l i l l * 
contra Blanchard y Sanz. 
DfliüOS ï MEDIi, 
DERROTADOS EN CASA 
M A D R I D , 20.--Resultados de lo* 
parados de vuelta de los dieciseisa-
vos de la Copa del Generalísimo, 
de Balonmano-
Dominicos (Zaragoza), 14- Gra» 
nollers, 25 (5-25). San Antonio 12: 
Picadero, 18 (14-27). Sabadell,' 33:' 
Teuçro, 13 (15-18); Dominicos (Va-
lencia), 23; L a Salle, 11 (11-22): 
S,ord^ba ^ L P - 18- obras Puer-
to, 27 (10-22). Vallehermoso, 9: 
i - ? ; Amite . 10 (13-14). Atlético 
% Madrid, 24; Juventud Petrel 6 
H1"1^;^013'"111' 20: Dom Bosbo. 
I7 (8-10). Crevülente, 20; Palau-
tordera, 14 (13-13); Sarr ià de Dalt, 
14, Dombane, 10(5-18). Salleko, 12; 
Marcol, 11 (18-20). Bidasoa, lé 
Anaitasuna, 9 (14-19). Eguía, 112 
^lzc^a<, Ga^telueta, 16 (13 -17)'. 
f ^ í t 1 ? ^ " n t o . 11: Beti Onak, 11 
(12-13).. Barcelona. 32; Spórting 
Salesiano, 8 (17-11) . - A L F I L / 
DEBROTA DEL MEDINA 
DE ZARAGOZA 
^ A D R I D , 20. _ Los resultados 
S ^ S ^ J ^ i 6 8 a ^ undécima 
p i ^ l J ^ i Campeonato Nacional 
femenino de Balonmano, celebran 
^ i 1 ^ ' h m 81(30 los siguientes; 
C ^ S g ^ ^ t e r . 11;. Medina. 
p i S í " ! ^ á I a g a ' 6; Medina G u i , 
M ^ r f c . 1 * 5: At-
l£iSni6?&im0&&- 5: IIedÍna V a - . 
^Clasificación _ Primero, Medi-
do SUTfoa'- 18 Puntos; sTgun! 
do, M . Valencia, 16 -tercero Ati¿ 
üco de Madrid, 14; cuarto M Mál 
M J ^ V T ^ M ^ tander, 6.—PYRESA. 
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11 e¡ portugués Gomes 
«Sí 
Í: 
E/, presidente del. Club Cicl is ta Iberia, don Domingo Mar t in , ayuda 
al \(¡orredor Jesús Manzañeque a enfundarse el definitivo «maillot» 
amari l lo como .vencedor absoluto de la X Vuelta Ciclista a Aragón. 
• (Foto. M O N G E . ) 
E l pasado domingo, con salida a 
las tres de Ja tarde de la bonita 
ciudad de Taratzona camino de Za-
ragoza, la edición número diez de; 
la gran ronda ciclista aragonesa 
iba a quedar lista para sentencia. 
Antes de la salida se presumía que 
esta últ ima étapá nó iba a ser 
tampoco un paseo tranquilo, sino 
que más bien y desde el principio 
íbamos a presenciar i ina iuçb'a. sin 
tregua por iíuantó que todavía no 
había nada decidido encías clasi-
íicaciotlies rtías Sobresalientes^' co-
mo la general , de la ; i^ontaña y 
aún la general indiyi^ltíal. 
A cinco kilómetros de la salida, 
se encuentra el último piièrto pwn-
tuable para el gran premio de la 
montaña , el Alto de yera, de ter-
cera categoría, y en cuyas prime-
ras rampas el pelotón se estira 
con un grupo de cabeza donde es-
t á n los dos hombres que optan ál 
primer puesto de la montaña, sien 
do los tres primeros que "puntúan 
y por este orden; Fernando Men-
tí es, Tamames y Manzañeque, de-
t rás López Carril, que tira del res-
to del paquete, excepto Sahagún, 
que ha quedado descolgado en las 
primeras rampas y que doce kiló-
metros después abandonaría la ca-
rrera. ': 1 
Se pasa por Borja á fúerte tren, 
y ya camino de Magallón, donde 
muchos aficionados esperan pre-
senciar la disputa de la meta vo-
lante allí instalada, que se adjjiidi-
•ca Fernando'' Méndes,: seguido de 
Melero y Ventura Díaz, detrás él 
paquete muy estirado. Dos kilóme-
tros después de pasado Magallón, 
salta del pelotón el Monteverde 
Santisíebáh muy fuerte, y al paso 
por el cruce de Gallur lleva una 
ventaja de 30 segundos; en este 
punto, José Lúis ' Craídámez salta 
del paquete en su basca, pero su 
intento se Ve frusfcrado dos k i -
lómetros, después. ' 
; A los r 38 Mlómetrdà de la salida 
él farolillo rojo de la general Fer-
nando Vleira, salta del pelotón en 
su intento de unirse al escapado, 
pero al paso por Figueruelas es 
absorbido. Hasta estos momento la 
tónica general en el pelotón son 
repetidos intentos de escapada 
siempre a cargo de corredores por-
tugueses, tanto del Portó como del 
Cóelima, y siempre tras el que lo 
intenta un hombre del Kas, y 
rápidamente en su persecución los 
corredores de La Casera contro-
lando todos los intentos, así todas 
las escapadas siempre son desba-
ratadas, pero esto motiva que las 
distancias con respecto al esca-
pado Sañtisteban se vayan redu-
ciendo cada vez más, hasta que 
dos kilómetros después de pasado 
Alagón y al paso por el puente 
€ í M S i f i € M € l ú M i $ 
. Clasificación de la'quinta y últi-
ttia etapa, Tarazona-Zaragoza, de 
87 kilómetros, a un promedio "de 
41'882 k. p. h. 
1. Custodió Gómez, 2-07-30. 
2. Tamames, 2-07-33. 
3. Elorriaga. . 
4. Sousa. 
5. Martíns. •. 
6. Manzañeque. 
7. Fernando Perreira.. 
8. López Carril . 
9. Américo Vieira, 
10. Goicoechea. ; 
11. NistaL • • 
12. Martos. 
13. Manuel Gómez. 
14-. Melero. 
15. Fernando Vieira. 
16. Esperanza. 
17. Ventura Díaz. 
18. Galdeano. 
19. Aze^edo. 
20. Eusebio Pereira. 
, 21. Fernández. . . , . 
22. halagué. 
23. Dámaso Torres. 
24: Galdámez. 
25. Barrigón; 
26. Fernando Méndez. 
27. Alastuy. 






34. Bengoa , 
35. Casas todos en el mismo tiem-
po de 2-07-33. 
36. Rocha. 2-08-03. 
Ha sido retirado el corredor Eufro-
ïiio Sahagún, del equipo La Casera. 
MONTAÑA D E L A E T A P A . — 
Puerto de Tarazona, de tercera ca-
tegoría: I, P. Méndez, 3 puntos; 
2, C. Melero, 2; 3, J . Casas. 1. 
M E T A S V O L A N T E S E N L A E T A -
P A : M A G A L L O N . — 1, P. Méndez, 
3 puntos; 2, A . Tamames, 2; 3, 
T. Manzañeque. 1. 
P R E M I O A L A COMBATIVI -
D A D . — Manuel Sañtisteban, del 
equipo Monteverde. 
P R E M I O A L A D E S G R A C I A . — 
José Casas, del equipo Monteverde. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
INDIVIDUAL 
Kilómetros recorridos, 860; a un 
promedio d° 38'061 k. p. h. 
1. M a n z a ñ e q u e (La Casera), 
22-35 31. 
2. López Carril (Kas),-22-35-41. 
3. Elorriaga (Kas), 2Í2-36-33. 
4. Méndez (Coelima), 22 38 13. 
5. Fernández (Coelima). 22-41-12. 
6. Martos (Kas). 22-41:12. 
7. Tamames (La Casera), 22-41-57. 
8. Casas (Monteverde), 22-47-36. 
9. Bengoa (Kas), 22-47-36. 
10. Esoeranza (La Casera), 22-48-04. 
11/ Esclapeí (Monteverde), 22-52-40. 
12. Melero (Kas), 22-53-40. 
13. C u s t o d i o Gómez (Porto), 
- 22-56 50. 
14. Sousa (Parto), 23-01-17. 
15. Dámaso Torres (La Casera), 
22- 12-10. 
16. Galdámez (Coelima), 23-12-10. 
17. : Alastuy (Kas), 23-16-09. 
18. Manuel García (La Casera), 
23- 17-03. 
19. Fu«ebio Pereira ( C o e l i m a ) , 
' . 23-22 10. 
20. A m é r i c o Vieira" (Coelima), 
23-25-45. 
21. Rocha (Porto), 23-26-12. 
22. Goicoechea ( M o n t e v e r d e ) 
23-38 08. 
23. Martíns (Coelima), 23-38-08. 
24. Ferreira (Coelima). 23 38-08. 
25. Ventura D í a z (Monteverde), 
23-38 08. 
26. Balagué (La Casera), 23-38-08. 
27. Leite (Porto), 23-38-08. 




( M o n t e v e r d e ) , 
"om" m n m 
sobre tí rio Jalón, es absorbido y 
entra en el seno del gran paque-
te. 
E l ritmo es muy fuerte y a l paso 
por Casetas se lleva una cierta 
ventaja al horario previsto por la 
organización, y pronto ya se pre-
sentan los corredores en el circuito 
del Polígono de " L a Bomareda", 
donde muy estirados se disponen 
a cubrir diez vueltas. A l pasar por 
octava vez por la línea de meta, 
el portugués del Porto Custodio 
Gomes logra una ventaja de cien 
metros a l resto del pelotón conser-
vándola hasta el final y ganando 
por tanto la últ ima etapa de la 
X Vuelta Ciclista Aragón, seguido, 
en el mismo tiempo de Tamames 
y Elorriaga. 
Precisamente, y finalizando la 
últ ima vuelta al circuito, á cien 
metros de la meta hubo que l a -
mentarse la caída de dos corredo-
res: Bengoa, del Kas, y José C a - ; 
sas, del Monteverde, siendo éste 
el más perjudicado, poco después 
de ser atendido por el médico de 
la carrera, éste nos facilitó el si-
guiente parte facultativo: "Tiene 
una fuerte contusión en el hemi-
tórax izquierdo con probable frac, 
tura de costillas, pendiente de ra -
diografía y herida incisa en el pa-
rietal izquierdo.-
Y tras el finàl de esta, X VUelta 
Ciclista Aragón, justo es dar a co-
nocer los nombres de . aquellos que 
con su callada, pero importante la -
bor, han ; contribuido, a l éxito de 
la carrera. Además de todos le» i n -
tegrantes del Club Ciclista Iberia, 
organizador de esta Vueltá, ios ser-
vicios sanitarios dé la misma, que 
corrieron a cargo^déí doctor don 
José Luis M a r t í n Mínguez y t i -: 
practicante don David Sendino. 
También sobresalió por su afabi-
lidad y simpatía el capellán de la 
Vuelta, párroco don Joaquín A r a n 
da, y la colaboración de don Ob- -
dulio. • :•' • ' „ • -
Mención aparte merece la Guar-
dia Civi l de Tráfico, que con cinco 
números y a su frente el cabo pr i -
mero don Joaquín Plana Gracia, 
velaron en todo momento con su 
callada y abnegada labor por. el 
buen fin de la prueba, magníficos 
en su labor, bien se hacen acree-
dores de nuestra más sincera feli-
citación. 
Y en suma, tras esta gran de-
mostración ciclista, vayan nuestros 
mejores deseos para la organiza-
ción ' y desarrollo de la próxima 
Vuelta Ciclista Aragón, que Dios 
mediante ha de celebrarse el año 
próximo; con -la colaboración de 
todos aún puede superarse, si ca-
be, el éxito de esta, recién termi-
nada edición. — ANTONIO B A -
L L E S T E R O . • 
MERCKX ESPERA E l 
ATAOUE DE FUENTE 
Ayer ganó Karsten, pero fue desealifícado 
L U X E M B U R G O , 20.—El belga Ro-
ger de Vlaeminck se ha adjudicado 
la segunda etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a Italia, disputada hoy entre Co-
lonia y esta capital, con 227 _ Kiló-
metros de recorrido, que cubrió en 
6-28-33. 
A continuación, con el m i s r n © 
tiemno, se clasificaron Bitossi. de 
Italia; Merckx, de Bélgica, y Paniz-
za, de Italia, por este orden. AL-
FIL. , 
GAMO K A R S T E N , P E R O F U E 
DESCALIFICADO 
ESTRASBURGO. 21. (Del envia-
do .ópeciál de ÁMAÑECÉR y Pyre-
sa, PORRIÑQ.) — Comienzo la cró-
nica por el último suceso informa-
tivo de la jomada: tras la vietoria 
de Karstens sobre la misma línea 
de llegada, su descalificación, rele-
gándole al últ imo • puesto de la 
etapa. 
Es casi lo mismo que ocurrió en 
la Vuelta a España" en la etapa que 
^^•p'-' en playa de Famals, donde 
Peelman, primero en cruzar la lí-
nea de llegada, fue distanciado al 
último puesto, en unión de su com-
pañero de equipo Nassen. quien le 
er" 'ó descaradamente. 
Esta tarde, en el «sprint» masivo 
de Estrasburgo, ha vuelto a ocurrir 
casi lo mismO con otros dos corre-
dores del equipo «Rpkado», al que 
también pertenecen los infractores 
de la etapa española. Esta tarde han 
sido el holandés Karstens y su 
«coequipier» belga Van Linden, el 
primero vencedor de l a etapa y el 
segundo, octavo en la misma. E l 
emnujón y «palanca» fuéron clarísi-
mos, y aunque por los altavoces se 
dio vencedor à Karstens, e incluso 
él «flash» dé la etapa támbiéii, los 
propios comisarios internacionales 
tenían que estar ciegos para no 
verla. 
Cuando inmediatamente de con-
cluida la etapa hablé con Karstens, 
no me atreví a decirle lo que había 
visto, aunque el corredor estaba ya 
«pensando» en lo que había ocurri-
da en Puebla Playa de Farnals. 
He escrito que «casi lo mismo», 
porque a Karstens y " Van Linden 
los han distanciado al 33 y 34 pues-
tos del primer grupo, ya que entre 
éste y el siguiente hay seis o siete 
segu-idos de separación. Pero la_ san-
ción, jurídicamente, es la misma 
que aplicaron en Playa Famals: cla-
sificarlos al final del grupo del que 
formaban parte. 
Hoy, igual que ayer 
Es lo primero que puede decirse 
de la jomada de hoy. Eetapa larga 
—un ñoco más que la del domingo— 
y calmosa, pues, como ayer, los co-
rredores llegaron al término de su 
trabajo con una hora de retraso 
sobre el horario oficial. 
La i mi diferencia que hay con 
respecto a la jomada del domingo 
es nue hoy los corredores llegaron 
casi todos en grapo y por poco son 
clasificados en el mismo tiempo, 
r^—'tas que ayer, en los diez últi-
mos kilómetros, por iniciativa de 
Merckx, que ya había intentado 
otra escapada, saltaron cuatro hom-
bres del pelotón. De Vlaeminck, Bi-
tossi, Merckx y Panizza, los cuatro 
pr in JS en llegar a Luxemburgo 
delante de Zilioli , que por unos se-
gundos precedió al primer pelotón, 
que con Fuente —y otros españo-
les—, llegaron 37 segundos después 
de los cuatro primeros. 
Muy poco, pues, que contar de 
la etapa, a no ser que. de parte 
española, Perurena, Zuberó y Fuen-
te intentaron su suerte. E l asturia-
no se había metido nada menos 
que en un grupo donde figuraban, 
además, Merckx, Bitossi, Zil iol i , De 
Vlaeminck, Petterson. Panizza.» Gi-
mondi, etc. Es decir, pudo haber 
sido una gran escapada, sobre'to-
do Dorque, situada a 70 kilómetros 
de la llegada, había terreno para 
hacerla fuerte, pero Merckx y su 
equino no ha querido mostranse tan 
combativo como lo hizo ayer en los 
últimos kilómetros, acaso pensan-
do en la etapa de mañana, én la 
que se cruza por el <jeoll» de San 
Garlo, el macizo del Monte Blanco. 
Mèrckx espera el ataque de Fuente. 
Sabe que va a recibir una «estoca-
da» y se prepara para aguantarla. 
E n cambio. Fuente —según me ha 
dicho—, dé momento, solamente es-
pera probarse, pero si m a r c h a 
bien... entonces es posible que «pin-
che» a Merckx. 
Si aspira a una buena clasifica-
ción, el papel de Fuente en la pri-
mera montaña —la grande será el 
escenario de la gran batalla—, ésta 
que llega ya mañana martes, debe 
ser el mismo que el de .Merckx en 
la llanura. Los segundos que ya ha 
perdido Fuente debe intentar recu-
perarlos cuanto más pronto mejor, 
forzando a Merckx. haciéndole tra-
bajar donde no es su terreno favo-
rito: 'la montaña. Porque hoy. Fuen-
te, como todo el equipo español, 
que entró en el segundo grupo, han 
perdido respecto al ganador de la 
etapa y de Eddy Merckx otros ocho 
segundos. Por tanto, la actual situa-
ción de Fuente es ya de 50 segun-
dos de retraso respecto a Merkx, 
que, naturalmente, sigue conservan-
do la «maglia rosa». 
RENOVO MUÑOZ 
EL 
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M A D R I D , 21. — E n la tarde de 
hoy, la Junta Directiva ha mante-
nido un largo cambió de impresio-
nes con el entrenador, don Miguel 
Muñoz, examinando, conjuntamen-
te, el futuro del equipo, y, concre-
tamente, la posibilidad de reforzar-
le para l a próxima temporada, l le-
gándose a un acuerdo con don M i -
guel Muñoz para que siga en sus 
funciones durante l a temporada 
1973-74. — P Y R E S A . 
NEGATIVA SOBRE E L ASUNTO 
V I B E R T I 
M A L A G A , 21. — E l presidente del 
C. D . Málaga, Bafael Serrano, des-
miente hoy en l a «Hoja del Lunes» 
malagueña la información apare-
cida ayer en el sentido de que el 
señor Serrano había recibido hace 
unos días, en Madrid, un cheque 
por valpr de cinco millones de pe-
setas entregado por el Granada 
para el traspaso de Viberti, así co-
mo que el hombre de negocios fut-
bolísticos, Luis Guijarro, había per-
cibido 500.000 pesetas en concepto 
de intermediario. — A L F I L . 
R E N O V O JAURRIETA 
SABADELL, — B l presidente 
de] Sabadell, señor Marlasca, y el 
entrenador del equipo, señor Jau-
nieta, han llegado a un acuerdo 
con vistas a la renovación de con-
trato de] técnico para la próxima 
temporada. Se desmienten así los 
rumores según los cuales el entre-
nador no continuaría al frente del 
equipo. — PYRESA. 
30. Pacheco (Porto), 23-38-38. 
31. Galdeano (Kas), 23-40 06. 
32. Nistal (La Casera). 23 43-42. 
33. Azevedo (Porto), 23-44-27. 
34. Gómez (Porto) .23-48-10. 
35. Pontón (Monteverde), 23-51-04. 
36. Fernando V i e i r a (Coelima), 
23-51-22. 
EQUIPOS E N L A E T A P A . — 1, 
Porto, 6-22 36: 2, La Cabera, 6-22-39; 
3, Coelima, 6-22-39: 4 Kas, 6 22-39; 
5, Monteverde, 6-22-39. 
G E N E R A L D E EQUIPOS. — 1, 
Kas/67-53-26 ; 2, La Casera, 68 00 38; 
3, C o e l i m a 68-31-35; 4, Porto, 
69-10-44; 5, Monteverde,- 69-25-13. 
G E N E R A L D E L A MONTAÑA. — 
1, A. Tamames, 38 puntos; 2, López 
Carril, 37; 3, J . Manzañeque, 24; 
4, F . Méndez, 19; 5, J . Elorriaga. 16; 
6, A. Martos, 15. 
P R E M I O A L A R E G U L A R I D A D . 
1, J . Elorriaga, 18 puntos; 2, J . Man-
zañeque, 22; 3, A. Tamames, 24; 4, 
López Carril , 32. 
G E N E R A L M E T A S V O L A N T E S . 
1, F. Esclapés, 20; 2, P. Mendes, 13; 
3, López Carril , 10; 4, C. Gómez. 5. 
BALONCESTO 
romoaon ae ascenso: 
m 
He 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUVENIL 
Vallehermoso, 82; Real Madrid, 77 
Los dos equipos madrileños han 
disputado un competido encuentro, 
destacando las defensas individua-
les de ambos conjuntos. 
E l primer tiempo terminó con 
ventaja del Real Madrid, 47-42. 
Hasta el minuto trece de la se-
gunda parte no igualó el Valleher-
moso lá contienda, empatando a 74. 
En este último minuto, el Valleher-
moso resolvió el partido adelantán-
dose en siete, puntos, y la reacción 
madridista no fue suficiente para 
impedir la victoria al Vallehermoso. 
Arbitraron, s i n complicaciones 
Rabinal, de Zaragoza, y Martínez, 
de Tarragona. 
VALLEHERMOSO: Gil (10). Pra-
das, Sena, Erice, Baonza (2), Ro-
dríguez (16), Alvarez (20), Caro (2), 
Defoin, Suárez (12), Cunha (18) y 
Romero (3). 
R E A L MADRID: Sánchez, R u i z 
(7), Collado, Bustillo, Góngora (8), 
Pedraza (3),, Gutiérrez (4), Bena-
vente, Martín (34), Choya (17) y So-
riano. 
Este partido era valedero para 
disputar los puestos tercero y cuar-
to, celebrándose a continuación la 
gran final del Campeonato que 
protagonizaron los equipos del Bar-
celona y del Náutico, de Tenerife. 
Barcelona, 85; Náutico Tenerife, 60 
NAUTICO: Ramos, Pardos (2), Es-
quivel (4), García (2), Martín (7) 
Peón. Asensio (7), Ramos, Martínez 
(20), Génova, Sacramento (2) y 
Hernández (14). 
C. F. BARCELONA: Atienza (11) 
Miralles (2), Arqués- (6>, Alañá (5), 
Domingo (4), Tornillero, Pérez, Ju-
lià (1),. Mateo, (6), Vílá (35). Ló-
pez (1) y Tadeo (14). 
Arbitraron Ciurana, de Tarrago-
na, y Blasco, de Zaragoza, que tu-
vieron una excelente actuación. 
E l Barcelona, un gran campeón 
Es cierto que cualquiera de los 
cuatro equipos que protagonizaron 
las , semifinales pudo erigirse en 
campeón, pero cireemos que Náuti-
co y Barcelona fueron con justicia 
los dos finalistas. , 
Venció el equipo azulgrana, quien 
dio una exhibición de fuerza, téc-
nica y buen baloncesto. E l Barce-
lona ha sido sin duda e l equipo que 
mejores resultados ha obtenido en 
estas finales, sobrepasando varias 
veces los cien puntos y mostrándo-
se en una línea muy regular de 
juego. E l Náutico, de Tenerife, des-
pués de habèr visto los encuentros 
que jugó frente al Juventud y es-
pecialmente contra el Real Madrid, 
era a nuestro entender el gran fa-
vorito.. Sin embargo, los tinerfeños 
habían tenido algunos altibajos, co-
mo el del partido contra el Maris-
tas, de Cartagena, al que elimina-
ron con dificultad. A l final se im-
t9f 
puso como siempre la regularidad 
y el sistema, y el Barcelona, que 
sin lugar a dudas se mostró como 
el equipo más trabajado y a la vez 
más trabajador, se alzó con este 
Campeonato con todos los mereci-
mientos. 
Quizás el arma fundamental que 
han tenido los azulgranas a lo lar-
go de todos los encuentros ha sido 
la defensa. Una defensa' individual 
muy fuerte, muy compacta, reali-
zando los cambios del hombre a la 
perfección y que en definitiva re-
sultó un muro insalvable para los 
jugadores náuticos que una vez 
tras otra se estrellaban ante este 
férreo mareaje. Por otra parte, el 
ataque barcelonista ha sido terri-
blemente eficaz. Hicieron más de 
cien puntos en un par de ocasiones, 
y en los restantes partidos consi-
guieron también tanteos muy ele-
vados. En este aspecto brilló sobre-
manera la facilidad ofensiva de Vi -
lá, un alero que le marcó al Náuti-
co 35 puntos, y además sus compa-
ñeros colaboraron con unas anota-
ciones muy estimables. 
Por parte del Náutico, al que vi-
mos el domingo un poco desfonda-
do, pues quizás acusase el esfuerzo 
del día anterior frente al Madrid 
destacó la fuerza' física del conjun-
to, impropia de jugadores juveniles. 
Su juego fue brillante, empleando 
con acierto veloces contraataques 
pero no tuvieron la habilidad de 
romper la fuerte defensa catalana. 
Su mejor hombre, y quizás el me-
jor jugador del Campeonato ha si-
do Martínez, un jugador con un 
excelente tiro a media distancia, y 
al que veremos en seguida en el 
primer equipo nauta. 
En resumen un gran cempeón 
el C. F. Barcelona, y un no menos 
finalista el. Náutico, de Tenerife. 
Otros resultados del domingo: 
Valedero para el quinto y sexto 
puesto: Juventud, 84; Maristas, de 
Cartagena, 69. , 
Valedero par el séptimo y octavo 
puestos: E l Pilar, de Pola de Le-
na. 75; Guadalupe, de Badajoz, 48. 
CLASIFICACION FINAL. — Pri-
mer clasificado: C. F. Barcelona, 
campeón de Esnaña juvenil. 
segundo clsaificado: C. Náutico 
de Tenerife, subeampeón de Espa- . 
ña juvenil. 
Tercer clasificado: C. Vallehermo-
so, de Madrid. 
Cuarto clasificado: Real Madrid. 
Quinto clasificado: C. Juventud, 
de Badalona. 
Sexto clasificado: C. Maristas. dé 
Cartagena. 
Séptimo clasificado: G. E l Pilar, 
de Pola de Lena. 
Octavo clasificado: C. Guadalupe, 
de Badajoz. 
PROMOCION D E ASCENSO 
A SEGUNDA 
(Helios, 76; Layetano, 76) 
E l partido se disputó en el Poli-
deportivo «Saluduba», que registró 
una entrada no en consonancia r 
la trascendencia del partido 
Incierto y accidentado fue el n 
tido que disputaron estos dos PI-MÍ" 
pos, con vistas al ascenso unn 
a la permanencia, el otro, á la s i7 
gunda División. 
De salida cobró cierta' ventáis »1 
equipo heliófilo, que tomó las fíJ 
das del partido llevó la iniC'iativ¡ 
durante bastantes minutos y 
a cobrar una ventaja de hasta 11 
puntos. En este momento, y se esta 
ba jugando el miçuto nueve rm-jñ 
estar la clave del"encuentro' m W 
el Layetano, que había venido a* 
Zaràgoza con lógica intención 
buscar un resultado favorable d» 
cara al partido de vuelta, las cosa^ 
no le estaban rodando bien. 
Once puntos en él minutó nueva 
del partido era -una ventaja sustan 
ciosa que de incrementarse podía 
ser decisiva para sus aspiraciones 
Fue en este momento cuando lo¿ 
catalanes perdieron los nervios v 
fueron castigados, cdn una^, perso. 
nal, y dos técnicas corisecutivás que 
motivaron el tumulto1 consiguiente 
Helios tuvo entonces en su manó 
la posibilidad de encarrlar el par-
tido, pero sin embargo,; y cuando 
las. cosas estaban mejor para unos 
y peor para otros, incomprensible-
mente la situación dio la "vuelta el 
Layetano serenó sus ánimos, Heiioa 
decayó en su juego y al termino 
de la primera parte el equipo cata-
lán se había hecho con el mando 
del partido y del marcador. 
E n la segunda mitad la situación 
no varió en absoluto,- el Layetano 
jugaba a, paso de maniobra, sin 
arriesgar ningún balón, demostran- -
do veteranía y saber estar en la 
, pista todos sus jugadores, y si 
rio se llevó, el partido fue más bien 
por su táctica conservadora que 
por los merecimientos de los del 
río. 
Helios, con todo. Jugó un buen 
encuentro, pues no hay que olvidar 
la categoría, del conjunto que tenía 
enfrente. En ataque estuvieron 
francamente bien,, ya que hacer 76 
puntos, en un partido de responsa-
bilidad y nervios como lo era el del 
domingo, nt es nada desdeñable. 
Sin embargo, en defensa fue don-
de se les escapó el partido, no acer-
tando a frenar los tiros de media 
distancia del equipo catalán. 
La poca fortuna de la defensa 
heliófila fue aún mayor si se con-
sidera que casi todas las canastas 
del Layetano vinieron en tiro de 
media- distancia, impropio de una 
dèfensa individual, que es la que 
realizó Helios en casi todo el par-
tido. 
En definitiva^ difícil papeleta la 
de Helios el dorjiingo próximo, en 
Barcelona donde tendrá que salir 
a por todas , y conseguir una victo-
ria que creernos es muy difícil, pe-
ro que anhelamos, puesto que tva3 
ella se conseguiría él ascenso a Se-
gunda División. 
Exito del II Día del Ajedrez en A r a p 
Aspecto que ofrecía la L o n j a durante la brillante jornada del « I I Día del Ajedrez de Aragón» 
, • (Foto. MONGL. ) 
Con gran brillantez, se celebró el 
pasado domingo el «II Día del 
Ajedrez Aragonés». E l suntuoso pa-
lacio de la Lonja fue esplendoroso 
marco para acoger a esta gran fa-
milia ajedrecística, tanto de juga-
dores de la capital como de todos 
aquellos que, expresamente, se des-
plazaron de toda la región aragone-
sa, donde se siente y vive el depor-
te-ciencia. De éstos, podemos desta-
car la presencia de jugadores lle-
gados de Fraga, Pamplona, Mon-
zón, Escatrón, Teruel y Mequinen-
za, y, entre ellos, resaltar la pre-
sencia de don Blas Lavedan, de 
Monzón, que, con sus setenta v 
ocho años, se sumó al aconteci-
miento. 
En cuanto a jugadores de Zara-
goza, todos los clubs se volcaron 
en lá participación, siendo los de 
mayor representación: C. A. Fuen-
clara, C. N . Helios,. A. A. A., Centro 
Soriano, Educación y ' Descanso, 
Centro Gallego, C. A. Delicias, etc. 
También la participación escolar 
y femenina fue numerosa, envian-
do a sus jugadores los Centros de 
enseñanza Institución Sindical «Vir-
gen del Pilar», Universidad Laboral 
femenina. Colegios Santo Tomás, . 
Palafox, Salesianos, M M . Téresia-
nas, Santa Ana, Escuelas Pías, Va-
lentín Zabala, Cristo Rey, Cándido 
Domingo. Entre ellos se vieron 
varios jugadores que .con sus seis 
V siete años aspiran a ser los cam-
peones del futuro. 
Tras la misa oficiada en la ba-
sílica del Pilar, a la que siguió la 
ofrenda de Flores, á cargo de seis 
bellas señoritas representantes de 
todo el ajedrez aragonés, comenzó 
este singular «match» a 200 table-
ros entre la selección de Aragón, 
capitaneada por Martín, de Teruel, 
y la selección de Zaragoza, que ca-
pitaneaba Brosa, de Fuenclara. A l 
final, una victoria apretada de la 
selección de Zaragoza, por 107'5 por 
92'5 de los aragoneses, resultado 
que se produjo a la 1'30, al con-
cluir la última partida. 
Las partidas fueron seguidas por 
numeroso público, que, atraído por 1 
el espectáculo, acudió a Ia Lonja 
desde el comienzo de las partidas. 
bntre_ los visitantes destacaremos 
al señor Ruiz Capillas, delegado 
provincial de Educación Física y 
Deportes; don Antonio Mur, presi-
j Se. •'a Comisión de Festejos, 
Ï A C j ^ ó b a l Millán^conceial'de-
legado de Cultura, como represen-
tantes del Excmo. Ayuntamiento, 
asi^ como una representación de la 
caja de Ahorros de Zaragoza, pa-
trocinadora de] acto, 
i c ,surn!?' una feliz iniciativa de 
la federación Aragonesa -apovada 
en todo momento por la Comisión 
de festejos v la Caja de Ahor-os—, 
que contribuirá a difundir aún mas 
el ajedrez en Aragón. 
CAMPEONATOS DE ARAGON 
INDIVIDUALES 
• Con motivo de la c e l e b r a c i ó ^ ^ 
«II Día del Ajedrez, no se ce t¿f, 
ninguna partida en segunda ^ ^ 
cera categorías. En pn™4^,, ¿oiv 
gó el sábado la octav? ^ a de: Te-
de es de destacar la victona el 
jero sobre Brosa, lo que * , ¿es. 
liderato en la c las i f icación^. ^ 
cansar Borque en esta xw 
tos fueron los resultados y 
cación actual: 
Goser, 0; Calvo, 1. » 
Sarto, 1; Alarcia, 0. 
Tejero, 1; Brosa, 0- aplazada)' 
Moneada - Hernández 
Palazón, 1; Orti, 0-
Descansa: Borque. 
Clasificación: 
Tejero • . 
Borque. . 
Palazón . 
' Brasa . . . 
Sarto . . . 
Caíyo , . . 
A larda 
oni . , . -
Goser . - • 
F e m á r íez • 
MOnc ... • 
COPA 
DAVIS F R E N A R A E S 
Orantes sumó 
punid y a 
que eliminarse con fía 
e tercer 
a 
B A A S T A D . 36. — (Crónica m. 
•nviado especial de A M A N E C E R y 
pyresa, M A N U E L G O M E Z A R O S -
ÏEGÜI).— Con tres vietorias a 
¿os, el equipo español de Copa 
pavis ha salvado la primera eli-
jainatoria de este año, frente al 
gquipo de Suecia. tras doblar ayei 
sábado Gimeno su triunfo sobre 
Bengtson por 6'-41 6-4, ?-6, 6-8 y 
5- l . 
ÍB1 equipo de dobles que forma 
ban Orantes y Muñoz perdió fren-
te a la pareja sueca compuesta 
par Norgerg y. Bengtson por 6-3, 
3- 6, 8-8 y 6-3. Hoy Orantes ha ase 
gurado el triunfo español al -con-
geguir el tercer punto venciendo 
» Bengtson por 9-6, 6-4 y 6-1. Re-
suelta la eliminatoria, Muñoz que 
sustituyó a Gimeno perdió frente 
*, Borj por 5-7, 6-3, 6-3, 2-6 y 
T-5. 
Pesarróllo-de loé partidos: Oran» 
tes-Bengtson. primer set saca 
Bengtson 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 
4- 3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7. y 
6- 8. Duración, 37 minutos. 
Segundo set: Saca Bengtson 1-0, 
1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 
4- 5 y 46. Duracióm, cuarenta TDÍT 
uutos. 
Tercer set: Saea Bengtson, 0-1, 
0- 2, 2-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Dura-
ción, veintiún minutos. 
Duración total del partido, una 
hora y 38 minute . 
Partido Borj - Muñoz. Primer 
get: Saca Borj 1-0, 2-0, 2-1, ¡&-2, 
5- 2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6 y 
5- 7. Duración, 39 minutos. Segundo 
' set: Saca Borg, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 
3-2, 4-2, 5-2, ,5-3 y 6-3. Duración, 
veintiún minutos. 
Tercer sets: Saca Muñoz, 1-0, 
1- 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 3-4, 3-5 y 
3-6. Duración, veintidós minutos. 
Cuarto set: Saca Borj, 0-1 0-2, 
1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, y 2-6. Du-
ración, veinticinco minutos. 
Quinto set: Saca Borj, 1-0, 1-1, 
1-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 
6- 5, y 7-5. Duración, cuarenta y 
¡siete minutos. 
Duración total del partdio: S ho-
ras y 35 minutoé. 
a KS B a 
R. Sociedad - At. Bilbao 
Málaga • Español 
Celta - Real Madrid . . 
Castellón - Betis . . , , 
Gijón - Qvïedo . . . . . 
At. Madrid - Coruña . . 
Barcelona • Zaragoza . 
Burgos - Granada . . , 
Logroñés • Sabadell . . 
Santander - Murcia . . 
Córdoba - Hércules , , 
Cádiz - Tenerife . . s » 
Mestalía - C. Leonesa . . . t 
San Andrés - Mallorca , * i 
ÍÏ-OS TEEíi PLENOS, A C E R C A ' 
DE VEIN "E M I L L O N E S 
; MADRID, ?\—Cada uno de les 
. tres acertantes de catorce, de las 
, Apuestas Mutuas Deportivo-Bené-
licas, cobrará 19.779.495 . pesetas. 
. ^os 100 acertantes de trece resul-
. íados recibirán 59.385 pesetas ca-
«a uno, y ios 2.144 de doce repar-
t a a 27.e:7 pesetas. 
recaudación ascendió a pe-
setas 323.664.475.' 
'A Los tres máximos acertantes per, 
, lenecen a las delegaciones de Huel, 











Oíros datos. Tiempo nublado al 
principio, y con fuerte viento que 
molestó a los jugadores. Mediado 
el primer encuentro salió el sol 
pero el viento no se calmó. A l final 
del partido Muñoz-Borj, el frío se 
notó mucho. Más público en ios 
graderías que en los días anterio-
res. Hoy habría unos 3.000 espec-
clo}r6£) 
C O M E N T A R I O : No ha tenido 
muchas dificultades Orantes para 
conseguir la tercera victoria y de-
jar la eliminatoria resuelta. Sólo 
en el primer set, Bengtson le ha 
inquietado jugando muy bien. Coa 
centrándose y apoyado en un sa-
que fuerte y casi siempre oolo 
cado. 
A partir del cuarto juego, Beng-
tson se dio cuenta que subiende 
a la red conseguía tantos y lo 
hizo müy bien. Dada su enverga-
dura, sus largas piernas y sus lar-
gos brazos. Orantes tuvo proble-
mas, pues no podía materialmente 
pasar la pelota con el sueco cerca 
de la red n i por bajo n i por alto. 
Con 4-3 a favor de Begtson y 
Orantes al saque, el sueco ganó 
en blanco y esta fue su perdición, 
porque se puso nerviosa y falló 
el siguiente juego para después f a-
llar otra vez tras el empate a ein 
co juegos. Hizo Bengtson dos do-
bles faltas y Orantes se puso poi 
delante con 6-5. Tampoco se do-
minó demasiado Orantes, que vol-
vió a perder con su saque, pero 
ello no salvó al sueco para con-
trolarse y.Orantes ganó ya los úl-
timos juegos de este set Con clari-
dad. 
E n el segundo set, ©on dos pér-
didas de saque seguidas una de 
cada jugador en los Juegos terce-
ro y cuarto, el partido se mantuvo 
igualado hasta el octavo juego, que 
ganó Orantes dejando en cero a su 
rival. 
Volvió a fallar el sueco en los 
momentos -decisivos, circunstancia 
que supo aprovechar muy bien el 
español. E l tercer set ha sido cor-
to y rotundamente Orantes lo ha 
decidido a su favor. Perdió Beng-
tson el primer Juego eon su sa-
que y ya no dio una a derechas. 
Sólo ganó el tercer Juego y acabó 
ademas de cansado franeaaaeate 
hundido. 
Orantes por el contrario, se ha 
crecido a l final y ha demostrado 
que ya va entrando en forma y 
que es figura del tehi^ mundiat 
Fue largo el partido entre M u -
ñoz y Borj. Todo estaba decidid© 
ya, y por tant® el duelo entre' los 
dos jóireaes sólo tenía el aliciente 
de la lucha particular entre am-
bos. Más Joven el sueco, con un 
tejfiis fuerte, duro y potente, bien 
cuajado en Iras golpes de derecha 
y menos en el revés, que da co-
giendo la raqueta con las dos ma-
nos. Muñoz por su parte, con un 
tenis casi perfectamente ortodoxo, 
con un revés magnífico y seguro 
pero blando de por sí siempre, ha 
jugado hoy muy bien y su juego 
ha cúntrastado más precisamente 
por la fuerza que imprime él sue-
oo frente a la blandura del espa-
ñol. Hoy no h?. ganad® Muñoz por 
verdadera mala suerte en los úl-
timos ; Juegos del quintó set. Se 
desconcertó algo en el segundo set 
y en el tercero se mostró cansa-
do. Tras el intervalo, volvió con 
nuevos ímpetus, con mayor clari-
dad de Meas y ganó él cuarto, sét. 
Luego, en el quinto y decisivo, los 
des jugadores han alternado la 
pérdida de Juegos coa saque pro-
pio, acusando el èsfuerao y la lar-
ga duración del partid© así (amo 
el viento que además de arreciar 
ha sido bastante f r í a 
Han hecho 50 Juegos durante 
casi doá horas y media. Óran par-
te de ios Juegos han sido largos, y 
aunque con estilos de jueso distin-
tes, los dos jóvenes Jugadores han 
cuajado un bonito partido, ea el 
que Muñoz ha merecido mp|eir 
suerte. 
OTROS RESULTADOS BE U L 
ZONA EUROPEA 
E n los restantes encuentros de 
cuartos de final de la Copa Davls, 
zona europea, se han dado los s i -
guientes resultados: 
GA S C O S A S 
LA M A R G A R I T A 
Comunica a su distinguida clientela, y al comer-
cio en general, que el nuevo teléfono de su De-
legación en Zaragoza es el 
377957 
Donde asimismo podrán hallar la leche de As-
turias de 
Central lechera Asturiana 
domicilio: García Lorca, 10 - Teléf. 377957 
Grupo A 
Holanda, 2; Rumania. 3 (se cla-
sificó Rumania). 
Yugoslavia. 2; Nueva Zelanda, 3 
(ae clasificó Nueva Zelanda). 
Hungría, 2; Unión Soviética, S 
(se clasificó Unión Soviética). 
Noruega, 6; Francia, 5 (se cla-
sificó Francia). 
Grupo. B 
Alemania occidental. 4; Inglate-
rra, 1 (se clasificó Alemania)! , 
Egipto, 0; Checoslovaquia. 5 (se 
clasificó Checoslovaquia). 
Italia, 5; Bulgaria. 0 (se clasi-
ficó Italia). 
España se eliminará ahora con 
Italia, a mediados del próximo mes 
de Julio. 
Conpstaila la 
ultima cima virgen 
en el Himalaya 
KATMANDÚ, 21. Los monta-
ñeros japoneses Takeo Matsuda y 
Yutaca Ageta han conquistado la 
cumbre del Yalug Khan última ci-
ma ' virgen de 8.500 metros de al-
titud, en el Himalaya., 
L a cordada era el equipo de ata-
que de xa expedición japonesa de 
quince hombre, dirigida por el doc-
totr Eizaburuo Nishigori y el pre-
cio de esta conquista es que uno 
de ellos, Takeo Matsuda, de treinta 
y un años, ha desaparecido en el 
descenso. —. A L F I L . 
Extraordinario éxito del VII Gran Premio "Ciudad de Zaragtoa" de atletismo 
IA SELECCION ZARAGOZANA Al 
"CANGURO" DE MADRID (89-84' 
Montse Abelló, record pmmmí en 800 metros (2-23) 
it»« •> ••/ , 
Apretada f inal en tà prueba de 300 metros juveniles •femeninos. A la Izquierda, Cerra; 
Marruedo (que fue la vencedora), y a la derecha, Bernal.—(Foto. MONGE.) -
en. eí centro. 
En todos los aspectos puede cata-
logarse de rotundo y extraordinario 
éxito este Gran Premio «Ciudad de 
Zaragoza», en donde vimos a las 
primeras figuras nacionales de nu-
merosas pruebas y algo más impor-
tante como es comprobar que exis-
ten en nuestra ciudad atletas juve-
niles con categoría, q no sólo uno, 
sino en gran cantidad, io que dota 
a Zaragoza en este deporte de una 
gran base (lástima las pocas instala-
ciones). Otro aspecto muy impor-
tante fue la numerosa afluencia dé 
aficionados, que llenaban él recinto 
de la Ciudad Universitaria. La orga-
nización también estuvo a la altura 
0.1- 'ida. la categoría de los parti-
cipantes, cabía esperar. Por tanto, 
vaya nuestra enhorabuena para la 
Federación y el Colegio de Jueces. 
Pero vayamos a dar detalle de las 
numerosas pruebas: 
La primera dio comienzo a las 
once en punto, tal y como estaba 
programado. Fue ésta los 110 metros 
vallaç absolutos, qUe reunía a atle-
tas de la talla de Rafael Cano (re-
cord , nacional) y Carmelo Faci (re-
cord ^rovinclai), así como el ale-
mán Gerard Bottger. La prueba fue 
emocionante y competida, comó lo 
demuestra el que los dos primeros, 
Can© y Bóttger, realizaran el mis-
mr»,«cr©ttO»: 1S-S. ' '" ,' ; l ', ,,. 
A continuación se celebró 110 me-
tros vallas juvenil. Fuere» primeros 
dos atletas zaragozanos, Félix Mo-
M A R C A D O R D i L A J O R N A D A D i F U T B O L 
m m i m M A mmpmm 
i ; Español 1 (sobado). 
.Real Sociedad, l ; Áthlétic de 
Bilbao, 0. 
Celta, 3; Ec . . l Madrid. §. 
Castellón, 3; Betis, i . , 
Gijón, 1; Oviedo, 0. 
Las Palmas, 1; Valencia, 0, 
Atlético de Madrid, 3; Coruña, 1, 
Barcelona; 1; Zaragoza, 1. 
B u r g c 2 ; Granada, 1. 
S E G U N D A DIVISIGH 
LogroñéiS, 1; Sabàdeu, 1. 
Santander, 0; Murcia, 0. 
Córdoba, 4- Hércules, 2. 
Cádiz, 0; Tenerife, 0. 
Mestaila, 1; Cultural, 2.. 
. Vaiiadolld 3, Tarragona, §. 
Sevilla, 5; Pontevedra, 2. .. 
Elche, 0; Bayo Vallecan©, 1, 
San Andrés, 0; Mallorca. 1. 
BaracaMo, 3; Osastma, f. 
J . O, S. P. F . C. - Ptos. 
M u m a 37 23 6 8 SO 26 52 + 16 
Elche • 37 19 10 8 46 28 48 + 10 
Santander 37 20 8 9 41 34 48 + 10 
Sevilla 37 15 12 ID 44 29 42 + 4 
Valladol. 37 16 12 10 41 30 42 + 4 
8 Andrés 37 14 12 11 48 47 40+ i 
Hércules 37 16 7 14 42 38 39+ S 
Mallorca 37 15 8 14 36 32 88 + 2 
Baracaldo 37 14 10 13 42 47 38 
Cádiz 37 13 11 13 50 65 37— 1 
R. Va l l . 37 14 7 16 54 49 35— 1 
Córdoba 37 13 9 15 45 45 85— 3 
Sabadell 3? 11 12 14 42 50 34— 2 
Tenerife 37 13 8 16 35 37 34— 2 
Osasuna 37 13 8 16 31 47 34— 4 -
Tarragon. 37 12 9 16 35 47 33— 3 
Ponteved 37 10 10 17 37 48 SO— 6 
Logróñés 37 7 14 16 38 48 28— 8 
Leonesa 37 9 10 18 35 52 28— 8 
Mestaila 37 6 13 18 28 52 25—13 
Campeón: Murcia. Ascienden a 
Primera: Murcia, Elche y Santan. 
der. Descienden a Tercera: Pon-
tevedra, Logroñés. Leonesa y Mes-
A V A N C E m 
A C A D E M I A D E 
M A T E M A T I C A S 
FAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 2242-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.266 alumnos 
(+5) 
Director: Prof . Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA. OPOSICIONES, 
Getafe, 2; Béjar, 0. 
Tudelano, 1; At. MadrUefio, i ; 
Huesca, 7; MLraadés, 0. 
Calvo Sotek» A., 1; Ca^tüla, S. 
Pegaso, 2, Axwhavalet», 2. 
Alavés, 4; J^fea, 0. 
Moscardó, 4; Torrejón, 1 
Salamanca, 1; s a n Sebastián, 
Calvo rotelo F. . 2 
j . a B. PtiOS. 
T E R C E R A DmSIOlf 
G R U P O P R I M E R O . — Avilés, 
Falencia, 2. Guecho. 3; Llodio, 0. 
Orense, 1; Siero, 0. Ferrol, 4; Com-
postela, 0. Ponferradina, 2; Lemos, 
1. Langreo, 2; Caudal, 1. Zamora, 
0; Gran Peña, 2. Basconia, 1; L a -
redo, 0. Sestao, 2; Torrelavega, 9. 
Bilbao Athlétic, 1; Ensndesa, 2. 
j . G . B. P . F. c: PtOS. 
Orense 37 22 11 4 67 21 55 + 17 
Ensidesa 37 19 13 5 40 26 51 + 13 
Falencia :7 21 8 8 52 21 50+13 
Guecho 37 19 6 12 57 32 44 + 6 
Bilbao A. 37 16 11 10 62 43 43+ 6 
Langreo 37 13 14 10 40 26 40 + 2 
Sestao 37 17 5 15 53 46 39— 1 
Ferrol 37 14 10 13 50 46 38 
Torrelav. ?7 16 6 15 46 43 38 + 2 
Caudal .7 16 6 15 41 43 38+ 2 
Zamora 37 15 7 15 42 40 37— l 
Demos 37 11 13 13 40 50 35+ 1 
Aviles 37 14 7 16 42 37 35— 1 
Foníerra. 37 11 11 15 30 44 33— 5 
Basconia 37 12 9 16 41 52 33— 6 
Laredo 37 1.2 Ó 17 30 53 32— 4 
G Peña 37 9 10 18 43 65 18— 8 
Siero 37 9 9 19 27 52 27— 9 
Compost 37 9 a 20 27 53 26—1J 
Llódio 5 8 24 27 58 18—18 
Campeón: Orense. Fromoclonis-
ta: Sin Decidí:: (Ensidesa o Falen-
cia). Descenso automático: Siero, 
Gran Peña, Composfe^a y líkxjio. 









C. Sot. A . 
Osas. F r . 
Eibar 
Huesca 







37 23 11 
37 20 9 
37 18 12 
37 12 12 
37 15 15 
3 79 23 67+19 
8 56 27 49 + 13 
7 68 26 48 + 12 
7 53 26 48+10 
7 58 34 45 + 7 
37 19 8 12 52 40 44+ f 
37 16 9 12 41 33 41+ 3 
37 18 2 17 63 51 38+ S 
37 16 5 16 37 39 37— 1 
37 13 11 13 43 46 37+ l 
37 13 11 13 42 48 37—1 
37 14 8 15 57 46 36— 2 
37 13 10 14 38 39 36— 2 
37 15 5 17 39 41 35— 3 
37 11 13 13 36 53 35— 1 
37 11 8 18 30 60 30— 6 
37 9 8 20 25 43 26—10 
37 7 10 20 25 55 24—12 
37 1 6 24 25 67 20—16 
37 4 9 24 32 89 17—19 
C a m p a n : Salamanca, 
cionista: S in decidir (Atlético M a -
drileño, Castilla y Alavés). Descen-
so automático: Torrejón, Chantrea 
Béjar y Ejea. Promoción 
n e n e » : Mirar dés ( F a l t a n tres 
puestos más.) 
Descenso a«t€«!iá*ieo: Júpiter , Mas-
nou, At. Baleares i Acero. Prom<?-
•ción permaiieñcia: Vinaroe y Olím-
poco. (Palta por decidir otros dos 
puestos.) , ^ 
G R U P O C U A R T O . — Ceuta, 4; 
Eixtremadura, 2. Linares, 2; Héllín 
0 Almería, :, Eldense, 0. Valdepe-
ñas, 3; Sevilla Atlético, 1. Linen-
Se, 1; Portuense, 1. Huelva, 0; .Je-
rez, 0. Algemesí, 1; San Femando, 
1 Melilla, 1; Atlético Malagueño, 
0. Cartagena, 5. Jaén , 0. Badajoz, 
3, O'Donnell, 9. 
J . G . E . F . F . C. Ftos. 
37 20 9' 8 èí sg'tó + i l 
37 17 13 7 59 25 47+ 9 
37 20 5 12 52 34 45 + 7 
37 16 8 13 45 47 40+ 2 
37 14 12 11 39 32 40 + 2 
37 14 11 12 36 28 39+ 1 
37 ló 8 13 46 43 39 + 3 
37 17 5 15 55 52 39 + 1 
37 16 6 16 41 41 38-í' 2 
37 11 16 10 44 44 38 + 2 
37 13 11 13 49 44 37+ 1 
37 16 S 16 45 47 37+ I 
37 12 11 14 44 48 36— í 
37 12 10 15 41 51 34— 4 
37 10 13 14 37 41 33— S 
37 12 9 16 25 -46 33— 5 
37 13 .7 17 42 84 33— 6 
37 13 5 19 46 54 31— S 
37 8 12 17 80 46 28— 8 
S" 9 7 21 27 54 25 + 11 
Campeón: S in decidir <Ljnaxi« 
© Cartagena). Fromodonista: Uno 
de los dos anteriores. Descenso au-
tomático: Malagueño y Sevilla At-
lético. (Faltan por decidir dos pae&i 
feosK Promoción de permanencia' 
S iu decidir. 
PRIMERA REGIONAL 
P R E F E R E N T E ' 
Escatrón, 2; Casetas, t . 
ITtebo, 4; Lamusa, 0, 
Fraga, 1; Barbastre, 2. 
Numanela. 3; Binéfar, i . 
L a Almúnia, 3; Oliver, 1. 
Tauste, 4; Calatayud, 1, 
Aragón, 4; Almazán. @, 
Atlético Monzón, 3 
Tamarite, 1: Mequ toen» 
Ssrlñena, 1; Sabiñánigo, 1 
Éuréfea, 3; ^uera, 0. - • 
Leciñena, 2;. Norma, 1. 
Juv. Barbastre, 2; Tardienta, 8. 
Sta. Isabei, 0; At. Huesca. 0. 
Gallur, 2; Teruel, 1. 
































Jacetán© 36 14 
Tardlea. 36 12 
Zaidfn, 38 11 
Torress ,36 9 
Barbast. 36 8 










36 15 1® 11 
36 17 § 14 
36 15 6 15 
















8 9 19 
4 1S 19 






41 45 + S 
56 45 + 9 
47 40 + 4 
58 39 + 3 
75 36 
61 3 4 ^ 2 
60 38—S 
69 33 — 1 
87 31 —S 





ñ,: S 38 86 108 1,1—23 






P R E F E R E N T E 
1; Alcorlsa, 1. 
Alfajarfn, 0; Ilhieca, @. 
ïíompeolas, 2; San Mateo, 
Ferdiguerà. S; Calamoéha, i . 
Robre*, 4; Grafién, 1. ! 
Borja, 2; Maella, 0. 
E l Gancho, 4; Sanders, 1, 
Villamsyor, 4; Lucen!, 2. 
M e h l H i ; Fuentee. % • 












37 24 10 3 84 
37 22 7 8 103 
37 23 4 10 98 
37 19 11 7 
37 14 13 10 









E . F . F . C. F , 
GRUI 
sas, o. 
S E G U N D O 
0; Osasuna Próte*. 
G B U P O 
1; Ciudadela, 0. Atlético Baleares,' 
1 Masnou, 2. Poblense. 2; Olím-
pico, 0. Tortosa, 2; AÍcoyano, 0. 
Levante, 1; Vinaroz, 0. Acero, 3: 
Villarreal, 3. Onteniente 6- Júpi-
ter, 1. Europa, 0; Ibiza, 1. Menor-
&a, 0; Lérida, 0. Taarasa, 5; Cale-
lla, 1. 



















, A Balear. 
Acero 
37 25 § 
37 20 1© 
37 19 10 






37 23 8 6 57 24 54+16 
37 1/ 12 8 42 26 46 + 8 
37 19 7 11 42 27 45+ 
37 17 7 13 48 41 41 + 
37 15 10 12 54 39 40 + 
37 16 8 13 42 36 40 + 
37 15 10 12 40 37 40 + 
^ 12 15 10 49 43 39 + 
" 17 5 15 41 39 39 + 
37 16 7 14 47 44 39 + 
Z7 15 9 13 42 40 39 + 
37 14 9 14 44 43 37 + 
37 15 5 17 56 50 35— 
37 12 11 14 39 41 35— 
37 14 6 17 42 43 34— 2 
37 13 8 16 41 48 34— 2 
8 17 51 57 82— 4 
8 20 36 64 26— 8 
8 21 25 45 24—14 








Escatrón 37 15 
Lamusa 37 15 
Aragón 37 13 12 12 
Mequin 37 11 15 11 
Almazán 37 14 6 17 
Oliver 37 11 12 14 
Sarlñena ST 12 7 18 
Tamarlte 37 11 
Utebo 37 9 
Casetas 37 6 































47 44 + 6 
62 41 + 3 
47 40 + 4 
52 40 + 2 
52 40 + 2 
57 40 + 4 
61 39 + 1 
57 38 + 3 
45 38 
59 37 + 1 
68 34 — 2 











Alfajaría 37 10 
Lalueza 36 7 
y, 12 i i 14 
37 13 9 15 
37 18 9 15 
SV 14 8 15 
35 15 S 17 
37 10 12 15 
37 11 6 20 







46 41 + 3 
64 38 + 2 
78 37 + 1 
69 37 + 1 
71 35 — 3 
71 35 — 1 
69 35—S 
67 33 — 1 
ss n 
78 34 
67 10» 33 —1 
48 55 32 — § 
39 85 28 — 8 
57 105 27—11 
45 73 24—12 










CAMPEONATO J W E N 1 L 
OCTAVOS D E F I N A L 
(Primem .melia) 






Almudévar, 3; Jaeetano, 1, 
Zaldín, 1; Boscos, 2. 
Alcañiz, 8; Escolapios, 0. 
Vaídèfierro 2; Caspe, 7, 
Arenas, 3; Torres. 2. 
Atfe. Bilbao, 4; Siero, 1. 
Zaragoza. 1; Baríseloaa, 6. 
Osasana, 2; Spsarting Herr«ra, 
Betis, 3; Las P a l m ^ ' 5. 
Santander, 0; éé l ta , 6. 
Elche, 3; Castelléa, 1. 
CAMPEONATO D E AHCI©. 
NADOS 
Fravlano, i v 
» é a l Madrid, 4j Santoña, 1 (3-8), 
nasterio y Antonio Casas, y* que eí 1 
atleta del «Canguro» se quedo «eia- i 
vado» en U. salida. . 
L a tercera prueba file ios 480 me- s 
tros lisos masculinos. Se dieron cita > 
dos campeones nacionales Juveniles; i 
Angel Gavaldà y F. Javier Cuéllar, s 
así a Gómez Pellico (una de «as ¡ 
mejores marcas españolas) y Carlos : 
París (sufecampeón español müi ta r i 
de esta prueba). Sin embargo e l , 
triunfo se lo anotó un zarag«>ctóta • 
que se halla en gran forma: Feux • 
Laguna con 50-8. A conttoua^ans '• 
if" lados con 514, Cuéllar y París, ; 
todos zaragozano*. i 
En lanzamiento de martillo pudi-
mos r al actual record de España 
en esta especialidad, como es Jos® 
Alcántara, quien lanzó a 64'08 me» 
tre ; el segimdo fue el recordmim 
provincial, Ramón Tierra, cón 4184 
metros. . „ 
E l salto de longitud fue ganad® 
per el decatihoniano Rafael Cano, 
con I ' M metros. A continuación, jtós 
zaragozanos De Sola (6'97) f Ga-
go (6'58). 
C i r a prueba enormemente eompe» 
tída resaltó los 5.000 metros, donde 
se impusieren dos madrileño^, Joa-
quín Sánchez, con 15-19^. y l» Mi« 
g^iei LaAda, 15-20-6. E l tercero fue 
César Marín, nuestro corrodw, que 
realizó una valiente carrera, pues 
há, á él últim© instante marché coa 
íos dos primeros. 
Còucluida éstà prueba, se «te » 
salida a los metros femeninos. 
Se realizaron dos Series dé esta 
prueba, dado el gran momento qu® 
atraviesan nuestras participantes, 
que sé anotaron los mejores tieri*» 
pos. "n la primera áerie se impuse 
con' gran diferencia la zaragozana 
Pilar de Orte, con 45-95 después, las 
madrileñas Olga Magdaleno, 49 se» 
gand ís, é Isabel Jaén, con 52-2. Hu» 
bo que lamentar en esta serie 1» 
calda de nuestra representante V i -
sitación Costas, cuando marchaba 
en , ímer lugar. La segunda serie 
resultó más emocionante y Vino a 
corroborar el gran momento de 
nuestras fémlnas juveniles. Çn la 
misma llegada se decidieron los tres 
primero!» puestos, que fueJíon: Monfe» 
serrat Marruédo (46-5), Cu«^ Cerra 
(46-7) y Teresa Bernal (47), toda» 
de Zaragoza. , 
•También los juvímpea^ma^culu*»85 
démostiràreii su bueís .nycmwBto, so? 
bre todo ¿1 subeampeón espígol Ja* 
vier líiáñéz, que 'fíe. primeró, con 
M5-2. A continuación. Balaguero 
(9-41) • y Santiago W W ) , teles, taiis» 
bién zaragozanos. 
Los 100 metros lisos masculinos 
f i c e n ganados por el internacional 
Pedro Carda, con 11-2 (Madrid), un 
tiempo más bien discreto. A conti-
nuación. De Sola. 11-4 (Zaragoza) y 
Cano 11-4 (Madrid). 
.Carmen Valero, la campeoñft de 
España en «cross», fue quien ganó 
en 890 metros femeriittos coa 2-15-9? 
tras ella se clasificaron Iciar Martí» 
n«K, .2-22-29 (Madrid) y nuestra inteív 
nacional Moatserjrat Abelló, que ba= 
ti® la ínaFca provincial en esta prue-
ba, índola en 2-2$. 
Otra intsFipfeienal ¡tasagozana fue 
•quien se" impuso. eiB'lé6."iaietií&' lisos 
v longitud femenina. Se tots. dé K -
iar Fanlo, quien se adjudicó am-
bas pruebas sia demasiado esfuerzo, 
dada su clase- E n }00 metros reali-
s é it»'tiempo áe 12-11 tras eli%. Brea.- . 
da Rapo (Madrid), 13 segundos, y 
Catty Coofe (C. Madrid), 134. E a 
loügítiíd, Pilar saltó 5'46 metróSj 
siendo segunda' Paloma de Léuee 
(C. Madrid), con 4'96. 
E n disco se impuso Máximo Rué-
ásCC'Mssdrid), ÇOIÏ 4174 metros;, se-
guido de Pedro P. Femáiideí (Zara» 
goza), ec-í 4318. 
Muy competida fue tambiéb lá 
carrera d® los IJOO metros, que 
práctiesnáente la realizó Amonio 
Herrero, qulea al final, quizás por 
falta dt entrenamiento, se vio re-
basado, siendo los dos primeros del 
«¡Csuguro» (Madrid), García Caro v 
Goax&íeK Amo, con 4-1-6 y 4-X4, res-
pectivamente; tercero fue José Luis 
Vllls (Zaragoza), c m 444. 
E n salto de altura tuviemn los 
zaragozanos la ocasión d« ver era 
acelóa «I borj^no Luía Mari» Oairi-
ga, que es el máximo representante 
español en esta especialidad; que-
oó «H primer, lugar, cdá 'un salto de 
2 06 metroc; segundo y tercero fue-
roi» los inteinaacloBales Bolaños (Va-
Heheroioso). 2'flLy Serrato (Soria), 
con r95 metros. 
Por àltinao. en los relevos m im-
pus j e| club «Canguro», téntó 
homLres (4 por 400) como ea 
jeres (4 por 100). 
A l final. la puntuación fue favora-
ble ? nuestra selección, por 8f puu-
tos « m t r a 84 del «Canguro». Las 
pruebas fueron presididas por el de-
f m ^ n proviHCi?! de Aportes , se-
flor Ruiz Capillas, y los señores MÍ». 
ïalïsna, presidente de la Federa-
c?írri. y Marqueta, quien llevó du-
raníe muchos años las riendas de 
nuestro atletísmo, y por quien to-
aos los afleionados sienten una gran 
simpatia y cariño. 
ZARAGOZA - BARCELONA, DE 
SELECCIONES PROVINCIALES 
E l piróxim© domingo tendrá lu^ar 
«« la Ciudad Universitaria ej en-
cuentro de atletismo entre las se-
leccíoneg provinciales de Bí»rcél<>iia 
y Zaragoza. Este dará comie-zo a 
las osee de la m ^ n a . siendo ins 
p m ' as » celebrar las mismas H»| 
Gnw Premio «Ciudad de Z ^ o z a » . 
Ijf ,0 longitud masculina dará 
Paso a| trióle salto. No obstante 
TI6 T T m ï 0 ,0 eomentarlmS 




Siñ êrldiar (Gerona o"'oaaeüa). 
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SUCEDIO m ZARAGOZA SUCEÚIO EN EL MllñIDO 
de aS eieneion ae vanos 
aficantes de drogas / F / / / / ^ 
La Policía recuperà el muestrario de un joyero Más de dos mil quinientos muertos 
mem 
uta 
Un nuevo caso de tráfico de dro-
fas «ai nuestra ciudad Ha sido des-
cubierto por la Policía, y los impli-
cados fueron puestos a disposición 
da ¡s autoridad judicial., .* 
$egün nuestras informaciones, 
días pasados fueron detenidos por 
la B.I.C. seis individuos., a los que 
t les ocupo un kilo y cuarto de 3icMs» que. al parecer, había si-
do traída dé Africa para distribuir, 
la en nuestra capital. 
Por las referencias que se nos 
han proporcionado, dicha «hierba» 
se compra en el Norte de Marrue-
cos, a un precio de seis a ocho mil 
pesetas el kilo, según la oferta ò 
demanda en el mercado, y que es 
enviada a Zaragoza p o r medios 
clandestinos, donde se venden de 
setenta y cinco a den pesetas el 
gramo, un precio casi superior al 
OTO; í'-i'. v' . - •• 
Desde hace tiempo, la Policía za-
ragoíána está realizando' una acti-
va . labor contra los traficantes de 
. drogas, desaxticuíando varias de 
sus'OTganszaciones y rompiendo ca-
denas de este tan espectacular pe-
ro tan turbio «negocio». 
RECUPERACION D E JOYAS 
E l .pasado día 13, la Brigada de 
Investigación Criminal de Ig jefa-
tura Superior de cPcücía recibió la 




C A R A C A S , 21. — E l avión; de la 
empresa venezolana " Avensa'?, se-
cuestrado el pasado viernes regresó 
ayer, domingo, al aeropuerto, dé 
Maiquetia. culminando una odisea 
de más de 48 horas. Los secues-
tradores , se identificaron como 
componentes del grupo clandesti-
no de extrema izquierda "Pun tó 
cero", ante la negativa., de la¿ au-
toridades venezolana* a acceder a 
las peticiones de- los secuestra-
dores, éstos decidieron llevar el 
avión hacia Cuba, tomando tie-
rra anoche en L a Habana. F ina l -
mente, los secuestradores decicie-
ron devolver el avión y ellos per-
manecer en Cuba. 
• En Vitoria, el joven montañe-
ro de veintiún años, Enrique Bea-
murgui Isasmendi, falleció en el 
Hospital General de Vitoria a con-
secuencia de: las gravísimas heri-
das sufridas el pasado sábado, al 
caer por un terraplén cuándo esca-
laba lá peña Aizt-Zorrotz de Esco-
riaza, en unión de ótrc» dos com-
pañeros. : . 
joyería y relpjería de esta capital 
le habían sustraído de la furgone-
ta con la que realizaba sus viajes, 
un muestrario que valoró en unas 
cuatrocientas cincuenta mij pesetas. 
E l viajante dejó aparcada la fur-
goneta en la calle de Conde de la 
Vinaza y cuando regresó de una 
gestión vio, con sorpresa, que le 
había desaparecido el muestrario al 
haberle violentado las cerraduras. 
La B-I.C. se puso en acción y, al 
parecer, en Valencia se logró de-
tener a un delincuente con antece-
dentes, Plácidb Cebollada Iturbide, 
vecino de Zaragoza, cuando trata-
ba de vender algunas de las piezas 
sustráídas de dicho viajante. Como 
consecuencia de ello, en nuestra 
ciudad fueron detenidos sus cóm-
plices, Miguel Pant Cabás, de trein-
ta años, de edad, alias /<E1 Carica-
to»; su heírmano Alfonso, de vein-
ticinco años, y Pedro Sánchez Gi-
meno, de ¡24. 
TodoiS ellos han quedado a dispo-
sición de k- autoridad judicial.; La 
-.casi totalidad de las joyas y relo-
jes sustraídos han sido recupera-
dos. 
^ MOTORISTA HERIDO 
A las once de la mañana de ayer, -
chocaron en la confluencia de las 
calles de Ramón y Cajal y Pignate-
l l i , los vehículos matrícula de Za-
ragoza 90852. que conducía Rufino 
Pérez Modrego, de treinta y tres 
años, y el ciclomotor matrícula per-
manente 18770, que pilotaba Delfi-
no Pontg de la Puente, de cuaren-
ta y dos años, quien resultó herido 
en diversas partes <?el cuerpo y pre-
senta posible fractura dé cráneo. 
E l doctor Val-Carreres, que le a tev 
dió, calificó su pronóstico de grave. 
DOS MUERTOS E N L A \ 
RADIAL II i 
A las siete de la tarde del pasa-
do domingo, en la carretera radial 
, número II. en ,el término munici-
pal de Osera, el coche matrícüla 
SS-9794-A, que conducía Luis Con-
talbirtaté, chocó cón el vehic^o 
matrícula Z-99979, que conducía 
José Antonio Gimeno, y contra un 
camión matrícula OS 23346, resul-
tando muertos el conductor del pri-
mer vehículo y el también ocupan-
te del mismo, Andrés Blas Lángara. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS ; 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: "Morris 1100", V-193729, 
color blanco, y "Seat 1430" Z-6515-A 
verde. 
Motos: "Mobylette", P.M.-13238 ro-
jo; "Mobylette", P.M.-16183, rojo 1 ne 
gro; "Mobylette", P.M.-15031, rojo, 
y "Derby", Z-80702, rojo. 
Por otra parte, san sido recupe-
rados los coches "Seat 850, Z-59352; 
"Seat 1500", Z-60034; ."Seat 600", 
Z-36803, y "Ducatti", con motor nú-
mero 309558. 
Belleza tripartita 
Parece mentira tanta belleza tripartita. No es de ex t r aña r | 
que estas tres artistas de la pantalla centren la a tenc ión de los | 
n u m e r o s í s i m o s asistentes al Festival de Cine de Cannes. Veró- g 
nica Merde r , situada sobre el puente de una motora, ha sido | 
coronada como reina de dicho festival, y le a c o m p a ñ a n sus g 
damas de honor Jocelyne Gourlay y Ghilaine Vçctol. Sólo por | 
verlas y admirarlas vale la pena asistir a ese festival 1 
(Telefoto. CIFRA.) | 
• Más de 2.500 personas han 
muerto de viruela en la ciudad 
portuaria de Calcuta desde enero 
de este año a la fecha, y aún no 
se ha controlado la epidemia. A l 
parecer, Calcuta es también vícti-
ma de una epidemia de cólera, con 
más de cien casos diarlos y sólo 
en las dos semanas pasadas han 
iñuerto más de 27 personas. 
; * En Colonia, un atracador ar-
mado penetró en una Caja de Aho-
rro y se apoderó de un empleado 
manteniéndole como rehén. L a su-
cursal ha sido acordonada por la 
Policía. E l atracador exige dos mi-
llones y medio de marcos para 
poner en libertad a. su rehén. 
» En Sutton Weaver (Inglate-
rra), las nuevas instalaciones, aún 
no inauguradas, de la fábrica de 
cerverzas «Bass Charrington», han 
quedado casi destruidas por un in-
cendio. 
• En Turín, la párroquia de 
Santa Margarita resultó dañada 
hoy al lanzar dos desconocidos una 
bomba de petróleo que hizo explo-
sión contra la puerta principal. 
i» E l presidénte de la Asociación 
Nacional de Franceses del Norte 
de Africa y de Ultramar, coronel 
Battesti, murió la pasada noche en 
la isla de Córcega, víctima dé un 
accidente de tráfico. E l coronel Bat-
testi, máximo dirigente de los l la -
mados «Píes Negros» contaba se-
senta y nueve años de edad. 
• En Belfast, un católico resul-
tó muerto a tiros. E F E . 




"MI \ J 
kmríó en el témim de Tms te 
Estado en que quedó el veMculo «Lañá-Rover i , en el fondo del 
barranco, y que gracias al desprendimiento del techo y laterales 
pudo evitarse una verdadera ca tás t rofe , ya que sus ocupantes sa-
lieron despedidos antes de caer el vehículo al barranco 
(Foto. PRADA.) 
TADOTE (De nuestro correspón-
sal.)' — E l pasado domingo, día 20, 
a las nueve de la mañana , se pro-
dujo un gravísimo accidente auto-
movilístico en la carretera de ac-
ceso al santuario de Nuestra Seño-
ra de Sancho-Abarca. E l , vehículo 
«Land-Rover» matrícula BA-29414, 
propiedad del vecino don Jesús 
Arrieta Berlín, por causas que se 
desconocen, se salió de la carretera 
bajando del santuario, cayendo a 
un barranco dé unos 38 metros de 
altura, y resultando muerto instantá-
neamente uno de sus ocupantes, don 
José María Ibáñez García, de veinti-
dós años, soltero, estudiante, con 
domicilio en Pamplona, en la calle 
de Olite, y herido de extrema gra-
vedad otro ocupante, don Mariano 
Conget Betoré, de dieciocho años, 
también estudiant^ y vecino de es-
ta villa, hijo del propietario de ;«La 
Espiga» y buen amigo de esta casa. 
También resultaron heridos, de 
pronóstico reservado, los ocupantes 
del citado vehículo, señorita Car-
men Ciordia Díaz de Céreo, de die-
ciocho años, con residencia en To-
rralba del Río (Navarra) ; don Luis 
Llera Marquina, de cuarenta y un 
años, casado, con domicilio en 
Tauste; don Alberto Ansó Llera, 
de diecisiete años, de Tauste; don 
Tomás Cajigos Ansó, de veintinue-
ve años, soltero, de Tauste; don 
Ignacio Igobede Ortiz, de diecinue-
ve años, con domicilio en Pamplo-
na, y el conductor del vehículo, don 
Alejandro Arrieta Berlín, de dieci-
nueve años, de Tauste, hijo del pro-
pietario del vehículo. Todos ellos 
fueron asistidos, desde los primeros 
momentos del accidente, por la, fa-
milia del guarda del santuario, don 
Angel Aragüés y el antiguo entre-
nador del C. D. Tauste, don Seve-
rino Navarro Lozano, que en unión 
de su esposa se encontrsban pa-
sando unos días de descanso en el 
mencionado santuar: >. Una vez 
avisada a Cruz Roja de esta villa, 
se personó la ambulancia municÍT 
pal para trasladar a los heridos 
restantes al puesto de socorro, don-
de después de realizarse las prime-
ras curas por los médicos y prac-
ticantes de la localidad, ordenaron 
su traslado a los centros hospita-
larios de la capital, donde se en-
cuentran internados. L a Guardia 
Civi l del puesto, a las órdenes del 
sargento don José María Bueno, y 
posteriormente la de Tráfico de Za-
ragoza, inició los correspondientes 
atestados para su tramitación por 
el Juzgado de ésta y el de Instruc-
ción de Ejea de los Caballeros, que 
se personó inmediatamente en el 
lugar del suceso. E l cadáver del in -
fortunado joven fue trasladado al 
•puesto de la Cruz Roja, ante el cual 
Se concentraron gran cantidad de 
vecinos para testimoniar a sus pa-
dres y familiares su condolencia. 
Haceipos votos por el pronto resta-
blecimiento de los heridos en este, 
accidente; que ha causado conster-
nación en toda la comarca. — B E -
R R O Y . 
ACCIDENTE E N PINA D E E B R O : 
Ayer, a las -euatro y media de la 
tarde, en el término municipal de 
Pina de Ebro. el camión matrícula 
de Lérida 8865-A, conducido por En -
rique Pardo Feries, colisionó con 
la furgoneta M-3175-A, que condu-
cía Diego Martínez Almazán, que 
resultó muerto. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
VOLVIO ROSARIO DURCAl 
• "Me quedaré para siempre en España" 
"Dentro de un gran "show" cantaré y dirigiré a mi propia orquesta" 
za Iris -—hay que recordar—- vi 
no a Madrid en 1920 y debutó e , 
el Teatro de la Zarzuela. Regreses 
a su país posteriormente y Z. 
volvió a cantar.) 
Rocío Dúrcal , de nuevo en E s p a ñ a (y esta vez para quedarse), 
(Foto E F E - F I E L . ) 
MADRID. (Servicio espe c i a I 
de Efe, para AMANECER.) , 
—Llegué para quedarme. Para 
siempre. Ya era hora de volver 
a España. 
Llega y entra por la puerta 
grande Rosario Dúrcal. Cantan-
do y dirigiendo su propia or-
questa, formada por quince pro-
fesores. 
—En realidad estoy en mi Pa-
tria desde hace un par de. me-
ses. Pero me fui a Tenerife a 
descansar. No me asomé a las 
revistas. No quise públic i d a d. 
Ahora empezará todo. La lucha 
en todos los frentes. 
N U E V A V E R S I O N D E 
«CARIOCA» 
Presentadora de «Tarde para 
todos». Ai frente de sus músicos. 
Y estrenando un disco. Todo a la 
vez: 
—Tengo experiencia como pre-
sentadora. En Méjico tuve a mi 
cargo el programa. «Telesiste-
mas» durante 25 meses. Presen-
taba a los artistas invitados y 
cantaba con mi orquesta. 
En el mercado ya está un dis-
co. Dos canciones —en realidad, 
dos caras «A»— de impacto. Una 
de ellas, «Carioca», en versión 
moderna. La otra, «Mire, mamá». 
Rosario comenzará una larga 
danza de galas: 
—Y llevaré a todas partes mi 
orquesta. Yo no puedo cantar' 
con un pequeño conjunto. Iré 
batuta en mano jtor España. 
¿Mucho riesgo? Lo sé. Pero " es 
preferible ganar un poco menos 
y presentar un espectáculo más 
completo. Así pienso yo. 
«LA REINA DE LA OPERETA» 
Poco antes dé abandonar Mé-
jico, Rosario Dúrcal protagonizó 
«La reina de la opereta», sobre 
la vida de Esperanza Iris, la ac-
triz y cantante mejicana que 
terminó su vida artística en Ma-
drid. 
— Y en Madrid, en España, 
quiero terminar yo mi Vida co-
mo artista. Recuerdo que me tul 
un día hace muchos años a Amé-
rica para cantar «Madame But-
terfly», en el Teatro Colón, de 
Buenos Aires..., y por poco no 
vuelvo. Los contratos me ataron 
de modo increíble. 
—Rosario: el filme... 
—Pienso que Esperanza Iris y 
yo teníamòs bastantes cosas en 
común. E l la cultivó en un prin» 
cipio la zarzuela; y más tarde se 
.dedicó a la opereta. Falleció en 
1958. En Méjico hay un teatro 
qu-i hoy lleva su nombre. 
Protagonista al lado de Rosa-
rio Dúrcal: el actor mejicano Ig-
nacio López Tarso. Director: Ma-
nuel Gómez Zacarías. (Esperan-
COLECCIONISTA DE 
CARABELAS 
Mujer de genio. Así se define 
Es Piscis. Con todas las ventaias 
y todos los inconvenientes del 
signo. Su gran pasión es el mar 
—Es mi pasión... y m¡ miedo-
A veces digo que yo moriré en 
el mar. No, nadie en mi familia 
ha sido marino. Yo, cuando ne-
ces'to descansar, me voy a u 
costa y me paso las horas y ios 
días mirando el azul, el hori-
zonte. Todo eso tiene un gran-
dioso hechizo para mí. 
Por eso, a la hora de hablar 
de sus aficiones, reincide: 
—Colecciono carabelas. Tengo 
unas doscientas. Desde miniatu-
ras hasta algunas que pesan 
bastantes kilos. Y en mis cua-
dros, colección de llaveros, lito-
grafías, etc . en todo esto hay 
motivos marineros. 
Huérfana de un militar espa-
ñoL su madre fue concertista de 
piano. Rosario Dúrcal. nacida en 
Lu!5->. cons rvó siempre imborra-
b l : H llama de la morriña. Por 
eso ha vuelto. Para siempre. Aho-
ra recuerda sus grandes éxitos 
por América. Y habla de sus úl-
timas actuaciones: 
—Hace muy poco presenté en 
La-? Vegas un suntuoso espec-
táculo. Exactamente en el «Saha-
ra» de Las Vegas, uno de los 
locales de más renombre. 
—¿Debut en Madrid? 
—Acabo da llegar a la caoba! 
d° España. Nada tengo decidido. 
Pienso que podría presentarme 
en septiembre. Aunque nada teiK 
dría de extraño que todo se ade-
lantase. .. y la fecha entrara den-
tro de mayo o junio. 
Con ella ha llegado una can-
ción diferente. Con ella llegó la 
san-rrR de una tierra, la emotivi-
dad 'de unos sentimientos y... 
Rosario Dúrcal. persona. — 
MAURO BAUTISTA. 
# & "& 
"TROFEO A LA ( M M D " 
EN LOS PRODUCTOS 
Será eiítrègado el día 28, m Madrid 
w m m . 
M A D R I D . — B! próximo día 
28 de mayo se celebrará en el 
hotel «Mèlia Castilla», de está 
capital, una cena de gala con 
asistencia de altas personalida-
des, para la entrega del «Tro-
feo a la Calidad» que ha sido 
concedido a varias empresas de 
diversos países, entre los que f i -
gura España. Este galardón in -
ternacional, «Trofeo a la C a l i -
SUCEDIO EN ESPAÑA 
dad», es el primero que se crea 
en nuestra nación y tendrá am-
plia difusión en el mundo. 
Dicha cena de gala será real-
zada, como decimos, por diver-
sas ' personalidades nacionales, 
asi como por los embajadores 
de los países extranjéros, de los 
cuales han obtenido e¿te precia-
do galardón alguna o algunas 
la Calidad» ha sido creado por 
dr sus empresas. E l «Trofeo a 
las siguientes publicaciones de 
á m b i t o internacional, como 
«Eurosa», «Mercado Mundial», 
«Áfrican Trade Review» y «The 
East Trade», con el fin de dis,: 
tinguir a empresas de todo el 
mundo que se hayan acreditado 
por la calidad de .sus productos 
én los mercados internacionales. 
Asistirán a esta brillante re-
unión, además de las personali-
dades citadas, periodistas de ca-
si toda Europa, por lo que bien 
puede decirse que constituirá 
todo un acontecimiento el acto 
de la entrega del «Trofeo a la 
Calidad». 
LICENCIAS DE IMPORTACION 
M A D R I D , 18. — 13 número 
de declaraciones aceptadas y l i -
cencias de importación autori-
zadas por el Ministerio de Co-
mercio del 15 al 21 abril, fue de 
7.676, por un valor de 77'9 mi-
llones de dólares, lo que repre-
sénta un aumento del 14 Por 
ciento en el número de licen-
cias y del 58 por ciento en el 
valor de las mismas respecto a 
igual período del año anterior. 
P Y R E S A . 




• E l policía municipal sevilla-
no, don Manuel Perales Senra, sor-
prendió a unos individuos que pre-
tendían robarle el vehículo de su 
propiedad, aparcado en las cerca-
nías de su domicilio, en la barria-
da de la Paz. E l señor Perales hizo 
un disparo de pistola, poniendo en 
huida a los maleantes, quienes fue-
ron perseguidos por el señor Pera-
les y dos de sus hijos, armados con 
sendos bastones. Por aquellos alre-
dedorès se encontraba de servicio 
A m a n e c e r 
Zaragoza, martes 22 de mayo de 1973 
un coche patrulla, que al oir el dis-
paro vio correr al grupo, dándole 
el alto. E l señor Perales confundió 
a los policías con los maleantes y 
disparó contra ellos, hiriendo al 
inspector del Cuerpo General de 
Policía, señor Jiménez Camino. L a 
Policía del coche patrulla repelió 
la agresión con sus armas y tam-
bién alcanzó con un disparo al se-
ñor Perales. 
Tres jóvenes que viajaron en 
automóvil desde Finlandia robando 
gasolina, fueron detenidos al vér, 
seles circular en un coche «Morris-
Mini» matrícula extranjera de for-
ma sospechosa. Se les siguió dete-
niéndoles e identificándoles como 
Matt i Junhl Jarvelainen, de vein-
ticuatro años, estudiante, de Mol*-
keli (Finlandia), quien había yia-
jado con otros dos amigos desde su 
país sustrayendo la gasolina en ve-
hículos aparcados en la vía pública 
a través de varias naciones. 
• Los escolares rioianos Rafael 
Castro Pinedo y José Antonio Pe-
rujo, de quince y dieciséis años, 
respectivamente han ^ la bar' 
gados en el río E ^ o cua^o c0lIi-
L en la que ™ve^a£nS<*. ^ 
pañía de otros cuatro ams 
zobró. 
-Diecisiete ™ ^ f * J ¡ á l0* 
ridos graves es el g 
catorce accidentes j e ^ s ^ fin 
toda España d u ^ ^ t M P ^ í í n -
de semana, según ^ t o » P ra 
les facilitados por la Jeia 
tral de Tráfico. conceP01" s • En La Línea de l a o y su 
Antonio Zapata ^ ¿ " a j ^ L * 
dos hermanos acudieron ^ c g . 
una finca cercana a su de 
Antonio tuvo a c o ^ 
a un P o ^ s ™ ï 0 a c u c ^ 
En Alcudia de Ca3»»> 
zaron a P e ° " ""po de B ^ a u e -
miembros del r al !*Sif( 
quienes logaron extra de e^s 
ño. pero ya había crespnf ¿«g, 
lencia), Antonio f ^ u e J T 
de sesenta y ^ ^ o „ A c o n ^ j ó . 
zado por un .ca^ffufridas f»"6 
cia de la- l ^ R A P Y R E S A y CIFRA-
